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Acorldo • 1» ír»nanlcU posUL g P A G I N A S . — 5 C E N T A V O S . 
Alzaron la tapa y hubimos 
nuevamente de contemplarlo. 
¿Cuánto tiempo h a b í a transcu-
jrido desde que lo vimos la últi-
ma vez? Seis años . ¡Se is a ñ o s ! 
Que son, sin duda, un destello 
en la eternidad, pero una jorna-
da considerable en el paso fu-
gaz del hombre sobre la tierra. 
¿ Q u é c o n t e n í a la fúnebre ca-
j a de metal? 
Un c a d á v e r . Un c a d á v e r ni 
muy conservado ni muy deshe-
cho. Exactamente lo mismo que 
el recuerdo que nos suele quedar, 
pasados los a ñ o s , de las personas 
y de los objetos: algunos deta-
lles precisos, destrucc ión absolu-
ta del conjunto; pues el recuer-
do, d e s p u é s de todo, no es otra 
cosa que una e x h u m a c i ó n . 
¿ Q u é nos dijeron esos des-
pojos? Todas las cosas dicen al-
go; pero unos restos humanos 
son siempre elocuentes; y cuando 
se trata de los de aquellos que 
nos tocan muy de cerc.a, la elo-
cuencia envuelve invariablemen-
te una honda y amarga f i losof ía . 
Cuando nos asomamos a la ca -
ja nos pa rec ió que el c a d á v e r , al 
contacto de la luz y de la vida, 
recuperando su integridad orgá-
nica y vital, nos preguntaba por 
los acontecimientos, cambios y 
trastornos habidos en el mun-
do desde que é l lo abandonara. 
Seis años para un periodista 
equivalen a seis siglos para un 
historiador. 
Pero al instante comprendimos 
que era una f a n t a s m a g o r í a nues-
tra. L a muerte mata la curiosi-
dad. L a muerte contesta, no in-
terroga. L a muerte es maestra, 
no disc ípula . L a muerte en aquel 
momento solemne c o m e n z ó a de-
cirnos: ¿ V e s este c a d á v e r putre-
facto, que apenas conserva los 
rasgos f i sonómicos de cuando la-
tía su c o r a z ó n y por sus venas 
corría la sangre y por su cerebro 
cruzaban las ideas? Pues es aho-
ra cuando menos espanto debie-
ra producirte. Tené i s ojos en la 
cara y no veis, ¡ oh seres vivos y 
miopes! Tené i s horror de los ca-
dáveres , y ante una tumba abier-
ta e x c l a m á i s : ¡ q u é horrible des-
trozo! y me lanzáis toda clase 
de execraciones. Y sin embargo 
yo só lo destruyo lo inútil, lo que 
queda, lo que de nada sirve y pa-
ra nada vale. Y o cumplo estricta-
mente con mi deber. ¿ P o d é i s vos-
otros decir lo mismo ? E n el tiem-
po que lleva este hombre bajo 
mi imperio, ¿ q u é ha perdido? 
Unas cuantas libras de carne; 
eso es todo. E n cambio, cuando 
d e j ó de alentar, ¿ c u á n t a s cosas 
no llevaba perdidas? L a vida es 
infinitamente m á s cruel que yo. 
Haz memoria y verás que no 
miento. Esas oquedades obscuras 
donde a n t a ñ o estaban los ojos 
son obra mía . Pero ¿ c u á n t a s ve-
cuando respiraba, habr ía ees 
preferido no tener ojos para no 
UN PEKIODIOO COMBATE L A S 
A S P I R A C I O X E S D E H Y L A N A L A 
R E E L E C C I O N 
N E W Y O R K , Julio 4 .—Un Pe-
riódico que es el órtrano de un 
grupo de adversarios la preten-
sión del Alcalde Hylan para que se 
lo reelija para un nueve periodo, 
censura duramente su -•ctitud Ha-
tnánole con epitetos de "encubri-
dor" y de "pensar de acuerdo con 
bus amisos". 
ver todo lo que v i ó ? E s a ausen-
cia de cart í lagos auditivos se de-
be a m í ; cierto. Pero es que y a 
no los necesita. ¿ P a r a q u é el 
o í d o ? No oye, pero no sufre. A n -
tes ¿ p a r a qué le sirvieron? Para 
percibir mejor el murmullo pe-
renne de injurias con que le ob-
sequiaba la vida. Esas manos des-
carnadas, es verdad que ya no 
pueden e m p u ñ a r ni la péño la de 
su edad provecta ni el fusil de 
sus mocedades. Pero aquí , en mi 
predio, tampoco necesita defen-
derse de las balas del enemigo 
ni de los art ículos de sus adversa-
rios. A q u í no hay po lémicas , ni 
periodistas, ni por lo tanto envi-
dias. Y si no, compara. E n todo 
este tiempo que dejaste de ver-
lo, ¿ c u á n t o ha perdido é l ? 
¿Cuánto has perdido t ú ? E l , un 
poco de materia. T ú , un inmen-
so caudal de riquezas espiritua-
les. L a v ida y yo nos valemos 
de lo mismo en nuestra obra des-
tructora. Nos valemos de gusa-
nos. Con la diferencia en contra 
m í a de que los m í o s se ven y los 
de la vida no; por lo que la cien-
cia aún no los ha clasificado. Pe-
ro son tan gusanos como mis v i -
briones y mucho m á s voraces. 
Los m í o s se contentan con un po-
co de carne sin vida. Los otros, 
los gusanos de la vanidad, del 
pesar del bien ajeno, de la ambi-
c ión, de la maldad, del vicio, ne-
cesitan para sustentarse devorar 
la honra, la reputac ión , la feli-
cidad, la fe, las ilusiones, las es-
peranzas, la inocencia, la paz de 
los seres vivientes. Por eso no 
comprendo c ó m o se os encoge el 
á n i m o «inte un catafalco y os 
regoc i já i s ante una cuna. T e m -
bláis ante la ruina de un cuerpo 
y no os preocupan las torturas y 
el quebranto de un alma. Com-
para, repito, el desgaste de esta 
caromoniia, desde que yac e en 
mi regazo, con el que has expe-
nmentadj tú desde que la vida 
te c o g i ó por su cuenta. Mira a 
ver q u i é n se conserva mejor . . . 
y luego tiembla, pero tiembla por 
ti y por los que, como tú, al po-
sar la vista sobre los c a d á v e r e s , 
la retiran horripilados, sin duda 
porque j a m á s se miraron por 
dentro con los ojos del espír i -
tu . . . 
A s í nos p a r e c i ó que nos ha-
blaba la muerte. ¿Es taba en lo 
cierto? 
Sí. E l l a y s ó l o ella posee los 
secretos del gran misterio. No 
puede equivocarse; Y en cada 
nicho encierra m á s sabiduría y 
mayor e n s e ñ a n z a , que la que la 
vida a través de la ciencia ha 
esparcido por el mundo. 
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N'OTICIAS D E MADRID D E L 80 D I C E E L M A R Q r a S D E E S T E J L A 
D E MAYO 
Barcelona 29.—Al entregarle vS-{-
T O D O S L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S D E A L E M A N I A 
E S T A N D E A C U E R D O E N Q U E L A U L T I M A N O T A 
Q U E H A E N V I A D O F R A N C I A E S I N A C E P T A B L E 
E X L A ZONA O C C I D E N T A L 
Tetuan 29 .—La Aviación viene trato con que le obsequia la guar-
desarrollando gran actividad, nomic lón de Barcelona, el marqués d« 
solamente en la vigilancia de las Estella. 
cabilas situadas a la vanguardia de Lamentó que no se pudiera dar 
nuestras líneas, sno bombardeando al acto la solemnidad que requería, 
los aduares donde se señalaban con- por apremios de tiempo, e hizo áes-
centraciones rebeldes y los que, a pués un caluroso elogi odel Ejercí-
retaguardia de nuestros puestos, se to y de la Armada. Añadió que free 
resisten aún a someterse. podrá volver pronto a Barcelona 
Objeto de especial atención do, para celebrar nuestro triunfo, y qun 
los aviadores son los zocos, la ce- hasta entonces quedará deposi'^do 
lebración de los cuales se ha logra- e) retrato con que le obsequia en 
dô  suspender en una extensión con- \ la Capitanía general. 
cidcrable de Yebala. Varias veceá 
han procurado los indígenas variar 
el emplazamiento' de los zocos, lle-
vándolos incluso a barrancos y lu-
gares cubiertos por alta vegetación 
y allí han ido a buscarlos nuep-
ta mañana una comisión, que pre- r „ f - ' „ i •£• j »'* L 
sldía el gobernador militar, el re-1 Lontlnuan los moros intensihcando su pres ión sobre 
el sector Este del frente f r a n c é s . — M . Briand será el que 
v a y a a los E . U . para gestionar el arreglo de la deuda 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D L \ R I O D E L A MARINA 
L O S R E B E L D E S E N L A ZON1 
F R A N C E S A 
L a Cámara francesa terminó ayer 
el debate sobre la cuestión de Na-
tros aviadore, que han producido rruecos con una espléndida votación 
verdaderas catástrofes, como la oca- do confianza para el Gobierno. Se 
sionada con el bombardeo del zoco había manifestado en una parte de 
E l Sebt, de Uad Lau, donde los re- la Prensa el temor de que las pa-
beldes, tuvieron 300 bajas. Los sienes políticas explotaran el asin-
aviadores, agotadas las bomoa». to con las-habituales maniobras da 
descendieron y utilizaron las ame- asalto al Poder, y hubo en algún 
tralladoras hasta consumir los caj- momento actitudes y propagandas 
PRIMO D E R I V E R A T I E N E CON-
F L i N Z A E N E L E X I T O D E L A 
COOPERACION FRANCO-
ESPAÑOLA 
PARIS, Julio 4 .— E l General 
L O S RIFEÑOS SIGUEN A C E N -
TUANDO SU P R E S I O N E N E L 
F R E N T E F R A N C E S 
G L O S A S 
V E R S O S D E F E L I P E PICHARDO MOYA 
Ln los más altos, en los más fi-¡ses (¡cuatro meses ya, y apenas se 
nos de nuestros poetas, ¿se estará ha comentado suficientemente toda-
generalizándo ya, no como una coin- v í a ! ) sacó de estampa en Cama-
| cidencia de discrepancias individua- güey Felipe Pichardo Moya, está 
Ies, sino como una verdadera ten- i francamente dentro de la nueva y 
dencia literaria, el cuito de la me- redentora orientación. Sin avergon-
ditativa sencillez? zarnos de retraso, antes orgullosos 
Antaño—todos lo recordamos—!de modernidad, podría un cubano 
nuestra poesía siempre estaba en las: leer dc Ios esPe308 V 
F E Z , Julio 4, Los rifeños si-
Primo de Rivera, Presidente del'guen acentuando su presión en va-
Directorio Militar, declaró al Co-¡ ríos puntos del frente, pero espe-
rresponsal de "Le Petit Parisién"'cialmente en la reglón al Este , 
en Madrid aue tiene plena confian- | E n los demás sitios las operacio-
za en el éxito de la cooperación i nes han transcurrido sin grandes 
franco-española para el restablecí-i cambios. 
miento de la normalidad en Ma-
rruecos, 
tuches 
Esta actuación unida a las m 
que autorizaban la sospecha; pero 
ha prevalecido el interés nacional. 
Conferencia Internacional 
p a r a l a a p l i c a c i ó n del 
Esperanto 
cuisiones de las barcas adictas, ha | y frente al Gobierno ha quedado so- Discurso del señor Kempf. Presi-
E L R E I C H CONTESTARA A 
F R A N C I A A MEDIADOS D E 
E S T E MES 
B E R L I N , Julio 4 .— L a respues-
ta del Gobierno del Reich a la ul-
tima nota francesa será enviada a 
París sobre el dia 13 de Julio. 
lo el grupo comunista, que abogan 
do ardorosamente por Abd-el-Krim, 
sin ahorrar ningún recurso de vio-
lencia y escándalo, ha definido bien 
dente de la Cámara de Comercio de i 
París, en la apertura de la Conven-
ción Comercial Internacional, cele-
brada en los salones de la Cámara 
a las claras lo que el comunismo dc Comercio el día 14 de mayo pró 
representa en todas partes, como in- ximo pasado, 
condicional colaborador de oual- Caballerea: 
quier género de anarquía, aun a 
beneficio de tribus Inciviles que na-
da saben y nada quieren del doctri-
nal marxlsta. 
L a opinión pública en España ha 
ccmprondiJn desde el primer mo-
S E HAN ADOPTADO MEDIDAS 
PARA L A P R O T E C C I O N D E LOS 
E X T R A N J E R O S E N CHINA 
CANTON, Julio 4.— Ya han si-
do tomadas las medidas oportunas 
para la protección efectiva d^ los 
extranjeros en toda la zona, en vir-
tud de la progresión ascendente de 
"ElVeñpr Chaumet, Ministro de'la ola anti extranjera, habiendo sa-r 
Comercio debiera asistir a la aper 111(10 varios cañoneros para proteger 
tura de esta conferencia internacio-'a los miembros <ie comunidades y 
nal para la aplicación del Espe-lotros elementos que se encuentran 
ranto, pero las ocupaciones de su!en lugares del interior. 
alto cargo se lo Impiden. No obs-i • 
Tinto la trascendencia que para el¡tante, se ha hecho representar por I L A S DISCUSIONES E N E L R E I C H . 
problema af-kano teñen los 
t íos acontecii.-lentos de la zona el interés que tiene en nuestras la-
francesa, y tu seguido con grat/ íu- bores. Así pues tengo el honor do 
terés las derivaciones del asunvo en darle la bienvenida al señor Leo-
la Prensa y ou la política de Fran-: nard. 
cia. Antes del viaje de M. Mal̂ 'V a E l señor Chaumet, efectivamente 
Madrid, el uobierno francés hizo ¡es* un fervoroso Esperantista. Re-
reiteradas y explícitas declarado-'cordamos todavía sus artículos fa-| opinión entre lo* Partidos que exis-
nes de re«peto a los Tratados y de 
leal consderación a los intereses y 
a los derechos de España en '.odas 
las acciones y resoluciones quo lo 
Imponga el actual desórden jua^ro-
qui. E l debate parlamentario que 
terminó ayer evidencia que el pro-
blema de Marruecos, tan pro^l^o 
en calamidades para nosotros, ha 
circunstancia y es que el señor 
Chaumet Ministro de Comeicio e 
Industria, es al mismo tiempo Mi-
nistro de Correos, Telégrafos y Te-
léfonos por lo cual recordamos a su 
entrado en una fase nueva y toma! rePresentante una petición quo la 
rumbos ventajosamente' decisivos i Cámara de Comercio de Paría le 
para los dos países. E l Gobierno i hizo con motivo de una junta ge-
hecho que a la vanguardia de nuej 
tra línea exista una zona casi des-
habitada, en la que únicamente re-
siden las guardias enemigas y los 
elementos combatientes, retirándose 
al interior las mujeres, impedidos y 
ganado. Ello ha agravado el. estado 
de miseria que pesa sobre Yebala. 
Varios aparatos han bombardea-
do los poblados de Califa y Xena 
Kras, provocando incendios en al-
gunas viviendas. Cerca del último 
poblado nuestros aviadores descu-
brieron dos guardias enemigas que 
vigilaban el servicio de protección, 
siendo dispersadas con bajas. Los 
aparatos fueron hostilizados por los 
rebeldes, que disparaban escalonan-
do sus fuegos, resultando Ilesos loa 
equipos. Otros aviones reconocleroij 
el frente de Beni Ider, sin observar 
nada notable. 
Ordenada la repatriación del te-
niente coronel don Eduardo Suá-
rez Souza, que mandaba la agru-
pación de los batallones de la Rei-
na, Segovia y Ordenes Militares, 
han quedado estos agregados en lu 
siguiente forma: Ordenes Milita-
res, a la agrupación del teniente 
coronel Tala vera, en Ben Karrich; 
Segovia, a la de Segorbe. en L a u -
cien, y Reina a la de Extremadu-
ra, en Río Martín. 
Al efectuarse la descubierta en 
la posición Casa del Hamido, en el 
sector del Fondak, varios majaz-
níes de 4a mehalla de Tetuán fue-
ron atacados por un grupo enemigo 
apostado en una espesura inmedia-
ta .En auxilio de nuestros Indlge-
nes salieron soldados del batallón 
de Estella, obligando a huir al ene-
migo, que dejó dos bajas con ar-
mamento. Por nuestra parte, solo 
tuvimos un mejaznl herido levemen-
te. . 
E l geenral en jefe ha enviado el 
siguiente telegrama: 
"Su Maj¿st^,d el Rey concede el 
empleo inmediato al sargento Jefe 
de las fuerzas que efectuaron la 
sorpresa de Buse Melal, y la cruz 
de plata, a los individuos que má? 
se distinguieron en este hecho tan 
señalado de valor y pericia". 
Con tal motivo se publica en la 
orgen general de la plaiía el despa 
cho, agregando que en el brillante 
hecho de armas realizado por por 
el sargento' de la mehalla de Te-
tuán, Sl .Bachir Ben Xarradi. éste, 
suplió con su valor la escasez de 
las fuerzas que mandaba, que eran 
diez hombres, con los cuales, rin-
dió y capturó a igual número de 
rebeldes armados. 
E l citado sargento efectuó en oc 
tubre la hábil 
ción de la posición de Qultzan, en | taba rodeada por el enemigo, sin j ^ ^ " ^ " ^ " • j . ^ telefónica de París 
marcha arriesgadísima, de noche. | ur.a baja, amparándose en la obscu-i ° tab con 100 abonados 
a primera época republicana (aho-
ra parece que entrásemos en la se-
gunda), saturada de una oronda in-
quietud nacionalista, dio de lado a 
la genuina preocupación estética 
—puramente estética—de Julián del 
Casal y a la pura sencillez de Mar-
tí. En vez dc seguir la ruta de esos 
dos precursores, volvimos a las an-
últi- el señor Lconard demostrando así STAG CONCILIARAN TODAS L A S i ^ d * * románticas, disrrazandolas con 
y modernis-
el gesto in-
candilejas, dando el do de pecho. 
Aun cuando más leve, cuando más 
liviana, era poesía J e ceño trascen 
otros poemas" en el seno de algún 
corro vigilante y exótico, como ese 
que hace poco se reunió en Madrid, 
dental. E l poeta criollo quería alte- en casa de J08é María Chacon ^ 
rar la mecánica celeste. Quería re- Calv0- "Vinieron—me dice el mol-
percutir en los demás y, para lograr- Vldable amig0 cn una beIla c a b a -
lo, se ponía a tono con la vulgari-1 vinieron Vasconcelos, que me pare-
dad elemental, con los ingenuos es- i ce una Por sus sueños, y 
pesores dc emoción dSe su prójimo a quien ya quiero mucho, González 
criollo. Eran, los de entonces, ver- Martínez' Cancdo' 0rs- 0stria .(el 
sos de diana, de himno, de abanico, '̂p!0111^00 boliviano: escritor fino, 
de responso; versos con un mensaje arni?0 fraternal) y Rafael Albcrti. 
bajo su apariencia de intimidad, co- nuev° gran Poeta andaluz, el poeta 
mo las "cartas abiertas" que publi-; marítimo de Andalucía, a quien aca-
can los periódicos. El poeta no re- i ba ^ dársele el premio nacional de 
nunciaba a ser vate: le quedaba!,iteralura•••" ^ Pues' entre esas 
ese rezago del romanticismo, el Cs.'gentes de afilado csPíritu y sensibi 
píritu colectivo, el empeño en ser 
vocero. Por eso, nuestra poesía de 
D I V E R G E N C I A S D E C R I T E R I O 
B E R L I N , julio 4 .—La prensa ha-
ce constar que las discusiones de 
ayer en el Reichstag permitirán con-
cluir con cualquier divergencia de 
vorables a la lengua auxiliar co-1 tiera actualmente en el frente par-
mún y el señor Chaumet Ministro lamentarlo respecto a la nota fran-
dol Gobierno Francés no los niega. | cesa, aceptándose la afirmación he-
No debemos olvidar que hay una^ehr. por el Diputado Breitschesk 
francés realzando más expresiva-
mente que nunca la soldarldad no-
cesarla en la obra de un Protec-
torado común, con quiebras y ene-
migos comunes, ha confirmado la 
existencia del acuerdo para una ín-
tma colaboración pacificadora que, 
según M. Malvy, tiende a evitar o 
neral celebrada en octubre 22 d 
1924 para la adopción de la reso-
lución votada unánimemente por la 
5a. Asamblea de la Liga de Nacio-
nes deu al Esperanto el trato y 
tarifa como lengua olara en las 
relaciones telegráficas y radíetele-
gráficas a título de lengua auxi 
que declaró, por mandato de su Par 
tido. que consideraba la nota de 
Briand completamente inaceptable. 
Los debates sobre la política ex-
terior que viene desarrollando el 
actual Gobierno comenzarán en el 
Reichstag e*l día diez y ocho. 
en properclo 
nes extraordinarias el empico de la I ¿No es evidente que una lengua 
acción militar. Han Reincidido con' usada ya por centenares de miles 
las declaraciones d^I Gobierno fran- ¡ de personas y fácil de aprenderse 
cés antfe la Cámara^las palabras op-i para su escritura en pocas horau 
timistas del general Primo de Rl-1 por las reglas y diccionarios exis-
actitudes finiseculares 
tas. pero sin cambiar 
terior. 
En el mismo prurito modernista 
de las primeras décadas republica-
nas—la época de los temas deca-
dentes, de las metáforas audaces, de 
los fulgurantes epítetos—había de-
masiada preocupación forma] para 
que no advirtiésemos el deseo, en¡ 
el poeta, de impresionar—que es 
otra manera de erigirse en apóstol | 
o vocero, porque cuando no se tie-! 
nen grandes cosas conmovedoras i 
que decir, nada capta tan segura-
mente el jupersticioso respeto de losi 
públicos como el tono sibilino. 
Ahora, sin embargo, ya parecej 
que estuviéramos rondando de nue-i 
al fin"?) el reino j 
a espontánea e íntima sencillez. | 
M. RRIAND S E R A E L J E F E D E 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A 
Q U E I R A A ESTADOS UNIDOS 
PARIS, Julio 4 .— M. Briand, 
Ministro de Estado, ha sido desig-
nado por el Gobierno Francés co-|vo (¿o diremos 
mo enviado para que vaya a l o s i ^ 
Estados Unidos con el carácter de r-i 
Comisionado Especial de la Cáma-it-1 u«imo libro de Agustín Acosta 
| lidad al día, pudiera Chacón mismo 
leer sin desentonar estos versos leveí 
pero profundos, serenos pero emo-
cionados, limpios pero no anodinos, 
sencillos pero no vulgares del joven 
poeta camagüeyano. 
Y , adentrándose ya en el juicio, 
después de la lectura, tendrían los 
críticos aquellos—Xenius o Diez Ca-
ñedo—un cordial y convencido elo-
gio para esta preocupación de quie-
tud, de mística comprensión, de sim-
patía con el significado más íntimo 
de las cosas cuotidiana: que hay 
en algunos poemitas de Pichardo 
Moya. Advertirían, quizá, influen-
cias de Ñervo y de Juan Ramón Ji-
ménez, y la huella inevitable de Jo-
sé Asunción Silva ("La Amiga muer-
ta") y la de los Machado acaso. 
Pero, con todo eso, un poeta sin-
cero que siente lo que canta y no 
lo da a los vientos con meras sono-
ridades efímeras, sino con dejos me-
surados de emoción y con finos atis-
bos de pensamiento. Encomiarían la 
fuerza sugestiva contenida en ver-
sos como estos: que describen un 
"Ocaso": 
disminuir dispendios y sacrificios li£r práctica en las relaciones iu-
por ambas pvtes; y es evidente que ternacionales al Igual que las do- ra ¿ a r a estudiar el medio de con-|ya fue un viraje en redondo pues 
coa-« l ia se reducirá  erclo-:"^ lenguas". «blíSación do la deuda írancesa. \c\ gran poeta de Jagüey Grande era. 
Hay cosas Invisibles vagando en el 
(espacio 
Y un pájaro en su vuelo parece que 
(huyo de ellas. 
Dios enciende las lámparas de su 
(oculto palacio, 
Y el milagro futuro presagian las 
(estrellas. 
a pesar de su jocunda juventud, un 
vera en Barcelona, que anuncian a 
corto plazo la solución de nuestras 
dificultades en Marruecos. 
ASCENSO Y EUOGIO D E 
SARGENTO INDIGENA 
Tetuán. 29 
tentes en todo el mundo, no puede 
considerarse como una lengua ci-
frada cuya misteriosa clave perte-
nece solamente a las personsa que 
están en comunicación? 
E l interés que presenta el Espe-
ranto para el Comercio Internacio-
Ila sido Rscendi- nai es considerable puesto que esto 
¿Y cómo no habían de aplaudir 
también la blanca melancolía de 
" L a amada lejana", la perspicacia 
que discierne el carácter de " L a sa-
do ai empleo inmediato el sargento idioma permite, con uu mínimo es-
de la Mejala de Tetuán Si Bachini fuerzo corresponder no solamente 
Ben Xerradi, por su comportamien- con compradores o vendedores de 
to en el bosque de Buselmalal, don-| sólo país sino con todos los 
de capturó días atrás una partida'mercados del mundo. E l lenguaje 
rebelde de diez hombres con arma- según lo definió nuestro investiga 
E L E M B A J A D O R D E A L E M A N I A 
E N MOSCOU P R O T E S T A RA CON- veterano del grave tiempo antiguo. 
T R A E L F A L L O D E L T R I B U N A L "Hermanita", empero, renunció a la 
SUPREMO | brillante pesantez de antaño—es-
tof^^nd^^^**^ b a " ° ^ * « " ~ f - S T M B - ^ Í " ü cajUe an,¡8ua". 
Mo^ ou ha recibido Instrucciones de I jos y brocados—. y enseñó a los | del Hotel de provincia ; la^precio-
formular Una enérgica protesta con-! más nuevos el secreto de la leve-'sa ingenuidad de " E l agua". " L a 
tra la sentencia que condenó a {ja<jt ¿ t la ¡nt¡m¡dad, de la trans- Garza", y la intensidad de esa " F i -
^iciieu parencia. L a poesía se desnudó. Se | losofía del bronce" que sabe ser in-
siente uno tentado de hallarle una telectual y sensual a la vez, erótica 
evolución paralela a la de la piñtu-jy limpia? 
mentó. 
Con este motivo, la orden gene-
ral de la plaza dedica elogios a di-
der, el señor André Bandet, es l i 
verdadera llave para la intercom-
prensión internacional. He aquí 
V " V ™ ™ " ^ * w z i o * a m- ' di d prestar-
cho soldado indígena, que en octu-;^es n ^ servicios si con un pe-
bre ultimo evacuó oor orden supc-j^5 Br e8fuerzc que hagamos, lo 
ir valerosa evacúa-1 ñ o r la pos:ción de Qutzan. que e8-) * d Yo recuerdo cuando la 
por entre grupos enemigos, y cap- ridad de la noche. También en ene-, i y entonces esperaba uno que otro 
turó, más tarde, a varios rebeldes ro ultimo, en el frente de Sania Sul- f ra para Imitarlo después, 
provistos dê  fusiles, en el frente t¿n. batió al enemigo y capturó a bien ^ misnia indecisión ha 
diez hombres, con el armamento. | mí;rca(j0 ei comienzo üle Esperan 
Los Individuos que cooperaron a es- to; pero después que entró en loa 
tn operación fueron agraciados con círculos que tienen indiscutible lu-
la cruz del Mérito Militar roja . i terés práctico pan», su utilización, 
i sus progresos han sido muy rápi-
BOMBARDEOS dos Y a el comercio exportador e 
L a escuadrilla de servicio bom-| importador no tienen derecho de 
de Sania Sulsan. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M E L 1 L L A 
muerte a tres estudiantes 
nos, bajo acusaciones que 
mucho de amañadas. 
L a noticia de que la Suprema 
Corte de Justicia de Moscou ha- -a, diciendo que también los versos1 Y Chacón resumiría el significado 
t . Z " ^ v o n ' m S a ' r " J " ^ abandonaron los atriles y los « l u - ; ^ | . kc.ura diciendo, sospecho yo 
Theodore Volscht por acusárseles dios de luz cenital y ambiente "car-1 que Pichardo tiene una sensibilidad 
d-j atentar contra la vida de León gaclo", escapándose hacia las cía-; criolla abierta hacia 
Trctzky, M. Stalinj y otros promi 
nentes hombres del Gobierno de 
los Soviets, fué recibida con estu-
por cn esta ciudad y una vez obte-
(Pasa a la página CUATRO) 
Algunos remedios a l a cr i s i s 
de la cul tura 
Melllla 29.—Hasta hace poco, los 
rífenos se surtían de víveres en el 
poblado francés de Taurlt, cerca de b&rdeó los poblados de Califa Ala- (g^VarloT* pronto se hará tan ne-
nia y Kenitra, en I03 que provocó cosario como el teléfono. He aquí 
lo que comprendió nuestro exprosi-
nuestra zona. 
Allí se realizaba gran tráfico con Incendios. 
el Rif y allí tienen sucursales algu-
nas casas de Melilla. 
E l 12 del actual quedó suspen-
dido este comercio. 
Idéntica orden se ha dado eñ 
Uxda. 
V I G I L A N C I A D E MERCANCIAS 
E n Beni Ider no observaron los dente, el señor Pascalis cuando a 
aviadores nada anormal. ruegos del Grupo Esperantista de 
París, hace cuatro años practicó in-
V I A J E D E L MINISTRO I T A L I A N O vestigaciones sobre la cuestión de la 
EN T A N G E R lengua auxiliar. 
Procedente de Ceuta, se cree lie- No voy a repetir lo que ocurrió 
gará hoy, en viaje de turismo, don después de la opinión favorable 
Ricardo Borhetti. ministro plenipo- emHida por nuestra Cámara de Co-
tenclarlo de Italia en Tánger, al que merCio; nuestro repórter fué dele 
Melilla 29.—En los caminos, las acomPañan su secretarlo, don Ma- gaáo a la Conferencia de Ginebra 
fuerzas francesas de vigilancia de rino Golfredo * f c6nsul general de de Í 9 2 2 . a la de Venecia en 1923 
tienen a los cablleños, que llevan ,Italia cn GIbraltar. y hoy aqul tenemos la de París de 
mercancías en cantidad superior a r-*xcTi^x- 1925. Aquí veo competentes reprc-
un límite señalado. CAMIONES sentantes del Comercio y la Tndus-
Se espera que en breve lleguen triat llegados de todas partes del 
CAMPOS D E CONCENTRACION a Ceuta camiones blindados para el mundo en los cuales saludo la re-
I servicio de dicha plaza y las do presentación de 155 cámaras de Co-
Melilla 29 
E L TRANSITO E N T R E UXDA 
F E Z 
de dicha 
— Las autoridades Tetuán 7 L o a c h e , 
francesas han ordenado que los ca-
blleños del Rif que estén trabajan-! \ A R I A S NOTICIAS 
do en la siega de cereales, seai. con-1 
ducidos, al terminarla, a los cam-1 Melilla. 29—Desde las posiciones 
pos de concentración en Argelia 
1 cnenx se uiíu me^g ut? :imPLraiia- n£ifcr en 
Y ' doras, con objeto de ahuyentar va- POSITIVA P O S I B I L I D A D de una 
rios grupos rebeldes que se dedica- fácil intercomprensión. Las discu-
I han a las faenas agrícolas. sienes que aquí habrán en una so-
MeliHa 2W. — E l tránsito entre¡ — L a s guarniciones de Loma Ca-¡ ia lengua entre los representantes 
Uxda y Fez es normal, con la dife- iñón, Szna Perca y Benítez disper- de 3 2 naciones serán una demos-
rencia de que no se autoriza la sa- saron pequeños grupos enemigos. tradón de que está a l finalizar la 
lica hasta las ocho de la mañana, | —Hal lándose en ¡a posición del época de los congresos intemacio-
interrumpIéndo¿e la circulación a sector de Tizi Aza. se le disparó el nales donde por la diversidad de lu-
las cuatro y treinta. fusil a una de los centinelas. per-| térpretes se hacen U n penosos. 
Antes se salía a las cuatro y me- feneciente al regimiento de Africa;, Al mismo tiempo que celébranos 
dia de la madrugada de Uxda, ce resultó gravemente herido. | esta conferencia, patrocinada por 
almorzaba en Fez y se cenaba en! — L a Aviación prosigue incen- nuestra Cámara, deseo hacer men-
Casablanca ..diando las cosechas, en el campo clón de otra que Para la aplicación 
mercio, Cámaras sindicadas o gru-
pos económicos y más de 110 fir-
mas comerciales e industriales de 
3 2 diferentes países. Este hecho 
muestra mejor que discursos pro-
Izen Lassen y su avanzadilla y Bu-|]ongados el interés que ha hecho 
'cherif se hizo fuego de 
amet alla-1 na.cer í>n los círculos comercialea l  
L a Empresa de automóviles que enemigo 
Melllla 
«•nn «i Mfl xi9<íno •»•• ••cjjoomK _ — 
Dle« cupones Iguales a éite dan derecho a un VOIO para el Consurso Infantil 
presta servicioR entre llll  y 
Uxda ha Pedido autorización Para^jg^ EMBAJADOR NIEGA Q U E E L 
Instalar una balsa a í i t de vadear. j A p O N P R O P U S I E R A UNA 
el Malaya • ALIANZA A F R A N C I A 
Hoy los viajeros salen a las sels| 
y media de Melllla y legan a Orán a las ocho de la noche. 
F l ' E G O CONTRA LOS R E B E L D E S 
MeliUa 29. — Las posiciones de 
Bulhert e Issen hicieron fuego de 
fusil contra grupos rebeldes. 
CHICAGO, julio 4 . — E l Emba-
jador del Japón en carta al perió-
dico "Cbirago Tribune" dice que 
no tiene fundamento la afirma-
ción, hecha en días pasados por ese 
diario, de que el Japón había pro-
puesto una alianza a Francia . 
del Esperanto en las ciencias puras 
y aplicadas se está celebrando bajo 
la protección de gran número de 
miembros de la Academia de Cien-
cias y altos personajes"de la Ciencia 
y la Industria, 
Deseo al Idioma auxiliar Espe-
ranto el éxito que le preparan las 
labores de la Conferencia cuya inau-
guración la Cámara dc Comercio de 
París se complace en festejar hoy". 
(Traducción de "Heroldo de Espe-
ranto" mayo 1925, por 
Miguel A. Gutiérrez.) 
EÜ señor don Valentín García, 
propietario de la librería "Minerva", 
nos remite la siguiente carta, que 
con el mayor gusto publicamos: 
"Habana. 2 de Julio de 1925. 
Dr. José L Rlvpro, 




Con fecha 23 del pasado Junio 
publicó en ese DIARIO el doctor 
Jorge Maftach un admirable artícu-
lo titulado: "Algunos remedios a 
la cribis de la cultura". 
E n 61 excitaba en tal sentido a 
nlgunos Libreros de esta Ciudad, 
mar y ale-
ras soledades sin recinto, hacia el jada ya, a Dios gracias, dc todas las 
"aire pleno". 1 elocuencias y sensiblerías de antaño. 
Este libro que hace cuatro me-1 Jorge MAÑACH. 
L O S S E C R E T O S D E L A G R A N G U E R R A 
¿ P O R Q U E P E R D I O A L E M A N I A L A G U E R R A ? 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
Como es saDido, el motivo que 
arrastró a los Estados Unidos a de-
clarar Ik guerra a Alemania no 
fué el terrible hundimiento del 
"Lusitanla" con la pérdida de tan-
tas vidas de ciudadanos de los Es -
tados Unidos, hombres, mujeres y 
niños, sino la renovación y amplia-
ción de la guerra submarina, que 
trajo como aparejada la decisión 
de Alemania de acentuar el cerco 
de Inglaterra para rendirla por 
hambre, y la piohlbición Impuesta 
a los listados Unidos de no pene-
trar cn los puertos de Inglaterra 
sino con un solo buque al mes. 
Hoy se conocen los detalles de la 
reunión de personajes de Alemania 
entre los que me encuentro yo. que 'ldidog por el Kaiser, en que se 
no quiero que tan admirable excl- * ^ euerra submarina; sin 
tatión t'aiga en el vacío, sino todo 
lo contrario, aprovecharla desde es-
te momento para hacer algo que, 
aunque materialmente sea poco, mo-
ralmente sea todo lo grande a que 
la cultura cubana tiene derecho. 
Con este motivo he decidido 
crear un premio de DOSCIENTOS 
CINCUENTA PDSOS a la mejor no-
vela o libro de ensayos quo se pu-
blique durante cada año por autor 
cubano y que será adjudicado me-
diante la decisión de un Jurado 
compuesto por los señores siguien-
tes: 
Don Enri.-.ue Jo^é Vafona. 
Don Juan Gualberto Gómez. 
Don Manuel Márquez Sterling. 
Don Fernando Ortiz, y 
Don Ramón Catalá. 
Conozco perfectamente el gran 
reclamo que esto entraña para mi 
casa, pero me permito hacer cons-
tar, que no es esto lo que yo per-
sigo sino que lo hago porque lo 
oreo un deber desde el momento en 
que mi casa de Librería ha creci-
do y crece mediante c4 continuo fa^ 
vor de la sociedad cubana y máxi-
me de esta pléyade de escritores 
jóvenes que son principalmente los 
que a tal premio pueden optar. 
Sin otro particular y esperando 
que usted me prestará eu valioso 
concurro, le anticipo las gracias y 
me repito de usted affmo. y s. s., 
Valentín García." 
aprobó esa guerra sub arina' slu 
restricciones. 
E n las Memoíias que ajiora se 
aan publicado del Barón Hugo von 
Reischah, que fué el último Maris-
cal de la Cou-te Imperial, se cuenta 
cómo la palabra de honor del Al-
mirante von Holtzendorff arrastró 
al Kaiser a ordenar esa guerra 
submarina sin limitación. 
Esa reunión presidida por el Kai -
ser ee celebró el 9 de Enero de 
1917 en M Castillo de Pless. resi-
dencia imperial escogida por el 
Kaiser para alojamiento del Cuar-
tel ílcneral Alemán, el cual Castilln 
pertenecía y pertenece al Príncipe 
de Pless. uno de los propietarios 
más ricos de Alemania, y marido 
de la mujer más bonita de la Cor-
te Imperial de Alemania, y herma-
na de la Duquesa de Westmlnster, 
Inglesa-
Di Kaiser era huésped del Prínci-
pe de Pless, cop objeto de discutir, 
alejado de Berlín, tranquilamente, 
los grandes problemas de la gue-
rra, lejos de las numerosas visitas 
en Berlín-
Por entonces HIndenburg y L u -
dendorff estaban preparando pfa-
nes para una nueva y gigantesca 
ofensiva desde Iprés hasta Rheims, 
y se quejaban de la enorme canti-
dad de municiones que llegaban a 
los puertos franceses; y para evi-
tar ese constante arribo de muni-
ciones, le pedían al Kaiser que se 
extremase la guerra submarina; y 
desdo luego los marinos, por su par-
te, pedían eso mismo al Empera-
dor. 
E l Canciller Imperial von Beth-
mann Hollweg y todos los Ministros 
se oponían a ese recrudecimiento de 
la guerra submarina. 
Colocado entre esas dos tenden-
cias igualmente extremas, el Kaiser 
convocó un Consejo extraordinario 
para decidir de una vez esa cues-
tión de intensificar o no la guerra 
submarina. 
A l empezar el Consejo expuso el 
Canciller von B«thmann Hollpeg las 
complicaciones Internacionales que 
pudieran surgir, sobre todo, por 
parte de los Estados Unidos. Su 
voz temblaba por la intensa emo-
ción que le embargaba al prever los 
destinos de Alemania, si todavía 
aumentaban sus enemigos con mo-
'ivo de esa guerra submarina des-
atentada qur> &e pedía, y llegó a 
pr<nnstlcar que los Estados Unidos 
declaj-arían la guerra a Alemania, 
si de la reunión salía la desa-
tentada guerra submarina sin res-
tricciones. 
Y añadía el Canciller: "Si esa 
guerra se decidiese, aquí veríamos 
surgir nuefvos medios de destruc-
ción contra ios submarinos inventa-
dos por nuestros enemigos, que de 
tal suerte sg veían combatidos has-
ta por el hambre". 
Con lágrima? en los ojos que le 
arrancaba la triste visión de Ale-
mania combatida y acorralada por 
todo el mundo, decía el Canciller: 
"Estoy seguro que los Estados 
Unidos nos declararían la guerra. 
Esa es mi convicción, aunque no 
tengo los medios de probarla." 
E l Consejo estaba profundamen-
te impresionado al oír las frases cá-
lidas y ver correr las lágrimas del 
Canciller en la visión fatídica que 
'o conmovía. 
Y en ese momento de profunda 
emoción y de trascendentales emo-
ciones, cuando todos creían que el 
(Pasa a la página CUATRO) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
"Estos bárbaros militarotes'^ , que 
están gobernando a España han 
vuelto'a hacer de las suyas. Ya ha 
sido firmada por pl Monarca, un 
decreto concediendo un créclito de 
cien millones que serán destinados 
paja repoblación forestal y fomen-
to- agro-pecuario,- ^ -
E n esta forma, divulgando ésto'j 
actos es como se da el mejor mentís 
a los sitemáticos enemigos del dí-
re'cto'rió militar, que las más de 
las veces ignoran cuanto bueno en 
España ocurre, y- claro está que al 
hablar así no nos referimos "'. do. 
ningún modo a loá enemigos de to-
do régimen, a loff-' políticos de ofi-
cio y beneficio y a aquellos a quie-
nes el cambio" der gobierno dejó va-
cio el pesebre, que no puede darse 
ot ío rnombre al lugár donde comen 
ciertos individuos. 
• A l -dar esta noticia a los periodis-
tas, el marqués de Estella les dijo: 
"Cuando ustedes puedan hablar con 
libertad tendrán que reconocer que 
hemos sido un gobierno militar, pe-
ro que nos hemos ocupado de de-
sarrollar una labor civil y cultural 
más que de las cosas militares". 
.Sí,., tendrán que reconocerlo aun-
que no quieran, porque los hechos 
son siempre más fuertes ques los 
exabruptos de los decepcionados, 
más que las intrigas y 'conspira-
ciones de Tos perennes fracasados y 
más,, en fin, que los naturales desa-
hogos de los estómagos vacíos de 
los profesionales de) patriotismo, y 
de los eternos vividores. 
Desconocedores por completo de 
laá miserias y pequeñeces de la po-
i l í t ica .al uso y aún de sus procedi-
i mientos legales y sus formulismos 
! oficinescos, los señores que echa-
ron sobre sus. hombros la incon-
mensurable tarea de poner un po-
co de orden, de. gobernar a Espa-
ña con. decoro y :con vergüenza, sin 
llevar al gobierno del país otro 
¡bagaje que su patriotismo y su 
amor a la -Monarquía, su valor re-
conocido y su decidido propósito 
de salvar a España del caos en que 
la habían sumido políticos concu-
sionarios y desleales a su patria 
y a su rey, que en ellos habían de-
positado -su confianza y sus sagra-
dos intereses, esos hombres, que han 
sacado al país de una situación en 
que toda concupiscencia y todo 
atropello tenían su asiento, ha-
brán cometido errores muy hqnia-
nos y muy naturales, pero tendrán 
siempre en su haber la honradez d^ 
sus actos, la alteza de sus miras y 
lo hermoso de su intenciones. 
Pero no será esto solo para enal-
tecerlos a los ojos del mundo y de 
la Historia y para merecer la eter-
na gratitud de los suyos, pues <le 
su paso por el gobierno de la no-
ción habrán de quedar como irre-
cusables testimonios las grandes 
obras y mejoras de todo orden a las 
que van día a día dando cima, y 
aún más que esto perdurará el re-
cuerdo de la gran labor de sanea-
miento moral y de encauzamiento 
de la cosa pública por los derrote-
ros olvidados de la dignidad, de la 
honradez y del decoro. 
Roberto SANTOS. 
Diccionario Castel lano 
"Vueva ecilclíin de este diccionario, 
^lilísimo por su tamaño; es tan pe-
qséilo que puede llevarse cómodamen-
i.).-en el bolsillo del chaleco, para 
cualquier consulta de momento. A pe-
sar de sil taniaño diminuto, contieno 
ni49 :.do qunce mil voces de las más 
rsvales de léxico castellano con su 
explicación en. letra clara muy le-
París. 1 tomitp encuaderna-
do en tela. .V . . .. a. -. . i $0.40 
Kl mismo 'primorosamente 
enfcoadernadór éh pfeL y'can- " " " 
ros rojos. . . . . . . • ?O.S0 
UICCIONAKIO MINIATURA INGrliES 
ESPAÑOL Y ESPASOI. INGLES 
Edición especial de estos dic-
cionarios, en tamaño espe-
cial para bolsillo del chaleco, 
impresos on letra clara y 
muy legible. Contienen un 
gran número de las palabras 
más usuales de ambos Idio-
mas. 
Diccionario Inglés español, 
encuadernado en tela. . . . SO.40 
Diclonario Español Inglés, en-
cuadernado en tela 
Los mismos encuadernados en 





RES. Monogramas (Enlaces 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería. Ultima publica-
ción, con preciosos modelos $0.25 
FAVIO JULIANO. OBRAS r . 
COMPLETAS. Tomo I. PA-
NEGIRICOS Y OUACIONES 
Acaba de publicarse este to-
I mo que pertenece a la colee-, 
ción de Clásicos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta española. $1.30 
GINER DE LOS RIOS (F). 
FILOSOFIA T , SOCIOLO-
GIA. ESTUDIOS" DE EXPO-
SICION Y . DE CUiTJCA. 
íTomo.'XI de s'is obras com-
pletaft)' Madrid. 1 tomo en 
%o. eñéuaderjiado .en tela; . $1.60 
;lDE NOGALES (Rafael). CUA-
f TRO A550S BAJO LA ME-
DIA LUNA. Impresione^ de 
viaje y anotaciones ' 'Jiechas 
durante la guerra europea 
de los diversos frentes. L i -
bro útil para conocer él ca-
rácter y costumbres de los 
pueblos orientales. Obra ihis-
• irada con numerosas foto-
grafías. Berlín. 1 tomo .en 
4o. encuadernado $2.25 
CLSEN (Orjan-). LOS SOYO-
TOS. NOMADAS PASTORES 
DE RENOS. Interesante li-
bro 'acerca de ésta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid. 1 hermoso volumen ' 
encuadernado. . . . . . $2.83 
D'OTHE (Clement). ¿CUAL 
DE LAS DOS? (La novela 
Rosa). Barcelona. 1 tomo 
en So. mayor rústica. . . $0.30 
PACKARD (Frank L ) . DE 
AHORA E N ADELANTE. 
. (Tomo 6. Col. Aventura). 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rústica-.- ; :. ; •• . ^0.30 
AZORIX.— LOS QUINTEROS 
Y OTKAS'PA'CÍIÑAS. (Diri-
ma producción. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rústica $1.,0Ó 
MUSAS LEJANAS. CANTOS 
Y CUENTOS DEL ANTI-
GUO EGIPTO. Mitog y Le-
yendas. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rústica $1.00 
DE TORRE. (Guillermo). L I -
TERATURAS EUUOPFAS 
DE VANGUARDIA Madrid. 
1 tomo en 8o. rústica. . . . $1.00 
BECQUER. (G. A). RIMAS. 
(Biblioteca Poética Gar-
nier). Parts^ 1 tomo en 8o. 
elegantemente lenouaderna-
do en tela.' $1.00 
ESCRIBANO (Eugenio). E L 
PEREGRINO. Leyenda pre-
miada. Madrid. 1 tomo en 
8o. rústipa. . . . . . . $1.00 
HISPANO (Corneólo). E L L I -
BRO DE ORO DE BOLI-
VAR. Los mejores pensa-
mientos. Parts. 1 tomo en 
8o. encuadernado on tela. . $1.50 
DARIO (Rubén). CRONICA 
POLITICA. (Vol. X I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en *o, a la rústica. . $0.80 
DARIO • (Rubén). .IMPRESIO-
NES Y SENSACIONES.— 
' (Vol. X I I de sus obras). Ma-
drid. 1 tomo en 8b. a la rús-
tica $0.80 
BEN AVENTE (Jacinto). — 
TEATRO. (Tomo X X X de 
sus obras). La Virtud sos-
pechosa. Nadie sabe lo que 
quiere! Si creerás tú que 
es por mi gusto! Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rústica. . . 
MANIFIESTO C — Vapor español 
BUENOS AIRES, lapltán Marroquí, 
prodedente de Barcelona y escalas, 
consignado a M. Otaduy. 
Ortega Co- 3 Idem idem. 
Abadln y Co: 4 idem idem. 
A Sampedro: 1 idem idem. 
M p-ernández: 1 idem idem. 
P Cortés Co: 2 idem idem. 
Díaz Alvarezr 2 barricas hormas. 
TEJIDDS: 
E Menéndez Co: 1 caja tejidos. 
Alvaré Hno Co: 1 idem Idem 
Echevarría Co: 1 idem idem. " 
C Suárez: 1 Idem idern. 
Martinejs Castro Co: 3 idem per-
fumería. 
A Reyness: 1 idem tejidos. 
Z Su Ying Sobrino: 1 caja sacos. 
F Villanueva: 1 idem medias 
Vda. Norlega y Co: 1 idem tejidos. 
Pérez Bustamante Co: 1 idem bo-
tones. 
Escalante Castillo Co: 5 idem per-
fumería . 
López* Fernández: 1 idem tejidos. 
Fernández Angones: 3 idem perfu-
mería. 
Fernández Martínez: 3 idem Idem. 
Castro y Ferreiro: 1 !dem sombri-
llas. 
J Campo: 1 Idem ídem. 
Ramos y Co: 1 idem botones. 
Diez García Co: 1 ídem idem. 
López García Co: 1 idem tejidos. 
Campos Fernández: 3 idem perfu-
mería. 
García Tufión Co: 6 idem tejidos. 
J C Pin: 7 idem perfumería, 
M Alvarez Co: 1 ídem tejidos. 
Daly Hno: 2 idem idem, 
Izaguirre Alonso Co: 1 ídem idem. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
D P rez: 1 idem idem. 
F Blanco y Co: 1 idem botones. 
Granda García Menéndez Co: 1 Id. 
tejidos, 
Solis Entrialgo Co: 2 idem ídem, 1 
idem ídem. 
P lópez: 1 caja botones. 
Menéndez Pernas Co: 1 idem me-
dias . 
Sánchez Hno: 1 ídem tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co: 6 idem id. 
4 idem naipes. 
M F Pella y Co: 2 ídem tejidos. 
García y Co: 1 idem idem. 
ENCABOOS: 
A Rlbot y Co: 1 bulto tejidos. 
J Planas: 1 barril vino. 
Montalvo Cárdenas Co: 1 bulto pa-
pel. • • 
Prendes López Co: 1 caja etique-
tas. 
DE TARRAGONA 
J Mulet: 20 cajas almendras. 20 
idem aceite. 
DE V A L E N C I A -
V I V E R E S : 
Proaza Co: 8 pipas vino. 
Fuente Carrasco Co: 10 ídem id. 
Campello y Puíg: 10 - ídem idem. 
R V Delgado: 10 idem idem. 
L a Vinatera: 8 ídem ídem. 
Martínez Hno: 5 idem ídem. 
J Sardlña: 10 idem idem. 
M Martino: 2 bocoyes vermouth. 
Sánchez Romate Hno: 6 ídem vino. 
Compañía Licorera: 4 idem Idem. 
MISCELANEA: 
V Suárez: 22 cajas papel. 
C Suárez: 2 idem abanicos. 
Superiora de la Reparadora': 12 id. 
velas. 
S Mengual: 2 cajas juguetes, 6 id. 
electrobombas. 
Sánchez Hno: 1 idem abanicos. 
DE MALAGA 
V I V E R E S : 
A Alonso Co: 25 cajas vino. 
C Pérez:. 1 barril idem, 3 bultos 
aguardiente. 
Casabielle' Hno: 3 bocoyes vino. 
González Pérez: 1 .Idem ídem. -
RLaluerza: 5 cajas-idem, 40 ídem 
aguardiente. 
González Esplnach: 1 bocoy vino. 
R A: 2 medias botas idem.. 
J A Palacios Co: 33 fardos pasas. 
Suárez Ramos Co: 17 idem ídem. 
Muñiz y Co: 17 idem idem. 
Zabaleta Co: 33 idem idem. 
R López: 8 idem, 1 caja idem. 2 
idem aceite, 1 Idem aceitunas, 7 ídem 
vino. 
Pá'stor y Blanco:-132 bultos v¡n&, 
27 cajas anisado, 2 cajas impresos. 
- Viquera: y Mata: 50 Cajas pulpa de 
frutas. 
, Allende Hno: 20 cajas vino. 
Zabaíeta Co: 50 idem idem. 
R Laluerza: 50 idem ídem. 
Galán Hno: 20 idem Idem. 
B Loredo: 100 idera ídem. 
G B Torres Co: 1 caja muestras, 
7 idem aguardiente, 34 bultos vino. 
B Querol: 79 bultos , vino. 
DE ACAJUTLA 
Telma: 50 sacos café. 
R A: 23 idem idem. 
Hilda: 150. Idem idem. 
Dante: 150 Idem Idem. 
Adelaida: 200 idem idem. 
Margot: 500 idem Idem. 
DE GUAYAQUIL 
.1 Barouln Co: 1 caja sombreros. 
Arren-| Pérez Co: 1 ídem idorti. 
M Reinosa: 6 idem ídem. 
DE CRISTOBAL 
C N P: 1 pianOi 
DE CHAMPERICO 
Esmer: 221 sacos café. 
MANIFIESTO 8 .—Transporte ita-
liano NEPTUNO.- capitán Angelo, pro 
cedente de Galveston, consignado al 
Cónsul. 
Con nafta. 
MANIFIESTO 9— Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán Albu-
ry, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wllson Co: 25 cajas salchichas, DT 
huacales jamón, 25 tercerolas mante-
ca. 1050 piezas puerco. 
González Suárez: 27,216 kilos man-
teca. 
Morris Co: 27,034 idem "Ídem, 13,603 
kilos puerco 
Swlft Co: 13,735 idem idem, 400 
cajas huevos. 
Canales Hno: 400 idem ídem. 
López Hno: 400 ídem idem. 
A Quíroga: 400 idem ídem. 
A Ríos: 64 barriles pescado. 
M García: 462 cajas naranjas.. 
Cuban Fruit: 22,836 kilos melones, 
970 cajas ciruelas, 517 huacales le-
gumbres. • 
MISCELANEA: 
Viuda Humara y Lastra: 18. bultos 
máquinas. • 
J C Pin: 2 cajas calzado. 
Papelera Cubana: 6 idem accesorios 
.1 Pérez Co: 5.8 ídem ídem. 
F C Unidos: 40 fardos yute 
A Menéndez: 7 cajas tejidosl 
L G del Real: 12 cajas lámparas. 
V G Mendoza: 1 huacal roaquína-
ria. 
Purdy y Henderson: 2.210 piezas tu-
bos. 
La . Cubana: 920 sacos cemento. 
"VV A Campbell: 4 autos. 1 
R F ! Í,U)2 huacales botellas. 
No marca: 413 bultos. hiero. 
Gelabert y Domínguez: 30,146 kilos 
gasolina. 
Harper Bros: 23'muías. 
Vaílejo Steel W: 499 atados tubos. 
F, Canosa; 320 idem , hiero. 
Central Santa Marta: 1 locomotora. 
$0.90 
L I B R E R I A CERVANTE.l, DE B. VE-
IJOSO 'TC- CA. 
Avenida de Italia 62. (Antes Galiano) 
Teléfono A-4958, Apartado 115. Habana 
ACABAMOS DE PUBLICAR E L CA-
TALOGO ILUSTRADO DE LIBROS 
DE MISA CON MODELOS PRECIO:-: 
SOS Y QUE REMITIMOS GRATIS A 
QUIEN LO SOLICITE • 
V I V E R E S : 
DE CADIZ 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a . 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P í á c i d o 
. O F R E C E M O S & precios exiguos, variadb y fino surtido 
en joyer ía , relojes y art ículos de plata. 
. L I Q U I D A M O S , con p é r d i d a toda la existencia de mue-
bles y lámparas , obligados: por la restauración de nuestro 
local. 
D I N E R O . Á razoiiable interés lo facilita en operac ión 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, e x c l u s i v a m é ñ l é sobre joyas. 
López Fernández Co: 300 cajas vi-
no. 
A Raphel* 13 idem ideríi 
X: 100 Idem ídem. ' 
Sánchc zRomate Hno: 4 bultos id. 
Cereza Palmleri Co: 2 ídem idúm, 
CGuemes Co: 1 bocoy ídem. 
M Ruiz Bárrelo Co: 250 cajas id. 
Santelro y Co: 101 idem idem. 
Covento Franciscano: 4 medias «d. 
M Fernández Co: 1 bocoy idem. 
Celis Tamargo Co: 3 cajas naipes. 
Echevarrieta: 10 idem ídem. 
DE S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F Soto: 25 cajas aceite. 
J L C: 29 bocoyes aceitunas. 
G Librero Co'rral: 37 bultos idem, 
1 caja vino. 
Solis Entrialgo Co:. 3 idem perfu-
mería. 
J P: 7 cajas cerámica, 50 ídem azu-
lejos, 68 bultos tejas. 
TJSJ VILLAGARCIA 
V I V E R E S : 
E Abal Domínguez: 116 caja5? ma-
riscos, 280 idem chocos y pulpos. 
Bluhme y Ramos: 2 cajas papel. 
DE LAS PALMAS 
MISCELANEA: 
F Blanco* 1 caja paraguas. 
Ramos y Co: 1 idem idem. 
J Suárez: 1 idem bordados. 
A M San tana: 1 idem idem. 
. M Martell: 2 idem ídem.-
v.J Suárez: 1 idem idem. 
.•J G JimCnez: 1 idem ídem. 
. A J González: 1 Idem íSe.n. 
. Casteleíro Vizoso Co: 1 idem efec-
tos religiosos. 
DE SANTA CRUZ DZ TEÑE'.UFE 
V I V E R E S : 
J Zanacina: 10 cajas jabón, 1 ba-
friK aceitunas. 
Felipe Amaral: 301 sacos pipas, 
f 100 huacales cebollas. 
A González: 1 caja bordados. 
A Jiménez: 4 idem idem. 
G Rodríguez: 1 ídem idem. 
T <srez i' Std: 1 idem paragu^v 
Amado Faz Co: 4 idem ídem. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
M Jiménez: 5 pipas vino. 
J Rodrigue?.: 4 ídem ídem. 
.1 Cabrera Pérez: 39 bultos Mem. 
O T Duque: 3 idem idem. 
B L González: 7 ídem ídem, 3 ca-
jas queso, S idem gofio. 
J M Rodríguez: 23 ídem harina. 
F Amaral Co: 108 huacales cebo-
llas. 
M Gómez Co: 50 idem idem. 
BD Rodríguez: 3 pipas vino. 
González Hno: 10 ídpm idem 
Isla Gutiérrez Co: 4 bultos idem, 
4 caias queso, 12 ídem harina. 
Galbún Lobo Co: 1 hjacal cebrilus. 
A J González: 1 caja bordad >s. 
A Jiménez: 1 idem ídem. 
M Suárez: 1 idem idem. 
! 1 0 0 mm "mm 
0 úiiico estable&imierrto en su clase 
en la RepOfalica 
jptrector: Dr. Miguel Angel Menddaa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúngico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
eÍECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAK LAZARO 3Ü5 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
MANIFIESTO 7.— Vapor america-
no. CALAMARES, capitán Llvlngton. 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a la United Fruit Cómpahy. 
DK KINGSTON 
United Fruit Co: 2 cajas impresos. 
DE LA UNION 
A N G. E S: 156 sacos café, • 
A N Q E : 14 ídem ídem. 
P A L : 149.ídem ídem 
Buenavista: 1 idem Idem. 
DE t-UERTO CABELLO 
3 Várela: »50 sacos café 
DE LA LIBERTAD 
Caracol: 12 sacos c.ifé. 
JJ L : 40 Ulem- idem. 
A: 30 Ijtfttn Idem; .. -
H R: 208 idem Idem, 
R L : 9 ídem ídem. 
B A: 32 ídem idem. 
K B: 28 ídem Idem. 
O B: 18 idem idem. 
D C: 38 idem Idem.. 
MANIFIESTO 10— Vapor america-
no MUNRIO, oapltán Jacdel, proce-
dente de Norfolk, consignado a Mun-
son S. Lirie. 
Red Star: 10,200 barriles papas. 
MANIFIESTO 11— Vapor noruego 
"WAGLAND, capitán Hansfen, proce-
dente de New York, consignado a Du-
fau Comm Co. : . . . . . . 
V I V E R E S : 
R A : 50 sacos fríjol. 
García Co: 10 atados pavo. 
Caballin Co: 100 idem peras, 23 id. 
chícharos. 
American Grocery: 23 atados leva-
dura. . . . . . . 
Stárks Insurance: 65 cajas dnlces, 
67 idem goma. 
6,909—10 sacos mani. . 
M Nazábal: 50 barriles jabón. 
Libby M Libby: 2,000 cajas lecho. 
G del Monte: 14 cajas alimentos 
W B Faír:-800 cajas Uche. 
Costales Fernández Co: 500 sacos 
I avena. 
F Erviti: 2.900 idem idem. 
. M G Co: 20 fardos canela. 
X X: 250 sacos café. 
D S P : 262 ídem Idem. 
N Morca: 3,669 pacas heno. 
J A Ford: 20 cajas jamói», 
MISCELANEA: 
D González Co: 13 cajas cadena. 
Poch y Angulo: 2 cajas drogas. 
Wllíro: 3-00 sacos ; sulfato.. 
VReal: 10 sacos cola. 
Molina Co: 6 ídem idem. 
M Capare C: 40 fardos algodón. 
L L Agulrre Co: 91 cajas cartu-
chos. 
U S A Corp: 100 atados libreta. 
Compañía Cubana de Jarcia: 6 cajas 
efectos de madera 
West India Oíl:' 4,045 cajas hoja-
lata. 
G P C: 18 fardos cordel. 
Custin y Cartaya: 3 pianos. . 
V V E : 23 fardos cordel. 
M F G: 15 cajas botella. 
E : 6 cajas moldes. 
C Bohmer: 3 cajas muebles. 
T T C: 3 cajas perfumería. 
T Z: 8 cajas juguetes. 
R V: 22 idem idem. 
Eltax: 1 barril lámparas. 
Martínez Hno: 1 caja muestra». 
F M: 2 idem peines. 
A K C: 2 Idem loza. 
J S: 11 idem madera. 
F .R: 11 ídem loza. 
G P: 1 idem lana. 
T C: 5 idem juguetes. 
A B H: 6 idem idem. 
Francoli: 11 cajas loza. 
S P C: 1 idem metal. 
L Hnos: 9 ídem sillas. 
P M: 4 idem idem. 
87 . —1 plano. 
J B: 2 cajas metal. 
Lindsay Tintorería: 2 cajas ácido. 
M J Dady: 2 cajas maquinarla. 
Molina CO: 5 Idem lona. 
F S. Co; 4 idem papel. 
F : A Larcad^: 7 bultos loza y rue-
das. ' . 
G' Er 5 cajas accesorios eléctrico». 
Levonel Cq:" J8 cajas goma. 
Havana Electric R R: 2 huacales 
accesorios. 
LFernández: 823 piezas madera. 
Thrall Electrlcal Co: 37 cajas me-
tal. 60 bultos accesorios eléctrico». 
Harris Hno: 6 cajas libretas. 
AV: 8 Quitos polvos. 
H O: 2 pianos. • 
J de la Concepción: 8 cajas acceso-
rios eléctricos, 
L Sosa Co: 6 idem idem. 
J Pérez Co: 6 Idem idem, 
J Pérez Co: 300 cajas calzado. 
J P: 6 idem barras. 
Texaco: 5 cajas tubos. 
My Co: 41 atados papel. 
o:dod'• •ufT3T39BS Qpdaouoo «i op f 
Montalvo Cárdenas Co: 48 ídem id. 
Díaz Hno: 4 cajas mesas. 
M Alfonso: 4 bultos rejilla. 
W F : 1 • caja hilo. 
Carbonell y Souto: 19 cajas acce-
sorios muebles. 
P J Hernández: 1 caja accesorios. 
F Palacio Co: 2 idem hule. 
La Paz: 78 cajas tapones. 
A M Valcárcel: 8 cajas patines. 
F Pérez: 32 cajas pintura. 
F Roblns Co: 10 cajas discos, 
F O Co: 4 bultos cola. 
Nacional Perfumería: 7 cajas pa-
pel. 
C V A: 41 bultos plumbago. 
Arredondo Pérez Co: 8 cajas acce-
sorios sombreros. 
DentaLCubana: 3 cajas drogas. 
J E Restrepo: 22 idem idem. 
W E Y Co: 89 bultos maquinaria. 
A R: 17 cajas goma. 
CJ Rojo': 5 cajas pintura. 
T S: 30 atados pernos. 
L L Aguirre Co: 65 caj«9 cartu-
chos. 
R A W: 1 idem máquinas. 
Baranda y Tosar: 4 cajas barniz. 
1 .825.—'50 fardos cartuchos. 
O M: 150 cajas municiones. 
Uavana Comercial: 'il barriles ce-
mento, 300 sacos yeso. 
Caamafto: 2 motores. 
No marca' 178 cilindros clorato. 
Cuba E . Supply Co: 1 caja acceso-
rios 
.1 ti Stowcrs: 8 pianolas. 
U P C: 1 caja películas. 
Tropical Plant Cuban Sugar: B3 
bultos ácido y niatoriales. 
W A Campbell: 109 bultoa acceso-
rios auto. 
M Co: 6 bultos muoMefii 
B C: 1 céja anillos. 
Slmmons Cq:. 7 .bultos muebles. 
General Electrlcal Co: 70 bultos 
materiales. 
Fuller Bruh Co: 21 cajas brochas 
y accesorios. * 
F G S: 1 cája accosorios eléctricos. 
Heraldo Comercial: 3 rollos papel. 
Gray Villapol: 100 cuñetes grasa. 
Harris Hno, Co: 21 bultos efectos 
do escritorio. 
A M Carnelro 20 Idem maquinaria, 
Ford Motor:' 1 caja ácoesÓTlos. 
"W A Co: 3 cajas córdej.. 
J R; 20 ídem Idem. -
. — 
Mj K: 2 cajas neveras, 
V R: 6 cajas loza. 
M Franco: 1 idem papel. 
C H: 7 ídem juguetes. 
L G: 6 idem idem. 
A G Duque: 1 caja pizarra. 
C B Zetina 12 cajas ferretería. 
C A S: 7 ídem Idem. 
l';rnández Co 3 cajas muebles. , 
C; C C: 3 Idem juguetes. • 
2Í0.—8 cajas molinos y papel. 
jH R: 3 Idem lámparas. 
1,000.—28 bultos juguetes.. 
t S M Co: 26 bultos cartón. 
Hasling Cacho Negrete: 1 caja anun 
cios. i •* 
A B C: 1 caja loza. 
M A González: 12 ídem placa. 
U ? E : 6 sacos papel 
. D Y: 20 bultos vidrios. 
Compañía Martínez Marístany: 3 ca-
jas maquinaria. 
P M Co: 4 idem hierro. 
A R Co: 3 idem juguetes. 
P-R M: 8 idem sobres. 
A L : 2 cajas vidrios, 1 idem loza. 
95 —1 Idem cuchillería. 
C R Co: 1 ídem jabón. 
R Roud: 51 cajas serpentina. 
30).—34 bultos loza. 
C L Hno: 5 Idem vidrios. 
<; P: 1 caja accesorios. 
5,í07—1 Idem metal. 
U' P C: 3 idem loza. 
L Co: 1 Ide mvidrlos. 
Z M: 6 ídem porcelana. : . 
3,200.—6 huacales loza. 
O B: 19 cajas efectos de hierro. 
U S R X: 4 bultos accesorios auto. 
J D: 10 idem drogas. 
A C Bosque: 6 Idem idem. 
líternational Drug Store: 30 idem 
ideii. 
F Taquechel: 88 idem idem. 
Laboratorio Sánchez: 2 idem Idem, 
p Sarrá: 215 Idem idem. 
T F Turull: 320 Idem ácido. 
Antiga Co: 146 idem efectos satii-
tarios. 
CEXTRAI.ES: 
Mercedes: 138 bultos maquinaria. 
San Cristóbal: 227 idem idem. 
TEJIDOS: 
Rodrigue? Menéndez Co; 4. cajas te-
jidos. 
I I Revílá Co: 2 ídem ídem. 
Sánchez Hno: 6 cajas cintas. 
Menéndez Hno: 1 idem tejidos. 
Rodríguez Menéndez C7o: 6 idem 13. 
A: -2 fardos frazadas. 
V Campa Co: 20 cajas tejidos. 
E Menéndez Co: 1 idem idem, 2 idem 
fdem. 
R Bango: 2 ídem ídem. 
Prendes López Co: 1 idem idem. 
Garda Tuñón Co: 2 ídem idem, 1 
idem ídem. , 
Huer*í Co: 2 idem Idem. 
E Menéndez Co: 2 ídem Idem. 
R García Co; 12 idem ídem. 
Piélago Linares Co: 15 ídem Idem. 
Huerta Co: 7 ídem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idern id. 
F E R R E T E R I A : 
J Fernández' Co: 89 bultos ferrete-
ría." . : ' : 
A Fernández Co; 9 idem idem.; • 
Crespo y Garda: 2 ídem ídem. 
•P Hevía Co: 46 ídem ídem. 
F Maséda: 1& idem ideín' 
V Martínez: 567 Idem ídem. 
' L G Aguilera Co: 55 idem id. 
C Joarlsti Co: 453 idem idem.' • 
Pesant Iron Steel: 209 ídem ídem. 
American. Tradlng Co: 764 ídem id. 
J Alió y Co: 3 ídem Idem. 
Steel y Co: 5,326 Idem ídem. • 
Val.lejo Steel W: 3 Idem Idem. . 
Fuente Presa Co: 39 idem Idem. 
Barañano Gorostlza Co: 18 ideni id. 
J González: 21 idem idem. 
10 Olavarríeta. Ca: 19 ídem iflem. 
A Rodríguez: 52 ídem idem. • 
Feifo y Cabezón: 25 idem idem. 
•Uriartc y Biscay: 118 Idem idem. 
Cortada Co: '375 ídem ídem. 
. R, Zabala Co: 60 ídem Idem.. . . 
Alegría: Lorido Co: 49 idem idem. 
Saavedra y Blanco: 5 idem idem. 
Varias marcas: 581 ídem Idem. 
J Astorqul Co; 250 idem idem. 
J Méndez Co: 200 idem Idem. 
Estévanez Co: 200 .dem idem. 
S C: 20 Oidem idem. 
M Soto Co: 200 i/em Idem. 
Viadero Hno. Co: 200 idem idem. 
A C: 300 idem idem. 
M Nazábal: 50 Idem Idem. 
. Viera y Estapé: 50 id^n idem. 
F G C: 100 Idem idem. 
Isla Gutiérrez Co: 250 idem id. 
S C: 250 idem Idem. 
G L : 45 idem Idem. 
R Suárez Co: 300 Idem idem. 
Angel Co: 1 idem quesos, 10 Idem 
embutidos. 
MANIFIESTO 13.—Vapor america-
no ATENAS, capitán Holmes, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a Karrlgan. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 14.—Vapor america-
no ESTRADA PALMA, capitán Phe-
lan. procedente de Kay West, consig-
nado, a R. L . Branen. 
MISCELANEA: 
A Rodríguez: 303 bukos efectos sa-
nitarios. 
L G Aguilera Co: 300 sacos barro, 
5,500 ladrillos. 
Crusellas Co: 100 tambores snCz. 
Ortega Fernández: 100 barriles re-
ifctna. • • 
J Slmmons Co; 821 bultos camas y ac-
lcesorlos. 
| Lange Motor: 4 autos, 7 bultos ac-
cesorios auto. 
Lawrence B Ross: S autos. 
R J Hevia Co: 4,S97 piezas ina-
Idera. 
Crespo y Garda: 1,260 idem tubos. 
• E Sureda: 1.300 idem idem. 
I Proenlx U Co: 40 idem tubos. 
Armour y Co: 22,680 sacos abono. 
' CSNTRAZ.ES: 
! Tulnicú: . 8,000 ladrílol.1?. 
Ella: 9,000 idem idem. 
Manatí: 37,350 idem. 
Vertientes: 8,000 idem, 8 bultos ma-
quinaria. 
San Germán: 16 idem idem. 
Alava: 8,000 ladrillos. 
Santa Ana: 7,800 idem, 180 sacos 
barro 
Perseverancia: 10,300 ladrilos. 
[ RCanosa: 3 idem idem. - • 
R Carmena: 8 idem idem. 
M Lozano: 6 idem idem. 
Garda Gómez y Co; 6 Idem idem. 
Solares Alonso y Co: :9 Idem Idem. 
Gorostlza Barañano y Co; í Idem 
i ídem. 
J Rodríguez: 50 ídem idem. 
Calvo Viera: 6 idém ¡dem. 
Garln González: 8 ídem Idem. 
MANIFIESTO 16.— Vapor ameri-
! cano CUBA, capitán White, proce-
! dente de Key West, consignáio a R. 
| L . Brannen. 
MISCELANEA: 
W L Laird: 1 huacal cilindros. 
Orange Crush C: 5 cajas extracto. 
1 Bluhme y Ramos: 2 cartones dro-
gas. • . . . '. 
Electrical Equitment; 1 caja acce-
sorios. . . ' 
Lange Motor: 1 idem idem. 
B Wolfe: 10 bultos efectos. 
American R Express; 21 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 17.— Vapor ameri-
cano W L . CONNELLY, capitán 
DlebeL procedente de Tamplco. con-
signado a la Sinclair Cuban Oll.^ 
Sinclair Cuban OU: 1.274,530 galo-
nes petróleo.. 
MANIFIESTO 12.— Vapor español 
MAR TIRRENO, capitán Riera, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado .a J Astorqui Co. 
• DE BARCELONA 
VIVERAS: 
Y Santldrián: 10 cajas caramelos. 
J Astorqui Co; 250 ídem jabón. 
Gárcla Co: 50 cuartos vino. 
Pon.t: 19 caja* anchoas. 
A Montaña: 50 cuartos vino.. 
N Merino: 50 idem idem. 
M Cabrera Co: 60 atados fideos. 
. R Suárez Co: 50 cuarto svlno. 
.Isla Gutiérrez Co: 50 idem Idem. 
Q Híng: 31 Idem Idem.; 
MISCELANEA: 
F H C: 121 bultos ferretería. 
. Sociedad Industrial; 25 fardos ta-
pones. 
.Angones .Co; 4 cajas tejidos. 
Viuda Humara y Lastra; 3 barricas 
loza, .4 fardos esparto. 
j Geíizález: 2 cajas esterilal. 
T Rocha: 2 cajas cilindros. 
E Sarrá: . 8 fardos drogas. 
60.—46 bultos ferretería. 
22.—39 Idem ídem. 
333.—17 Jdem idem. 
56.—29 idem ídem. 
. J Hernáhdez: 2 cajas dro&as. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
D M: 50 jaulas ajos. 
Barraqué Maciá Co: 30 cajas idem, 
Fernández Trápaga Co: 89 ídem id. 
M Oriol: 57 ídem idera, 
E ' R Margarit: 50 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 100 Idem cebo-
llas. 
E C: 100 sacos arroz. 
Acevedo Co: 200 idem idem. 
F Tamames: 50 id&m idem. 
M Nazábal: 110 idem Idera. .. . 
Orts Co: 100 Idem Idem. -
R Larrea Co: 1,185 cajas vegetales. 
Arriba Co: 1 caja gamuza. 
J González; 1* ídem ídem. 
Prieto Hno. Co: 438 ídem azulejos. 
Cuban Steel Co: 510 Idem Idem. • 
DÉ ALICANTE 
V I V E R E S : 
Llobera Co: 100 cajas ajos-. 
H Martínez: 10 idem pimentón. 
3 G C; 13 cajas guisantes, 45. ídem 
pimentón, 15 ídem puré 15 Idem con-
servas. 
R R Margarit: 10 jaulas ajos. 
R Larrea Co: 50 idem Idem. . 
H Astorqui Co: 50 idem ídem. 
p Bowman Co: 20 cajas pimentón. 
San Fac Co: 10 idem idem. 
Fernández Co: 6. idem ídem. 
D López Co: 50 jaulas ajos> 
J M R: 8 cajas embutidos. 
R C: 18 idem ídem. 
Chávez v Baluja: 15 idem pimentón 
É R Margarit: 100 idem ajos. 
M Oriol: 107 ídem 'ídem. '•• 
R Larrea Co: 65 idem Idem. 
Manzabdtia Co: 20 Idem ídem. 
Campello y Puíg: 12 idem pimen-
t6p' Blanco: 10 ídem idem. 
p Govante": 1 caja papel. 
DE MALAGA 
"VIVERES: 
M Cabrera Co: 10 cajas aguardien-
te 12 idem muestras, 91 bultos vino. 
R del Collado: 2 bocoyes idem. 
F Flores: 12 bultos vino, 4 cajas 
^gpomarnchao Co: 300 atados porro-
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
M N C: 265 cajas coñac, 105 Idem 
MR;'Suárcz Co: 680 idem idem y co-
Sánubíz Co: i«C id«m vino 
Isla Gutiérrez Co: l í i Idem Idem 
y nóñac. ' , 
Garda Co: 200. ídem Idem. 
C Rodríguez Co; 310 ídem Idem 
j R: 180 Idem idem. 
Flamlr: 250 idem coñac. 
I Astorqui Co: 500 ¡dem idem. 
Santelro Co: 300 Idem Idem. 
Orts Coi 480 idem' idéf" y vino. 
E : 400 Idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 100 idern Idem. 
R A: 150 idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 500 idem ídem. 
Santelro Co: 2r#i Idem vermouth; 
Fernándéz García Co: 25 idem ver-
móutTi.' 
Hormaza Co: 3 botas vino. 
Blan Ochart Co: cajas ídem y 
coñac, 1 caja aguardiente. 
M Garda Co: 50 fardos orégano. 
DE SEVILLA 
V I V E R E S : 
A Montaña Co: 60 bocoyv. 'tu-
nas. : 
' A. Quintana: 22 idem idem. 
M. Torres: 10 Idem idem. 
I Galbán Lobo Co: 250 cajas aceite. 
MANIFIESTO 15."— Vapor inglés 
MARIA DE LARRINAGA, capitán 
Swanson, procedente de Glasgow' y 
escalas y. consignado a Galbán Lobo 
y. "Co. / 
DE GLASGOW 
V I V E R E S : 
G M F : 504 cajas cerveza. 
R Suáre: y Coz 250 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co: 500 idem id. 
A Maree: 10 idem idem, 2 idem 
anuncios. 
M M: 250 ídem cerveza. 
P H: 500 idem idera. 
F C Unidos: 44 lingotes plomo. 
Central Agencia: 69 lardos algodón. 
Cuba: 112 sacos barro. 
DE LIVERPOOL 
V I V E R E S : 
A M Lr Í00 cajas cerveza. 
Havana Qoal. y Co: 20 cajas whisky. 
G C; 10 sacos buches de bacalao. 
S S Friedleln: 1 caja agua mine-
ral. 
, W B Fair; 1 idem bizcochos. 
MISCELANEA: 
. .F. P; 1 fardo áccesorioB. 
M Cercevera: 1 caja cintas. 
A S : 2 ídem papel. 
B P: 1 id%m plumas. 
. C y Co: 1 idem idem. 
Vda. Humara: 2 bultos loza. 
H E C:. 6 cajas jabón. 
G C K: b cascos loza. 
F C; 20 sacos cola. 
A «.&; 20 id«m ídem. 
G Pedroarías y Co: 2 bocoyes loza. 
L D C: 200 huacales Idem. 
O C Stapleton: 127. bultos" pintura. 
Vázquez y Co: 100 cajas loza. 
J García Hno; 116 bultos idem. 
P C Unidos: 16 bultos lingotes, 1 
caja barras. 
R López y Co: 16 fardos paja. 
. L S; 9 cajas vidrios. 
J Vázquez 2 cajas ácido. 
Muñoz gAuSti: 6 cajas talabarte-
S C C: 128 bultos loza. 
Droguería Johnson: 10 cascos amo-
niaco 
F C Unidos: 18 bultos materiales. 
U S M y Co: 15 cajas talabartería. 
Pomar Chao y Co: 6 bocoyes loza. 
F Kevia y ¿c; 3 ídem idem. 
R G: 2 cajas palanganas. 
Vda. Humara: 7 bocoyes loza. 
A R: 104 bultos azulejos. 
J R y Co: 27 idem idem. 
P G: 54 Idem idem. 
G T y Co: 11 idem idem. 
Pons Cobo y Co: 12 idem ídem. 
E U y Co: 66 idem Idem. 
C G: 67 ídem Idem, > ídem idem. 
Purdy Henderson: 200 cajas loza. 
E Sarrá: 23 bultos drogas. 
B González: 1 caja cuchillos. 
J C C: 280 bultos loza. 
Bandín; 140 cajas Idem. 
P: 69 huacales idem. 
P Gutiérrez: 4 fardos paja. 
B; 5 cascos loza. 
Y Drug Store: 8 bultos drogas. 
Havana Central: 3 cajas tecesorios. 
L a Paz: 11 bultos ácido. 
C E C L : 201 bul!os botellas. 
F Robins y Co: 1 caja efectos. 
Garda y Maduro: 9 nultos loza. 
Anglo Cuban Trading: 35 cajas agua 
mineral. 
G Pedroarías y Co; 4 cascos loza. 
. P Alvarez: 9 Idem ídem. 
A Mauriz: 3 Idem ioem. 
J Rodríguez: 50 cajas ladrillos. 
M .-f-ilmeiro: 4 cascos loza. 
Díaz Alvarez; 2 cajas talabartería. 
F Bandín; 59 bultos azulejos. 
Pons Cobo y Co: 16 Idem idem. 
G Toca y Co: 66 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 43 Idem idem. 
F C Unidos: 1,200 atados tubos, 100 
bultos materiales. 
TEJIDOS: 
Garda Tuñón y Co: 2 cajas teji-
dos. 
J L : 2 ídem *:cm. 
R M S: 2 idem Idem. 
R F Gusman: 2 ídem ídem. 
Rodríguez Hno: 1 ídem idem. 
M Arango: 1 idem Idem. 
B Garda: 1 idem ídem. 
J u é / Sobrino. 6 idem idem. 
Fernández y Co: 1 Idem ídem. 
T: 1 ídem idem. 
G H: 1 idem idem. 
Crui-^s Adler: 1 idem idem. 
E Ix-^landts: 1 idem idem. 
A s G: 1 Idem idem. 
A Queralt; 2 id^m ltíeni. 
Yau C: 1 ídem. 
M G; 2 idem ídem. 
A Ferrer: 1 ídem ídem. 
Fernández y Angones: 1 idem id. 
M López y Co: 2 Idam ídem. 
Díaz Mangas y Co: 1 idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 ídem ídem. 
J E Bagos: 1 idem Idem. 
Garda Vivancos y Co: 1 ídem Id. 
Menéndez Pernas y Co: 1 ídem id. 
B García: 2 ídem ídem. 
Menéndez Granda: 2 Idem idem. 
Bango Gutiérrez y Co: 1 fdem Id. 
Compañía Industrial: 1 ídem ídem. 
Garda Slsto y Co: 1 ídem ídem. 
Lízania Muñlz y Co: 2 idem idem. 
J M; 3 idem idem. 
B H C: 2 Idem lí.em. 
Vda. Fargas: 1 Idem idem. 
López Ríos: 1 Idem ídem. 
L d v a Garda: 1 Idem idem. 
C Y y Co: 5 idem Idera. 
González Candanedo; 1 idem idem. 
Z R: l Idem Idem. 
F C: 2 idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
Gar.-'i Tuñón y Co: l ídem idem. 
M Revllla y Co; 1 idoni idem. 
F E R R E T E R I A : 
. E González y Co: 2 fardos paños. 
M Hermiqa: 10 sacos bórax. 
Abril Paz y Co; 5 bultos ferretería. 
Vda Humara: 4 ídem Idem. 
R R: 33 idem Idem. 
B Zabala y Co: 25. Idem idera. 
Arriba y Co: 33 Idem idem, 7 Idom 
idem. i, „ , 
Abril Paz v Co: 2 ídem idem. 
Garda Maduro y Co: 4 ídem Idem. 
Arriba y Co: 7 idem Idem. 
F G de los Ríos: 6 Idem Idem. 
Fuentes Presa y Co: 48 ídem idera. 
B Zabala y Co: 4 írfem Idem. 
Garln González: 235 idem idem. 
6.190: 21 Idem Idem. 
M L López: 4 Idem Idem. 
Fuentes Presa y Co: 4 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 15 Idem Idem. 
J Fernández y Co: 3 ídem Idem. 
G B v Co: 8̂ Id^m Idem. 
A Mecháca: 4 idem Idem. 
Fuéntes Presa y Co: 4 ídem Idem. 
B Zabala y Co: 4 Idem ídem. 
Mlgoya Uaos: 6 Idem ídem. 
MANIFIESTO 18.— Vapor ameri-
cano PIONEER, capitán Naber, pro-
cedente de Texas City, consignado a 
la West India Oíl Ref. Co. 
West India Olí Ref: 2.243.821 ga-
lones petróleo. 
MANIFIESTO 19.— Vapor ameri-
cano H .M. F L A G L E R , capitán Al-
bury. procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S ' 
V Mestfe: 10 huacales jamón, 30 
¡tercerolas, 110 cajas manteca. 
Wilson Compañía: 100 tercerolas 
idem. 
1 Swift Co: 15 idem idem, 4 cajas 
I jamón, 20 idem tocino. 26 idem lomo, 
4 ídem beef, 6400 kilos puerco. 
Armour Co; 13,608 idem Idem, 4,05.6 
piezas idem, 
M Martínez: 400 cajas huevos.' 
Diego Abascal: 400 idem idem. 
F Bowman Co: 400 ídem Idem. 
I ' * . ' ' - • i PARA MATANZAS 
C Ruiz: 400 barriles papas. 
PARA CAIBARIEN • 
i, R Canteras: 1,716 piezas -puerco. 
BRomañaóh: 1,686 plazas, puerco. 
PARA'NUEVA GERONA' 
W H Brown: 1.467 atados .cortes, 
C J Graser: f,467 ídem idem.-
• ! PARA LA HÁBANA 
MISCELANEA: 
. .J Pernas: 400 rollos alambi'ea, ' 
Crespo y García: 1,480 .piezas tu-
bos. . ' . 
Kíngsbury Co: 7,000 atados .áreos. 
. V Hoyos. Co: 920 sacos cemento. 
F . Rodriguez, J : 920 sacos idera. . . 
Lykes Bros: 134 cerdos; 
Salmen Brlck Lumber:. .2,607 piezas 
madera. 
No .marca: 11,457 tejas. • .' • 
CENTRALES: 
Rio Cauto: 8,000 ladrillo^. 
Vertientes: 13,500 ídem. 
Santa Ana: 10,590 idem. 
MANIFIESTO 20.— Vapor. ingWs 
EBRO. capitán Mar.ch, procedente de 
Valparaíso y escalas, cónsignarto a 
Dussaq Co. 
D E VALPARAISO 
J P C: 4 cajas .drogas. 
Suárez Ramos Co: 28 sacos frijol. 
V . E . B : 50 idem idem. . 
DK SAN ANTONIO. ' 
Agruilera Margañón Co: 125 sacos frí-
jol. / ' y ' . 
DE TALCAHI ANO 
Suárez Ramos Co:, 28 sacos frijol. 
Pita Hermano: 250 Idem Idem. 
A T: 25 Idem lentejas. .'. 
MANIFIESTO 21,— Vapor da-nés 
BRATTINGSBORG, capitán Larsen, 
procedente de St. John, consignado 
a Munson S. LIne. 
Banco Nova Scotla: 10.750 sacos 
papas. 
Diaa González Co: 4 bultos • • 
breros. rn' 
D P C:- 1 caja tejidos. 
D Báiz: 2 idem sombreros. 
P Gutiérrez: 4 ídem Idem 
. C Y C; 2 idem tejidos. 
F M C: 4 ídem quincalla , 
G Aldazzl: 2 cajas tejidos, 
D P C: 8 bultos madera. '•' 
M R C: 6 ídem ídem. 
M Isaac; 9 cajas tejidos 
López y Rio: 3 Idem Idem. 
S Castillo: 1 ídem idem. 
L D; 1 idem idem, 
E L : 1 idem idem. .|3 
J. P; 23 cajas mármol. 
M C M M; 1 caja efectos ' 
A Rivero; 2 idem Idem. 
V Milaní: 1 idem hiero. 
A . R M: 60 cajas manganeso 
E Cappor: 4 cajas paraguas " 
V G Mendoza: 20 cajas gonia. 
R S: 3 cajas sombreros. 
P Fernández: € ardos paja. 
P A: 2 ídem ídem. 
S H; "3 cajas tejidos. 
No marca: 20 idem accesorios eléc 
trieos. • " ' 
-U B . C : 23 cajas tejidos. 
E Sarrá; 44 idem drogas. 
. DE L1VORNO 
E Sarrá: 47 bultos drogas. 
F Taquechel: 20 Idem ídem 
Droguería _Johnson: 22 Idem " ¡dem 
J Pennino: 111 cajas mármol, I 
C J G: 5 cajas sombreros. ' 
D E MARSELLA 
V I V E R E S : 
Estrada: 100 sacos judias. 
Orts: 200 idem idem. 
Isla: 100 idem ídem. 
Soto: 200 ídem idem. 
R V C: 550 ídem Idem. 
F- R; 1.002, ídem idem. 
Bowman: 130 idem ídem 
V M C: 250 idem Idem.' 
Fernández Co: 6 bultos . tejidos. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
Barbarruza y Alvarez: 25 cajas ver» 
mouth. ' i 
J Sardina: 1 bota vino. 
E . R Morera: 1 bocoy ídem. • ' • • 
González y Esplnach: 1 idem id.-
Quintero Co; 1 idem idem. 
Q García: 1 idem -vermouth. 
DE S E V I L L A 
Lavín y Gómez: 500 cajas aceite 
Pita Hno: 275 Idem idem. 
MANIFIESTO 23.— Goleta hondu'. 
reña JOSEFINA,, capitán Webster, 
procedente de Trujlllo, consignado a 
Félix'Hernández. ' ••'••̂ H 
, En lastre. 
MANIFIESTO 24.— Vapor amerí-
cano ABANGAREZ, caoitán Hanseii, 
procedente de New Orleans, conslg-
nado a United Fruit Co. 
V I V E R E S : 
' Wilson Co; 5 cajas manteca. •- '^ 
• S P: 500 sacos afrecho. 
S: 800 sacos maíz. • . • 
,T B: 140 cajas macarrón., ,1 
G M Co: 300 sacos 'frijol. 
S Co: 300 idem idem. 
3 A C: 50 ídem café. -
No marca: 800 idem maíz. • 
. Morris Co: 25 tercerolas. 73 cajas 
manteca. ''^ 
S F Guerra: 400 sacos harina.W 
R Palaüps Co: 1,160 idem maíz, 
MISCELANEA: 
E'Castílol: 2 cajas moldura.- • 
Acmé: 600 sacos yeso. 
Havana Comercial; 600 ídem id«m, 
Caso y Muñiz: 4 fardos tejidos,...-f'. 
G S Co:'4 cajas toallas. 
J G Co: 7 rollos tejidos. 
• G: 1,500 atados cortes. 
•, P Silva: 6 bultos moldes y maqui-
naria. 
S: 100 sacos cera parafina. -'- • 
' R S P: 2 cajas vendas. 
S H C: 4 idem cartón. 
: ,C C A: 7. bultos bolsas y plato». 
' M R López: 2 cajas algodón.. 
Droguería Johnson: 36 cartones dro-
gas.' • '' . 
Cónsul Americano: 1 caja tira, 3 
huacales sillas. 
' J González: 6 bultos estufas y ac-
cesorios, 6 bultos ferretería. 
J G: 15 cajas polvos y pasta.. :>f 
E Sarrá: 11 cajas papel. 
.Legación. Ameflcana: 8 bultos efec 
tos de uso. : I 
Habana: 960 atados cortes • 
-' V F'. C. cajas algodón. 
B: 4,800 atados duelas. 
MANIFIESTO 22.— Vapof Italiano 
VITTORIO VENETO, capitán Bordo-
nado, procedente de Génova y escalas, 
consignado a Lavin y Gómez.. ; 
DE GENOVA 
V I V E R E S : 
A Bona Co: 10 cajas caramelos.'. 
G Bey: 12.cajas vlno.-
M Vigueras: 29 idein Jdem. 
M Fernández: 1 bulto -vermouth. 
F Cela: 8 cajas confituras, 1 idem 
anuncios. 
Ibern y Gutiérrez: 5 ídem confitu-
ras. 
I . Santldrián: 22 idem" idem, 1 id. 
anuncios. 
Viña y López: 150 caías vermouth, 
4 pipas idem, 1 caja efectos 
G H: 100 cajas vermouth, 2 idem 
libros. .... 
A Bona Co:'102 idem vino. ..- • 
F R: 500 idem vermouth. 
Lavín y Gómez: 200 ídem idem. 13 
cajas accesorios, 260 barriles vados. 
Canalés Hnó: 5 cajas quesos. 
C J J : 12 cajas confitura, 4 ídem 
anuncios. ' '. . 
F A: 3 cajas confitura'. 
L S: 2 4dem idem. . 
E M: 4 Idem Idem. ' ' 
F R: 6 idem idem. • 
Y D: 4 ídem ídem. . 
A C: - 83 ídem vino. 
M A: 2 Idem chocolate. 
A Mi 57 ídem Idem. 
H B: 6 idem idem. 
MISCELANEA: 
E Sarrá: 3 cajas drogas. 
C. Rey: 8 ídem extracto:' 
Poch y Anjrulo: 18 cajas drogas. 
E A Lazo: 3 idem idem 
F Taquechel: 13 ídem ídem. 
Droeruerla Penichet: 30 ídem Idem. 
Y G Mendoza: 15 Idem goma, 57 
ídem idem. "-j 
IT B C: 1' caja tejidos. 
R K: 6 cajas accesorios eléctricos. 
Y E C: 30 ídem Idem. 
E SarrA: 1 Idem drogas. . 
J C: 34 idem mármol. 
A Bona Co: 7 ídem muñecas. 
G A A: 2 ídem ídem. 
M T: 1 ídem efectos. - .. -
S Coppola: 11 cajas cubiertos. 
G GoiTiino: 4 ídem mármol. 
Arredondo Pérez Co: 16 fardos 
cajas. 
Díaz González Cn: 3 idem ídem. 
C B: 4 fardos tejidos. 
M Guerrero Co: 16 cajas drogas. 
T C Padrón: 17 idem ídem. 
Rubiera Co: 5 cajas sombreros.! 
A García: 1 caja cordones 
MANIFIESTO 25.— Vapor amerl-
cáno GOVERNOR COBB. capitán Phê  
lan, procedente de Tariipa y escalas; 
consignado a R. L . Brannen. 
DE TAMPA , 
L A Magueres: 1 auto. 
• E Cabrera: 1 caja perfumería-, I 
• ' DE K E Y WEST 
B Pro jan: 1 caja tejidos. 
G Sánchez: 1 caja camarón. 
R Fernández: 1 Idem ídem. 
Am. R . Express: 14 bultos ex-
press. 
L A R E G E N T E 
I>2 NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas quo tienes 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar log intereses, pues de nO 
hacerlo so verán obligados a subas* 
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo' 
do plaza. 
CAPIN Y G A R C I A 
alt 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, pot 
antiguos que »ean. 
De venta en las farmacias di-
Johnson, Sarré, Taquechel, EsqulM 
de Tejas, Farmacia Americana! 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-3955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Eecribir. Alquileres, Ventas a pU* 
eos. 
Todoe los trabajos son g'arantl' 
eados. Le pre yto una máquin» 
mientras le arreglo la suya. j 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I M F A N T 3 L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E I E R 
y p e n s e o s 
S A L L J T A . R . í 
1 
a n o x c m 
D I A R I O DE LA MARINA.—JULIO P A G I N A T R E S 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A S 
• C O N ^ I H - T O R I O * 
P r o H e b m i n i a P l a n a s d e G&QQI 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S D E L C O L E G I O M A R I A C O R O M I N A S 
L E V A N T A T E A CONQUISTAR loru ha de ser una persona pequo-
ñlta. 
L a conquista de almas es la con- Pues es un animal, 
ouista por excelencia. Diariamente; —Nuu cuela. M"ás animal es el 
debes levantarte con el propósito nlfttt. 
de conquistar a todos aquellos de —¡Insolento , 
tus hermanos con quienes el desti-¡ —Claru está. E l loru habla y el 
no te ponga en contacto. señoritu pequeñln nun sabe hablar. 
A unos los conquistarás con tusj 
nalabras amables, a otros con tus | Una Matancera: 
miradas afectuosas a los de in¿8| 531 astringente Nestlé es lo mejor 
allá con tus servicios. \ que puedo recomendarle. Lo vende 
Sé un don Juan de almas. Deja' . '^i Encanto", S. Rafael v Galiauo. 
en cada una de las que encuentres departamento de Perfumería. Sr. J . 
una huella de luz. Díaz. En el catálogo de la "Acade-
Además de la íntima alagria^de mia de Belleza", de París, que re-
atas conquistas, podrás, merced a 
]o¿ que te quieren, hacer mucho 
bien. • . 
E l hombre que tiene amigos, es 
todo poderoso para la caridad. Lo 
quo él no puede dar, por amor a 
él lo darán con placer los otros; 
lo que él no puede hacer, por amor 
a él otros lo harán sonriendo-
gala E l Encanto a sus favorecedo 
res, podría ver esa faja o banda 
para reducir la "papada". No es 
Perjudicial, todo lo contrario. Sou 
varios los accesorios de reducción 
Para el tratamiento de las diferen-
tes partes del cuerpo: E l catálogo 
trae, entre otros, "Mentonera", Co-
llar para el mentón; Banda para 
Multiplicará insensiblemente los, ia frente; Máscara aviador; Confor 
dulces recursos y las fuerzas efi-
caces que le son necesarias, y po-
drá amar doblemente a los tristes 
y a los pobres; con su amor y con 
el amor de todos los corazones con-
quistados. 
Amado Ñervo. 
D E C U L T U R A F I S I C A Y M E N T A L 
M. Vclis. • 'A 
Puede ser debido a la posición 
que adopte al acostarse. Procure 
quedar del derecho y no roncará; 
Convendría que otra persona la lla-
mara cada vez que empezara a ron-
car y con poner ueted un poco de 
su parte se enmendaría de tan mo-
lesta costumbre. 
Sra. de Boston. 
Los productos do la casa Maillard 
de New York los puede Vd. encon-
trar en la dulcería del Hotel "Flo-
rida"., Cuba y Obispo. 
Para la piñata que Vd. piensa 
hacer tiene surtido de confituras 
de dicha casa. 
DECALOGO D E L P A D R E 
lo.—Constituirás una familia 
con amor, la sostendrás con el tra-
bajo y la regirás con bondadosa 
energía. 
2o.—Tendrás para tu esposa só-
lido apoyo moral, buscando en ella 
conf.uelos, sin desbir sus acertados 
consejos. 
2o.—Serás prudente en los nego-
cios, pródigo en enseñanzas, celo-
so en mantener la autoridad ma-
terna, tarde en decidir, pero irre-
vocable en tus decisiones justas. 
4o.—Destruirás todo error do-
méstico, toda preocupación, todo 
desorden en cuanto apareciese en 
el hogar. 
5o.—Tratarás de que exista siem-
pre un superávit en los afectos y 
en los Intereses. 
60.—Haz que tus hijos vean en 
tí, cuando niños, una fuerza que 
ampara; cuando adolescentes, una 
inteligencia que enseña; cuando 
hombres, un amigo que aconseja. 
7o.—No cometerás nunca la tor-
peza de presentar en oposición o 
lucha el poder materno con el pa-
terno. 
mador nasal. Mariposa; Media-más-
cara; Máscara dermófila; Sostén-
Pecho; Cintura de belleza; Banda-
Muslo; Rodilleras; Bacda-Pantorri-
llas: Banda-Tobilleras, etc. No de-
je de procurar el catálogo de los 
productos de la Academia de Belle-
za, pero. . . pídanlos directamente a 
las señas que doy más arriba. 
Se me hace imposible hacerlo per-
sonalmente y osa casa tiene Ofici-
na expresamente para esos asun-
tos. • 
Ventilación de los dormitorios.— 
Los • pueblos septentrionales,precisa-
mente los habitantes de las regio-
nes más frías, no temen la aplica-
ción en vasta escala, para la ven-
tilación nocturna de sus dormito-
rios, del método de tener abiertas 
las ventanas. 
Trátase en efecto, de una cos-
tumbre muy general en algunas co-
marcas de Inglaterra, Escocia, Sue-
cía, Noruega, etc. "fes una práctica 
excelente. L a copiosa ventilación de 
los dormitorios es uno de los más 
importantes requisitos de la higie-
ne de las báEltaciones, E n todos 
los casos en que por la acumulación 
de personas o por cualquiera otra 
causa el aire de los dormitorios se 
carga en exceso de gas carbónico y 
de los productos volátiles de las 
descomposiciones orgánicas, pronto 
se resienten de ello la composición 
de la sangre y el funcionalismo y 
resistencia de los órganos" E n mu-
chos casos de debilidad infantil la 
causa del mal no debe buscarse más 
que en ese gravísimo error de hi-
giene. 
Los que duermen en cuartos con 
las ventanas abiertas despiertan por 
las mañanas frescos y activos. Du-
rante el sueño el oxígeno abundan-
temente aportado por el ambiente, 
hi consumido por entero todos los 
productos anormales acumulados en 
el cuerpo durante la actividad de 
la víspera. De ese modo el período 
1 del sueño se ha aprovechado del me-
jor modo posible. Ningún otro me-
dio de ventilación conocido resuel-
ve el problema con tanta sencillez 
y contribuye tanto al bienestar del 
organismo. De desear sería que lle-
gara a popularizarse también en 
nuestro país semejante costiímbrc. 
E l aire es la vida; así, pues, es 
L a E l p M I H r a 
e s t á en el Sombrero 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V E L A P A 
L a presidencia y un grupo tic concurrentes al acto. 
siguiente progra L I T E R A R I O - M U S I C A L ¡ con arreglo al 
ma: 
Ayer se notaba gran animación 
en todos los salones del edificio de 
ta Cruz Roja Nacional. 
A dicho edificio concurrían las| 
alumnas del acreditado plantel de i 
enseñanza para señoritas Maria1 
Corominas, que lleva el nombre del 
su Inteligente directora Dra. María; 
Corominas de Hernández. 
L a Dra. Corominas ha logrado 
en corto tiempo un éxito y nombre 
en la enseñanza privada como ya 
lo goza desdo hace tiempo en la1 
pública, pues la ilustre pedagoga 1 
es figura prestigiosa de la Escuela 
Normal Habanera. 
Si la verdad y ]a bondad deben 
considerarse como la savia de la 
inteligencia y ' del árbol de la vir-
tud, la enseñanza es el sol a cuyo 
influjo crecen y se desarrollan dan-
do precioso fruto, porqTie ella es 
un noble empeño que tiene por ob-
jeto ilustrar a los ciudadanos para 
hacerlos más felices. 
L a enseñanza de la mujer es sin 
duda alguna, la más importante si 
so quiere regenerar las costumbres, 
porque es y será la conservadora 
del hogar, base Indestructible de la 
nacionalidad. 
E l colegio María Corominas llena 
1. Berceuse de Godard (violín 
y piano). Señoritas Concep-
ción y Ana Roca. 
2. Poesía L a Pedrada ( J . Flo-
res). Niña Ernestina Morín. 
3. Grande Tarantelle ( L . M. 
Gottschalk. op. 67.) Pieza 
a cuatro manos por las ni-
ñas Dalia Iñiguez y Victoria 
Torre. 
• 4.—Serie de coros graduados. 
A) Muy buenas noches (le-
tra de Kate Louise Bovv y 
música de G . F . Wilson) . 
Por las alumnas de primer 
grado. B) L a marcha de las 
flores . ( M . Fernández Jun-
co ) . Aire Bohemio. Por 
alumnas de cuarto grado. 
C) L a Bandera ( C h . Schu-
mann.) Por alumnas de los 
cursos superiores. 
5. Discurso por el doctor Al-
fredo M. Aguayo. 
6. Distribución de diplomas.. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Y las señoritas que ejecutaron 
las piezas musicales obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores. 
L a serie de Coros Graduados, re-
sultó un trabajo interesantísimo. 
Medallas 
a la perfección este fin, pues a más ¡ Cada coro se distingue por llevar 
de los excelentes métodos pedagó- sus componentes una flor prendada 
80.—Trata de que tus hijos co 
nozcan el camino de la escuela de! nílCeSarj0 procurárnoslo abundante 
la desgracia y sepan llevar con vi- mfcnte en todas ocasiones 
rilidad los males y las desventuras 
de Ja vida. Rosa Perrln. L03 Hijos Mal Edu-
9o.—Estudiarás cuidadosamente lcadog p0r jyjicoiay es una obra ad-
ías aptitudes de tu hijo: no le ha-|mirabje para ío¿08 ios padres de 
rás ver que puede ser n ^ que tu, familla en ningún hogar debe fal-
pero ponle con afán en .animo de tar Cómo comportarse en sociedad 
que lo sea. les la obrita que le rt-solverá las 
10o.—Cuidarás que tu hijo 6ea|dudaB qUe desea Laa dog las Ven. 
tan robusto de cuerpo, como sanoide la Librería Académica, Prado 
gicos, se da en él una educación 
verdaderamente cristiana, que dul-
cifica las horas amargas de la vi-
da do. la mujer en todas las fases 
de su existencia . 
Legítimo orgullo llenaba a aque-
llas lindas educandas que acudían 
a recoger el premio de sus afanes 
y trabajos durante el curso escolar, 
emoción íntima que como muy bien 
decía ei Dr. Aguayo, puede tener 
fuerza de expansión y virtud sufi-
ciente para luchar en la vida y has-
ta para mejorar las acciones de un 
cercano porvenir. 
A las 8 y media de la noche 
cuando llegamos al hermoso edifi-
cio do la Cruz Roja Nacional nos 
recibió amablemente un grupo de 
en el pecho de Igual color 
Entre las señoritas del Coro fi-
guraba la inteligente y linda alum-
na Graciella Blanco Casado sobri-
na y hermana de nuestros estima-
dos compañeros Gabriel Blanco del 
D I A R I O D E L A MARINA y Euge-
nio Blanco, cronista católico de " L a 
Prensa". 
L a Bandera, un canto patriótico 
a la enseña gloriosa de Cuba, fué 
escuchado de pie por el selecto pú 
blico que asistió al acto. 
Hizo luego uso de la palabra el 
ilustre pedagogo Dr. Alfredo M. 
Aguayo. 
Refirió una anécdota de la ni 
ñer, en un acto en que se habís 
premiado su constancia al estudio 
recoger sus Diplomas y 
entre aplausos. 
Obtuvieron el diploma corres-
pendiente por haber terminado los 
íiiete grados en que está dividido r l 
programa- las señoritas Delia Iñi-
guez Ramos. Victoria Torre Fc-t-
nándsz, Matilde Anguita Llama. Ju-
lia Cabrera S:nchez y Silvia Mar-
tcl Bracho. 
Ira doctora Coroniinl.s dftS las 
gracias a la concurrencia por haber 
correspondido a su invitación, e hi-
zo de manera brillante un ligero 
esbozo de su labor en el colegio, .1 
pesar del poco tiempo que tiene de 
inaugurado, dos años y medio. Fué 
muy aplaudida y felicitada. 
L a presidencia aparecía adornada 
con la bandera del colegio. 
Presidieron el acto el doctor Al-
fredo M. Agua.yo cbn la dectora Ma-
ría Corominai. de Hernández; la 
doctora María Teresa Merino, seño-
r.vs Saturnina Cibera Viuda de GI-
ralt. Angela Casado y Luisa Loren-
zo de Cacho Negrete: y los señores 
doctor José Rodríguez Vékz , doc-
tor Francisco Hertández. Guiller-
mo Cacho Negrete, Manuel Saave-
dra y el cronista que suscribe. 
E l desfile se inició a l&s once y 
media, siendo animado y hermoso, 
por el conjunto do bellas damas y 
lindas señoritas que asistieron a 
esta fiesta.' 
Felicitamos a la distinguida y 
meritísima pedagoga doctora María 
Corominas de Hernández por su la-






Compañía da zarzuela 
Agustín Rodríguez. 
PATSBT ( futo de Marti esquía» • A las ocho: De guarda 
VACZOSTAI» (Paeco de Martí esquae 
• San S a i «el) 
No h-mes recibido programa. 
(Conrolado esqnúu • 
San José) 
Compañía de zarzuela di Beglno Ló-
pez. 
A las ocho y media: La Revista 
Loca; Voilá. I'Havane. 
K A S T I (Dragonee «eqoiua a Xolnetal 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y medía: ;n revista en 
un acto. La Ultima Hora. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 






o E l que S embra Vien- ' de la Pureza. 
I A las nueve: 
A 'as nueve y cuarto: 
viciosos. 
A las diez y cuarto: el saínete L a 
Compañera. 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. 
PBZVCIPAX E E ZtA COlCSSZA (A*» 
mas 7 rulueta) 
Compañía de comedia ê pafloL".— 
Empresa Luis Estrada. 
A las cuatro y media: L a Virgen 
Primaver-i en Otoñe 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Elegantes y muy bonitos 
ECONOMICOS POR SO DURACION 
Especialidad en pajillas de 
fabricación nacional. 
(Industria esquina a ' la cinta en colores La encantadora 
j Rivlera: revista Fox 23. w 
A las ocho: la comedia E l Ladrón. 
A las ocho y media: MI esposa 




A las cinco y cuarto y 3 las nueve 
y medii: ettreno de 'a cinta Después 
de las ñoras de oficina, por 
Hammerstein y Lou T2ilegen. 
BIAJdTO (Neptnno ertre Coasoiaao 3 
toan .Vlfnel) 
A las cinco y cuarto y 1 las nueva 
y medit: La venganza de Rin Tin 
Tin. 
Sombrerería 
alumnas que formaban la comisión . sirviéndole de estímulo para seguir 
de inteligencia. Hazle 
tes de hacerle sabio. 
bueno, an- 93 bajos de Payret, teléfono A-94 21. 
CONSEJOS U T I L E S 
DU Porflrla. Me recreó leyendo carlita tan sentimental. 
Sin duda Vd. posée la flor de 1 
la gratitud que tantísimo escasea. | 
L a felicito por esa veneración que¡ ; 
L a Carne os Perjudicial 
No hay necesidad de comer car-
ne; los vegetales pueden suminis-
siente hacia su abuelita y ya que11""", todos elementos indlspen-
mc dice que desea hacerle un oh- tablesT para la nutncion del hom-
sequio cuyo valor puede llegar a!bre. L a carne es un veneno pie 
$60, no me inclino. como Vd. me f . ^ 4 al cuerP0 y despierta ms-
indlca hacia una figura de bronce. l lr't0á ^ no son propios del hom-
Supongo que ella es muy religiosa, bre ^ue debe ser compasivo y ge-
nada más adecuado que regalarle neroso. E l que come carne, come 
un precioso rosarlo de oro con cuen- Cadáver- Cadáver res' dc PUor-i 
tas de amatista que están ahora co' de gallina, de conejo de pez 
muy de moda y en la Joyería deietc-' pero 8011 cadáveres. 
Cuervo y Sobrinos encontraría gran Todo animal desde el momento 
de puerta, compuesto por Aurora 
Rivero, Caridad Cartaya y Gracie-
lla Blanco Casado. 
Los salones del edificio de la 
Cruz Roja Nacional se encontraban 
completamente ocupados. 
Pocos momentos después dio 
" L A H A B A N A 
A G U A C A T E 37, 
(entre Obispo y Obrapía) 
T E L E F O N O A.8168. 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
C 6447 alt. 7t 4 
WUSOH '.Padre Tárela 7 Oeaeral Ca-
rrillo) 
A lau clr.co y cuarto v a las nuevt 
y media: estreno dc El Conterráneo, 
De-una a cinco y de siete a nueve 1 por Norman Kerry, Ana Nilson y J . 
y media: Llamas del deseo, por Dia- Kirkwood. 
na Millcr; A sangre y Juego, por J . A las tres y media y :• la» ocho: 
E l pelgro de la Inocencia, por Laura 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento sella-












estudiando con más fe e interés. 
Ensalzó la labor educadora de la 
Dra. Corominas, felicitándola, así 
como a las señoritas graduadas. 
E l doctor Aguayo recibió nutri-
dos aplausos. 
Las alumnas fueron acercándose 
principio la fiesta literario-musical 1 después a la m^sa presidencial po-ra 
Movimiento de Cabotaje 
colección dond« escoger. 
T R A S L A D O A MIS L E C T O R E S 
Jobabo, 29 de junio de 1925. 
Sra. Herminia Planas dc Garrido. 
Habana. 
Muy señora mía: 
L a canción que yo he pregunta-
do a Vd. hace unos días no se ti-
tula "Unha Noitc N'A Eira D'o Tr i -
go" pues ésta es como sigue: 
Unha nolte n'a eirá d'o trigo 
O refrexo d'un branco luar 
Unha nea choraba sin tregua 
O desdén d'o ingrato galán etc. etc. 
y el nombre de la que yo le pedía 
Vd. trata de las lamentaciones dc 
que muere, su cuerpo entra en dea-
composición y desarrolla toxinas 
peligrosísimas llamadas ptomaínas, 
cadaverina, etc. Quien come car-
1 n^ se envenena con estos produc-
tos cadavéricos, o el organismo lie-
¡ nc que eliminarlos a cosCa dc mu-
cho trabajo. 
Los hombres más sanos y pia lc-
sos son y han. sido los que se ali-
mentan con vegetales. Los animo-! 
les más fuertes y más sanos son 
los que no (jomen carne. Los an'.-
: males feroces como el tigre, la hle-
jna o la pantera, no tendrían estos 
sanguinarios Instintos si no se a.'i-
mentaran con carne. 
Un amigo mío tenía en su easa 
Manifiesto de. cabotaje del vapor 
cubano "Manzanillo", capitán Motea-
varo, entrado procedente oe Vita y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba, 
DE VITA 
La Moderna Poesía, 2 cajaa efectos 
escritorio. 
DE GUANTANAMO 
Cuban . Air Products, 10 cilindros 
vacíos. 
H. Delgado, 7 bultos muebles uso. 
Morcan Me Avoy, 1 caja rompías. 
U Grimback, 1 barriles loza. 
R. B. C 1 bulto maltina. 
W. India, 10 tambores vacíos. 
DE CUBA 
A. Berenguer. 1 caja efectos denta-
les. 
A. Montaña, 100 sacos cocos. 
Orden, "5 Id. cacao. 
Banco Canadá, 50 cajas ron. 
Cuban Air, 14 ciindros vacíos. 
López Hno., 3 atados anafes, 1 caja 
re i i 113-̂  
Nestlé Anglo, 20 cajas harina lac-
teada. „ , , j 
Ortega y Co.. 3 cajas calzado. 
Pedro Boca, 200 cajas rcn. 
S Bárrelo, 6 id. licor. 
p, Sevillano. 64 bultos muebles. 
J ' Llarch, 158 sacos cacao. 
W India. 414 envases. 
DE GUANTANAMO 
C. Bergnes. 3 bts. efectos. 
, D E BARACOA 
Fuentes Presa y Co., 10 barriles cla-vos. 
González y Martínez 26 sacos co-cos. 
J . Cortada y Co., 2 piezas ho. va-cíos. 
J . HernAndez, 4 sacos semillas gui-neos . 
Sptea y Co., 23 sacos cocos. 
Oquld Carbonic, 5 cilindros vacíos. 
DE SAGUA DE TANAMO 
Carlos García Co.. 1 caja tejidos. 
F . Duarte. 7 sacos cera 
Orden, 121 id. cocos. 
tí . F . de Hielo, 84 bles, botellas. 
DE MAYARI 
W. India, 3 tambores vacíos. 
DE ANTILLA 
Vi García, 1 caja zapatos. 
7 sacos cacao. 
1 bles, botellas 
DE BAÑES 
Gonz.-U ẑ Fcrrer Co 
N. F . de Hielo. : 
vacías. 
E . N, C , 1 fardo tasajo. 
DE GIBARA 
Briol y Co., 2 cajas calzado. 
Cuba Lubrincanting Co., 1S tambo-res vacíos. 
F . Blanco Co.. 1 caja tejidos. 
F . Gil, C00 racimos manzanos, 4 ba-
rrlles limones, 300 manzanos. 
Gómez y Fernández, 1 caja ginebra. 
González y Hno., 1 caja tejidos 
J . Calle y Co., 5 bles, gofio. 
Jimónez y Co.. 28 bles botellas va-
cía a, 
J . González. 1 paquete tedería. 
J . It. Somoza. 22 sacos maíz. 
J . Vega, 5 bultos limones y cala-
S n 7 o b V 7 T l e l ¡ áTquTíe h¡bí¡ñ8Ü'- "r' Pequeño león que se tornó en 
cedido un sin fin de desgracias y 
parte de la cual es así 
feroz tan pronto como probó la 
carne, y de manso que era se for-
esta en plena descomposición cada 
vérica. aunque cuando . \ t se haga zas 
• üi ^n^ctrn nlfato o a nups-1 R- Ruiz- 8 Pipotes envases, palpable a nuestro ol ía lo o a nueb , N F dc £ £ £ 35 bles 
tra vista- R . P. Boucher Co., ] caja lámpara 
L a conservación de la carne en Suárez Ramos, 11 bts. frijoles y 
el hielo sólo sirve para e n m a s ^ a r • garbanzos 
Orden, 2o sacos frijoles. 
Vda. NonelU 2 cajas fideos. 
India, 'o bles., 7 pipotes enva-
sa descomposición o retardarla ai-
go en virtud de que los gérmenes j -yv 
no'oueden desde luego hacer presa ses. 
eu su más apropiado alimento. L a 1 E . Naviera, 2 bles, botell 
ar'deumó acasa n6 Peligroso que hubo necesi-l palabra cadáver quiere decir: csir-lDE XUEviTA3 
a dad de sacrificarlo. ¡ nc dada a los gusanos. E l hielo pro-. Alonso Nieto y Co., 6 fardos mate 
Lo más malo de todo es que la'voca en la materia orgánica reaccio-1 ríales 
A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las m m 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA f l BAÑO ¥ El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA JOIMSON, Pl MARGAU, Obispo 36, esquina a Apa-
B. Warner. 
STEPTUNO (Keptano •aqnlaa • Per-
tero.-ancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pirata de Amjr. por Lila 
Lee y Thomas Meighan; E l yate, por 
Buster Keaton. 
A las ocho: cintas cónicas. 
A las ocho y media: Las gozadoras 
del amor, por Luisa Fazeuda, Willard 
Lois y Cuhen Landis. 
VE&DUK (Ccmaniaoo «atra Anlmaa 9 
Trooadsro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: E l peleador 
cristiano, por Bill Paícn. 
A las nueve y cuarto: Ladrones de 
frac, por Allce Brady y David Po-
n-ell. 
A las diez y cuarto: Mi Hembra, 
por Barbara La Marr» y Lew Cody. I 
CrRIS (E y 17. Vecado) 
A las cinco y.cuarto y a las nueve 
y media: E l domador, por Ben Tur- I 
pin; estreno de Ana la Casquivana,} 
por Paulina Garon, Jamos Kirkwood 
y Kathlyn Williams. 
A las ocho y cuarto: E l Valle dc 
las Calaveras, por Bill Cody. 
LIRA (Industria esquiaa a San Jos«) 
De los y media a clncn y media: 
Revista universal; una comedia; L a 
presa d l̂ balcón, por Koot Gibson; 
j Recompensa, por Monte Blue; Ladro-
nes de frac, por AUce Brady. 
A las cinco y media: í.na comedia; 
Recomn3nsa. 
A las echo y media: 'ina comedia 
jen dos actos; L a presa t'el halcón; 
Ladrones de frac; Recomocnsa. 
¡ FAX7STQ (Paseo ¿a Martv ••quina a 
Colón) 
1 A las cinco y cuar'.o / a las nueva 
ly media: Pies de arcilla; estreno de 
La Plante y Eugenio O Fríen. 
UTOIrATEMA (General CarrUle j 
Estrada Palma) 
A las dos: Reencarnaran, por Ma-
rión Davles y Norman Kcrry; A tra-
vés del continente, por Wallace Reíd, 
Mary Me Laren y Theodore Roberts. 
A las emeo y cuarto y v las nuev« 
y media: estreno de Kaffles, el la-
drón aristócrata, por House Petera, 
Miss Du Po%t y Waltei* T.ong. 
A las ocho y media: A través del 
continente. 
TKIANOar (Aranlda Wtlans entra s 
y B., Vedado) 
A las ocho: Galopanio hacia el 
Oeste, por Jack Perrin. 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: Ana la Casquivana, por Ja-
mes Kirkwood y Paulina Garon. 
OZJXPIO (Avenid» <7UaoB •aqnln* i 
8„ Voúado) 
A las echo: cintas cóm'caa. 
A las ocho y media: Mentiras de 
amor, por Bonte Blue. 
A las cinco y cuarto y Í. las nueve 
y media: Las huérfanas de la tem-
pestad, por Lillian y Dorothy Gisb. 
FEORENCIA (San Zitzaro y San Eran-
A las ocho: una revista; el drama 
La Senda de las Estrellas; una cinta 
cómica; estreno del drama Noventa 
millas oor hora, por Reíd Howee. 
MtNDrz.—(Avenida tanta Catali-
na, esquina a J . Delgado (Víbora). 
A las 5 y cuarto: Una rrcolosa Pe-
lícula cSmica y "Placeres frivolos". 
A las 8 y media: Una cómica y "Ch-
toroe Novios* < comedia). 
A las 9 y mella: "Placeres frivo-




a xi^gada y'as bestas | es más per.lidicial que en los ran-lte q 
a sementé n a térra botous a P e r - i ^ _ _ _ ^ nnMa/1nB. „ _c*rtÍKí«i, 
carne que se ingiere en las ciudad-s , nes intensas y muy rápidas, de suer-; J£rbgJ¡^/ g ^ l 1 $ 
ue apenas salida la carne o6'jalados sacos cemento. 
alpargatas, 
bles, tejas. 
entra en muy rápida descom-
DE JARONU 
N. Merino, 
(íder etc etc Ichf)S 7 pequeños poblados; y esto hielo, 
. . 1 . »* ia„ : se debp. ¡quien lo creyera! a núes-' posición, 
esperando ^ p r o ^ contestación; ^ e j . ^ de higiene científlCa> ! p To(iavla en ^ actualidad es tra-
Muchas causas contribuyen a este dicional entre las viejas cocineras 
perjuicio. L a primera es que los ¡el no lavado del pollo que se va a 
animales destinados al rastro He-; guisar, sino que debe ponerse a la 
gan a las ciudades agotados o en- olla tal como queda después de des-
fermos y mientras son sacrificados; plumado, de lo contrario dicen, 
sufren'muchas privaciones o marti-: pierde su sabor. Entre los árabes, 
ríos del hombre que no entiende de ptíTMo esencialmente práctico, que 
¿Qué es ío que corre más que la compasión o piedad para con H J*1^ P ^ ^ ^ ^ - S J * ^ m w 
un caballo, está en el agua y no se animales, porque no pueden U * ^ * rt " f i ^ ^ ^ ^ ^ 
moja jamás?" testar ni defenderse. Además y es- se permite el la%ado de la carne en 
(Solución mañana), i to hay que hacerlo notar, l o ^ « ^ ^ 
¡do- el lavado de las carnes apre-. Ojala que los sabios üigienis.HS 
Sr Viaiero- i sura la descomposición cadavérl- que cuidan de la salud publica, se 
A Vd. le Interesa saber por milca. macerando los tejidos y ^isol- desojaran de todo prejuicio se 
mediación, los dLscos que puede lie-i viendo la fibrina que protoge ^ d f v,«ran ^ w . m 
var en su VIctrola de viaje, pues carne contra la invasión de gérme-| otros « « ^ J ^ S ^ ^ ^ 
precisamente ho visto ayer una co-ines. patógenos y saprógenos. hacer " J ^ ^ ^ ^ L ^ S i f 
lección preciosa para ese objeto en i En los pueblos o en los rancheo ; pleada c o m ^ " f m e ° f ^ f , ^ ' g £ 
" L a Casa Venus" FFado 93-B. Te-I donde no se obliga al lavado de la que no necesitamos de ellas para 
léfono M-4148). Son éstos: Pájaro i carne, tiene otro sabor y se con- poder vivir. 
herido, por Meléndez, Muñequlta.i serva más días sin manirse. E n es-1 
por Morlche, Beba, por Rosita QuI-itos lugares no sufre dilación el ex-; Depilatorio: . . . , , m . 
roga. Todo Corazón Alma de MI-i pendió; tan luego como se destaza. La fórmula sigu^nte del m.uo-
l0n,„ t>. Z ' ^ t T * . ',1 „_J...„i M MmiM/H/ln v rü l /a lo. ! erado Quinquaud ha dado tav.blén 
queda de usted ate'ñTamente, 
Una gallegulta. 
Solución al acertijo anterior 
E L MOSQUITO 
Otro acertijo 
Fisk Tire Co., 1 caja 4 gomas. 
A. Pamcano, 1 caja tejidos. 
Kuonp Wah. On, 1 caja víveres. 
V. Varas Hno., 1 fardo materiales. 
W. India, 25 bles, vacíos. 
DE PUERTO TARAFA 
F . Snare, 24 fardos 
1 cabeza pluma. 
A NL'EyiTAS 
J . F . , 1 caja galletas. 
sacos vacíoe, 
5 medias pipas vacías. 
DE SOLA 
González Día?:, 1 lote madera. 
Ortega Olivara, 15 tambores vacíos. 
W. India, 12 envases. 
SILVEIRA 
dia, 6 tambores .•acíos 
7 
M A S T E R V0ICE 
u n a 
DE WOODIN* 
P. R. Morera, 1 pipote vacío. 
U. S. Tubber Co., 1 caja capas. 
W. India, 5 envases. 
DE LOMBILLO 
W. India. 2 tambores vacíos. 
J . Merino. 10 pptes. vacíos. 
H l f c K l A l W ÍJE A L G O D O N 
bien puede adquirir allí mismo la juicios y peligros que tienen sus mé-
Vlctrola, que por cierto es muy có- todos, ya huoieran suprimido mu-j 
moda. chas prácticíj! que son perjudicia-
LOGICA les. 
L a carne del animal sacrificado 
f —Me parece señuritu, que usted 
engaña. Esto que usted llama 
Yodo 75 centigramos. 
TDlodion 35 gramos. 
Esencia de trementina 1.5 gramos. 
Aceite de reciño 2 gramos. 
Se aplica una capa de esta mez 
sólo debía emplearse el mismo día cía sobre las partes velludia duran-
del. aacrificio; al día siguiente ya|te tres o cuatro días consecutivos. 
Al cerrar ayer el merrado de New 
i York, se cotizó el algodón como 
I gue: 
' Julio 23.02 
Octubre 23.08 
i Diciembre 23.33 
l Enero (1926) 22.70 
I Marzo (1926) 22.99 
1 Mayo (1926) . . . . . . . . 23.20 
V I C T R O L A V I C T O R 
d i s f r u l d l i d . l a s p r i m i c í d s d e " toda m ú s i c a p o p u l a n U n a g r a n v e n l a j a d e l o s d i s c o © 
V i c l o r e s q u e s o n e l l o s l o s c j u e p r i m e r o s l a n z a n l o d a n o v e d a d b a i l a m e . T e n e m o s l a l i -
n e a c o m p l e t a d e e l l o s . A l c o n l d d o y a p l a z o s v e n d e m o s l o d o s l o s e s l i l o s de V i c h - o l a s V i c W 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C O . 
A O E r v j T E S D EE L_ 
G R / V L . . C A R f=? I l _ U O ( S . R A i= ^ EE 1_ ) 1, T E U A 2 9 3 0 . 
F ^ l a M O 
1 
P A G I N A C U A T R O 
a n o x c m 
H A B A N E R A S 
D I A R I O DE LA MARINA 
Y A C H T C L U B 
E L B A N Q U E T E D E ANOCHE 
1900-1925. 
Bodas de Plata. 
Se han celebrado en la vida pro-
fesional del doctor Luis Rosainz y 
de los Ríos, con su actuación en el 
famoso bufete del doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante. 
Veinticinco años de labor. 
Sin un descanso, sin una tregua. 
E l talentoso y experto letrado 
es hoy el decano del gran despacho 
que lleva el glorioso nombre de 
una lumbrera de la oratoria y de 
las leyes, 
Largos y meritísimos los servi-
cios que lleva prestados en esa per-
severante obra de su saber, de su 
actividad, de su inteligencia. 
Ocupa el puesto de una honrosa 
antigüedad en el bufete donde se 
reúnen en mayor nümero abogados, 
notarios, procuradores y pasantes 
con un personal subalterno creci-
dísimo. 
E l fausto acontecimiento, como 
no podía ser por menos, se ha fes-
tejado. 
Fué en el Yacht Club, anoche. 
Con un banquete. 
Homenaje fraternal que era el 
primero en rendir el joven y dis-
tinguido doctor Antonio Arturo S. 
de Bustamante. 
Hijo del insigne jurisconsulto, 
ausente en estos momentos, en E u -
ropa, que con celo y competencia 
manifiesta asume la jefatura supre-
ma del importante estudio. 
E l doctor Bustamante tenía en 
el banquete, junto con la represen-
tación propia, la de su ilustre pa-
dre. 
Bastaba a imprimir esto en el 
simpático acto un sello de afectuo-
sa solidaridad. 
Numerosos los comensales. 
E n grupo caracterizado. 
Abogados, compañeros todos del 
querido Luisito Rosainz, que eran 
Luis Vidaña, Oscar Bonachea, Juan 
P, Castañeda, Arturo Menéndez y 
José Pérez Cubillas. 
E l Conde del Castillo 
César Salaya. 
Carlos M. Calvet, 
Y Conrado Ascanio, Federico de 
Córdova, Rafael Martínez Prieto 
Tomás Granados y 
nez Fraga, 
A l I n t e r i o r 
C o m o P a o ¥ o N a r m L . . 
la manera de Paovo Nurmi 
nosotros mejoramos conti-
nuamente nuestros propios "re-
cords". Nunca hemos dado precios 
tan bajos como en esta liquidación. 
Si se tiene en cuenta la calidad su-
perior y la exquisita elegancia de 
nuestras mercancías, todo resulta re-
galado . 
Vestidos 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
Hemos separado en cuatro gran-
des lotes los vestidos que fueron an-
A n t r n 7 o y a r t í - i l e s de esta magna l i q ^ ^ 1 0 0 hasta 
de $55,00. 
' Vea los nuevos precios: 
Además, el joven Gustavo S, de | A $3.90.—Vestidos sencillos, cíe-
Bustamante, hijo del gran Eterna- i ganteSi orjg¡naleS-
En diversidad de estilos y colo-ciolista cubano. 
Figuraba también en la mesa, 
como invitado de honor, el respeta-
ble padre del festejado. 
De la Prensa. 
E l señor José Calero, 
Recibí una invitación que en mu-
cho me honraba, agradeciéndola 
sobremanera, pero a rehusarla me 
sentí obligado por un compromiso 
anterior. , 
Se repitieron los brindis. 
A cual más afectuoso. 
A N T E E L A R A 
L A P R I M E R A BODA D E J U L I O 
Fué anoche. 
E n la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y radiante de claridad, que-
dó para siempre consagrada la 
unión de la señorita María de las 
Mercedes Manso y el apreciable jo-
ven Anselmo Rodríguez Rendueles. 
L a novia, muy gaciosa y bonita, 
aparecía ataviada con el mejor gus-
to. 
Estaba preciosa. 
Lo decían todos. 
E l señor Anselmo Rodríguez Ca 
david y m distinguida esposa, An-
gélica Rendueles, faeron los pa-
drinos do I - boda. 
Testigos. 
Tres pcj la novia. 
Los señores Alberto Crusellas, 
Oscar Núñez Riquelme y Norberto 
Nieto. 
Y como testigos por parte del 
novio los doctores Antonio Gonzá 
lez Curquejo, Juan Rodríguez Cada 
vid y Mar'o Pereira. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
E L D O C T O R B A R A L T 
E N V I A J E D E R E G R E S O . 
res. 
$6 .50 .— En este grupo hay 
vestidos variadísimos. De "voile" 
en combinaciones de lindos colores. 
De guarandol, de ratiné, de crepé y 
de "georgette" lavable. Todos en-
cantadores. 
A $9.50.—Todo elogio hecho a 
este grupo resulta pálido. Solamen-
te viéndolos se podrían ustedes dar 
cuenta de su elegancia. 
A $12 .50 .—El primer día de la 
liquidación vendimos más de cien 
vestidos de este grupo. Eso da una 
idea de la aceptación que han teni-
do. Como que eran los que hasta 
ahora vendíamos a $30.00 y $35.00. 
Malla «Jersey" 
En los colores "oíd rose", salmón 
y "flesh"' Tres tonalidades preciosas 
para confeccionar los más vistosos 
vestidos de baile. 
T;ene esta malla "jersey" un an-
cho de 90 centímetros y la vende-
mos al increíble precio de 60 cen-
taves la vara. 
Pídannos las muestras. 
Seda Espejo 
Gustosos avisamos a nuestra clien-
tela del Interior que acabamos de 
recibir seda espejo, en los colores 
rlanco y negro, a "ístos precios: 4 
$1.00, 1.25, 1.50. 1 75 y $2.00 
b vara. 
"Voile*" franceses 
También recibimos una bonita 
lección de "voiles" franceses con ori-
ginalísimos dibujos imitando a !cs 
del "georgette". 
A $1.25 la vara. 
I N G L A T E R R A 
Mscdonald contra el espíritu re-
volujionarlo.—Ramsay Macdonald, 
en un mensaje dirigido a la Indian 
RevJerw, de Malinas, con ocasión de 
su eigésimoquinto adversario, se 
marifiesta contra el espíritu revo-
lucionario en el mundo; 
"3n nuestros días—dice el anti-
guo primer ministro laborista—el 
mundo entero sufre de una forma 
de espíritu, de donde resulta que 
en lusar de tratar d* resolver las 
dificultades por la razón no son 
abordadas más que por las armas 
revolucionarias, que si no obtienen 
lo que quieren llevan todos los 
asun'.os a un callejón sin salida. 
Esto no es más Que uü llamamien-
to ciego a la fuerza que produce 
una reacción desastrosa en todos 
los «spíritus. Los que entre noso-
tros aún creen que se hace preciso 
que la justicia y eauioad gobier-
nen al mundo deben oponerse fir-
mementa a que esas tendencias 
subrersivas cualquiera que sea la 
Intención de los que las sostienen, 
nos lleven a guerras y a otros con-
flictos.* 
NOTAS C A T O L I C A S 
E l centenario de Felipe I I 
La Diputación Provincial de Va-
lladolid organiza, con motivo de 
onmemorarse dentro de dos años 
N O T A S D E L C E R R R O 
Ese homenaje es deuda de E s -
paña. Ese homenaje ha .de ser la 
afirmación de españolismo más 
exaltada y rotunda. Porque ese 
homenaje tiene que significar ante 
cí mundo el orgullo español de con | ̂ g u e z ' que 
tar en la historia de la Patria con 
)a figuia ingente de un Rey al que 
va vinculada la hegemonía españo-
la, la llegada de España al cénit 
de su grandeza y poderío en to-
dos los órdenes de la actividad hu-
mana: la santidad, las armas, las 
letras, las artes, la ciencia, la na-
vegación . . . 
D E B O UN SALUDO 
Y una felicitación sincera y afee 
tuosa. 
Recíbala, aunque tarde, la gen 
til y bella s&ñorita "Mary" Do 
UNA A T R A Y E N T E M A T I N E E R l 
D E C E L E B R A R "ATLANTIDA" 
L a excursión próxima. 
L a comi8Í4n designada para la 
Por el clero rura l 
Visitaron al presidente interino 
del Directorio los excelentís imos e 
i lustrísimos señores Arzobispo de 
Valladolid, Obispo de Madrid-Al-
calá y Obispo de Segovia, que for-
man la Comisión nombrada por los 
Metropolitanos para gestionar ofi-
cialmente las mejoras en la conslg-^^^y ¿¿f^Ace-ro 
nación del clero rura l . 
E l marqués de Magaz manifestó 
a la Comisión los grandes deseos 
que existen de atender tan justas 
mejoras, a cuyo efecto se estudia 
la manera de llevar la reforma a 
los próximos Presupuestos. 
fioríta ary 1^- organizacIón de la excur8j6n ' 
el viernes estuvo de ^ socIedad "Atlántida" c e l e h - S 
i en el mes de Julio, te ha vi6trt 
E n su morada y con eate mo-j obllg.ada ante la jm;)05ibllId V1 
tivo se efectuó una agradable "es-1 eIJContrar un lugar apr0piad * "e 
ta bailable a la cual asistió gran ra dar cablda a ex 
uúmero de damitas y jóvenes. Ulstas que acuden a ¡as Tiestaa 
~ .,^»t s*rw t'o "Atlántlda", de transferirla para «i 
C E R R O UNION C L U B dtí agost0f celebrándose 1» 
. „ j ' misma el domingo 12 de dicho m*»* 
Esta simpática sociedad coieora-1 en los m£taantiales del agua ! ' 
rá el día 6 del comente mes una gan FranCÍSCO> los cuales 86 a* 
gra.n función extraordinaria en ios, geedores dc Una hermr)sa giQ.¿y: 
amplios salones del teatro Cerro-¡ y en la cua] se ce]etr^ á * 
Carden, con el siguie-nte Progra-. léndida matInée bdilableí 
m E l grandioso drama de J . Di- L a fiesta de julio se efectuará el 
centa •'Juan José", tomando parte domingo 12 en los amplios y frp,, 
ip nrimera actriz señoril María eos salones de la Asociación de 
V d ¿ u y el primer'actor f a q u í n ! Propietarios ^ M e d i n a , s i t ú a l o . 
Riera, 
Pasará por el lienzo la soberma 
joya cinematográfica titulada: " E l 
Homenaje a una superiora 
E l presidente de la Diputación 
de Almería ha publicado una car-
•1 c>arto centenario del nacimien-'ta en la Prensa abriendo una sus-
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
'Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado, 
to de Felipe I I , un homenaje na-
cional a la memoria del gran Mo-
narca español . 
L o s Secretos d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A página) 
G R f I N R E B A J A D E P R E C I O S 
EN MTrEBX.ES PARA SAXON Y O A HUÍ E T E , SOXABOS T DE CAOBA 
Bellísima oolscción de Juegos do Muebles, desde setenta a dos mil pe-
sos. Visitando nuestros salones de exhibición, antes de efectuar sus com-
pras, ahorrará tiempo y dinero. 
NU KVAS UEBAJA«1 B E PRECIOS 
L A E S M E R A L D A 
Teléfono: A-8303. 
San Rafael No. 1. 
Y a en la Habana. 
E l doctor Luis A . Baralt. 
A bordo del vapor Ebro ha lle-
gado el Ministro de Cuba en la Re-
pública del Perú . 
Puesto en que aacaba de cesar al 
decretarse la última combinación di-
[plomática. 
Sensible la noticia. 
Con la que se le ha recibido. 
Acompañado viene de su esposa. 
la culta y distinguida dama Bian-
che Z . de Baralt, así como de su 
gentil hija Blanquita. 
E n Lima, en el Club Lawn Tennis, 
de 
mediación del Embajador Fran-
cés M. Fleuflau, y en ella se anua-
cia que Francia esta dispuesta a 
emprender enseguida las negocia-
ciones para el arreglo de esa cues-
tión . 
M . C H A U M E T Y T R E D E X L E N -
BOURG C O N F K R E N C I A R O X SO-
B R E L A S D I P I C U L T A D E S SURGI-
DAS 
PARIS!, Julio 4 .— E l Ministro 
de Comercio M, Chaumet recibió 
ayer al Jefe de la Delegación Co 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comercia les de la 
Habana 
OOTXZACZOB OrtCIAXi SBB DIA 





1 116 P. la Exposición, fueron objeto de; verda l alemana Von Tredenlen- s!e: Unidos vista V. V. 113 
los principales elementos de aquella 
sociedad. 
Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
E l P r o y e c t o M e j o r 
riquís imo c a f é de " L a 
París vista . . . . 
Bruselas vista.. . . 
España caVe . . 
España vista . . . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
loriM Koiib vista . . , 
A./n8tcrdatri vista . . 
Copenhague vista., 
i.^brlstianfj vista . . . 
Plstoco'nio vista .. 
es el de tomar siempre el sin rival y 
Flor de Tibes". 
A - 3 8 2 0 Bol ívar 3 7 
Todos l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
bouTg, tratando sobre el arreglo Londres cable . 
una cariñosa despedida por parte ae úe las nUeva8 dificultades surgidas Londres vista . . 
en las negociaciones que vienen ha- p a " ^ , ! ! ^ dIas 
ciéndose desde hace mucho tiempe 
para el establecimiento de un tra-
tado comercial franco-germant» • 
E L J E F E D E L G O B I E R N O A N O -
CIA Q U E E L SENADO T E R M I N A -
R A PRONTO E L E X A M E N D E 
LOS P R E S U P U E S T O S 
PARIS , Julio 4.—Ayer se anun-
ció por el primer Ministro Pamle* 
vé Que el Senado terminaría el Montreal vista 
miércoles próximo «1 exámen del j u«rlIn vl8ta • 
presupuesto para el peí iodo de NOTARIOS DE TURNO 
1925-1926 y enseguida sería some-
tido al Ejecutivo para ser puesto' Para Cambios: Julio César Rodrt-
en vigor. Con ello qu^an c u m p l í - | ^ e z ^ lnterven.r cotjzaclón 
dos los deseos del Ministro Caillaux ciaj de ¡a Bolsa de ia habana: Pedro 
de disponer de nuevos piesupuestos a. Molino; Armand-» Pa-ajón. 
nara el próximo año económico. „ Yf?^J?,-,0-"í:A- ^- Can^fta. sindico 
^t.-,. -̂T^ -ir -ct n.fT-vienji-k n v Fresldentb Eugenio £¡. Carasol. Se-
M . B R I A ^ D \ E L MINISTRO HK. cretarlo Contador. os-
E S T A D O D E POLONIA C E L E - | 
E R A R O N UNA C O N F E R E N C I A | -
fué re-
M-7623 
ha comenzado a recorrer en una 
motocicleta los terrenos situados 
frente de la Casa Blanca Veranie-
ga y cuatro de los Conslabularios 
del Estado, en iguales vehículos, se 
sitúan en las curvas del camino 
PARIS , Julio 4.—Ayei 
cibido por Briand el Ministro de 
inidas las informaciones necesarias, '̂'"tt"nlcT" 7 * ^ r n i T m ^ r a ^ m a Asuntos Extranjeros de Polonia 
K Cancillería ordenó se formulara hasta que regresa la Poniera dama ^ prezylnski celebrando una pro-
4.86 % 
4.86 % 
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Kaiser iba a aceptar los consejos 
del Canciller, habló el Almirante 
Von Holtzendorff. poniéndose do 
pie y siendo su voz más cortante 
que di» costumbre, acostumbrado 
como se hallaba a dar voces de 
mando, y dijo: "Yo garantizo con 
mi palabra de honor y como mari-
no, que ningún Norte Americano 
podrá desembarcar en este Conti-
nente". 
Esa "palabra de honor" de un 
jefe de su Marina de Guarra impre-
sionó profundamente al Kaiser, y 
miró n todos coiíio diciendo: " E s -
ta palabra de honor me convence 
y no se hable más del asunto; ha-
gamos la guerra submarina sin res-
tricciones". 
Pocos mmvtos después el Canci-
ller contaba al Barón Reiohsach to-
•los los detalles de esa histórica re-
unión. ¿Qué ha pasado?, preguntó 
«se Mariscal de Palacio al Canciller 
ni notar la profunda palidez y lo 
descompuesto de su semblante: 
¿Hemos- perdido alguna batalla? 
"No, contestó Bethmann Hollweg; 
pero ha llegado el fin de Alemania". 
"Desde ese día, dice el Mariscal 
Barón Reiachsach. no creí en la 
victoria de Alemania". 
cripción popular para regalar las 
insignias de la cruz de Beneficen-
cia, que le ha sido concedida a Sor 
Policarpo Barbería, Superiora del 
Manicomio, añadiendo que se le 
rendirá un homenaje. 
ROMA 
Elección dé nuervo General de los 
Padres Pasionistas 
E l Muy Rvdo.[ P . León Kier-
kels, ha sido elegido Superior Ge-
neral de los Pasionistas, E s escri-
turista de mérito, buen canonista, 
y consultor de las Sagradas Con-
gregaciones romanas. E n dos oca-
siones estuvo en América visitan-
do las provincias de su Orden. An-
tes de su elección desempeñaba el 
oficio ye Procurador General. 
Y durante los Intermedios el 
afamado trío de bandurrias y gui-
tarras compuesto de los siguientes 
señores, Blrchez y Carbonero, de-
leitarán a la concurrencia con es-
cogidas piezas de su repertorio. 
Le deseo un gran éx i to . 
T R A S L A D A D O 
MI querido amigo el señor E n -
sebio Rivero, comandante de la 
Pol ic ía Nacional, me comunica en 
atenta carta el haber trasladado 
su residencia para Delicias núme-
ro 48. Víbora. / 
Lo que participo a sus amista-
des. 
ACUSO R E C I B O 
De la atenta invitación hecha 
por el señor José Castillo, presi-
dente de " E l Pilar", para la fies-
ta que S'e celebrará hoy en los sa-
lones que esta sociedad posee en 
la calle Estévez 62. 
Dicha fiesta será amenizada 
por la orquesta que dirige el co-
nocido prof'esor señor Tomás Cor-
man. 
Gracias por la atención. 
¡la protesta. 
LOS CIRCULOS POLITICOS DI-
CEN QUE EL CONGRESO NO CE-
|lEBRARA SESIONES EXTRAOR-
DINARIAS 
WASHINGTON, Julio 4 . — L a 
impresión en los círculos políticos 
;es de que no existe gran interés en 
i que el Congreso celebre sesiones 
extraordinarias para irrminar la 
Irevisión de los impuestos. Los ex-
Ipertos de la Administración en-
[jflenden que la revisión estará ter-
lada mediante sesiones regula-
res para el mes de Marzo de 1926. 
americana de sus naseos. 
MR. H A Y N E S CONTINUARA E]S 
E L CARGO D E COMISIONADO D E 
L A PROHIBICION 
WASHINGTON, julio 4.—Ayer 
se anunció de un modo oficial que 
el Comisionado de la Prohibición 
Haynes continuará disfrutando de 
ese puesto, desmintiéndose los ru-
mores de que habría de Presentar 
su renuncia para aceptar la postu-
lación como Gobernador del Esta-
do de Ohio. 
F R A N C I A E S T A D I S P U E S T A A 
NEGOCIAR L A CUESTION D E SU 
DEUDA A I N G L A T E R R A 
PARIS , Julio. 4 . — L a respuesta 
francesa a la nota inglesa sobre el 
pago de las deudas ha sido remiti-
da a Lord Chamberlaln. Ministro 
longada y cordlalísima entrevista 
sobre los asuntos pendientes entre 
sus respectivas naciones. 
L A ESPOSA DEL PRESIDENTE 
[COOLIDGE PASEA EN MOTOCI-
CLETA 
SWAMPSCOTT MASS, julio 4.— ' 
..ua esposa del Presidfcute Coolidge de Estado d& la Gran Bretaña, por I 
L a 
De San Nicolás número 350, 
entre Gloria y Corrales. 
Avisa a las perdonas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas. Sigo 
dando, como siempre, dinero 
con módico interés. 
R U F I N O G A R C I A ARANGO 
26684 10t-30 jn 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con 
si decreto número 1770 para la libra 
tie azúcar c«ntrlfuía polarización 96, 




















Manzanillo . . 2.299574 
Cienfuegos 2.319629 
N O T O M E 
ZBOMBEBir, COCA-COLA, GASEO-
SAS, ni refresco alguno sin exigirle 
al cantinero o bodeguero que le sirva 
con dos pajillas "SUNSHINE". 
M E X I C O 
¡Así se fomenta la enseñanza! 
E l primero de junio, sin más ni 
más, se le ocurrió a l Gobernador 
de Jalisco dar orden de clausurar 
el Instituto de Ciencias de Jalis-
co, "más conocido por Colegio de 
los J e s u í t a s . " L a orden se ejecu-
tó sin consideración de ninguna 
clase, como tiempo atrás se había 
ejecutado la del cierre del Semina-
rio. E l día 2 disolvió la policía un 
mitin de protesta, aprehendiendo a 
centenares de n iños . 
E n seguida se organizó un Co-
mité de Defensa Pro-Libertad de 
Enseñanza; pero sus trabajos se 
estrellaron ante la obst inac ión del 
Gobernador. E l Comité se ha diri-
gido al Presidente de la Repúbli-
ca . 
Su Santidad y el D r . 
dos Santos 
Fol íe lo 
Asi evitará contraer enfermedades 
Infecciosas. 
Al tomar en el vaso o la botella, 
puede usted recibir microbios de mil 
enfermedades, dejados por otros la-
bios, o por las hormigas, cucarachas, 
etc. 
Cuando tome su refresco no so le 
olvide exigir 
P A J I L L A S S U S l H I Ñ E 
SON LAS MEJORES 
Representante en Cuba: G A B R I E L 
MUÑOZ, Aguiar, 138. Telf. A-9914. 
DE VENTA en todas las locerías y 
almacenes de víveres finos. DISTRI-
BUIDORES: Cardín y Cía., Muralla 
12; R. Rafecas y Ca. Teniente Rey 
29; Francisco Tamames, Obrapía 63; 
Cesáreo González, Amistad 71 y Ma-
nuel Castellanos, de Santiago de Cu-
ba. 
C 6349 Alt 2 t 2 
E l preclaro Director de "A 
Uniáo," de Río de Janeiro, ha re-
cibido de nuestro Sant í s imo Padre 
Pío X I un testimonio singular de 
benevolencia y.aplauso. Consiste el 
obsequio en un autógrafo puesto al 
pie del retrato de Su Santidad, y 
que dice así: 
"Doctorl Felicxo dos Santos— 
qul multiplicl christianorum ope-
rum stadio atque p raes ta ntia—-óp-
timo de re catholíca civiliqno mo-
ritns est—Apostollcam Bonedlctio-
nem importlt—PIU8 P . P . X I 
pera nía nter perquelibentetr— I n 
Domo." 
Traducción: 
Al doctor Felicio dos Santos, de 
excelsos méritos para con la Reli-
gión y la Patria, por el mút iple In-
terés e importancia de sus cristia-
nas labores, a fec tuos í s imamente , 
gustosíslmamente, da su Bendición 
Apostólica PIO P A P A X I . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta dc correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 T 
Sobre esta fiesta, para la que 
se hacen grandes preparativos, ten-
dremos al corriente a nuestrotj lec-
tores. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Gran entusiasmo róina entre los 
numerosos asociados para las fas-
tas que celebrará esta sociedad los 
días 11 y 25 de julio y para las 
cuales he sido atentamente invi-
tado. 
C E N T R E C A T A L A 
Con gran entusiasmo viene pre-
parando la Sección de Fiestas de 
esta entidad el baile que se efec-
tuará el próximo domingo en sus 
salones de Prado 70, 
He recibido atenta invltaclflc, 
hecha por mi estimado amigo se-
ñor R^món Escadeu. "ara dicha 
fiesta» la que, a juzgar por la ani-
mación que reina entre los catala-
nes, ha de resultar aplaudida. 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Así se puede calificar la celebra,-
da por el simpático "Foment Cata-
lá" el pasado domingo en sus bo-
nitos salones dc Malecón 3. 
Numerosas damitas dieron mere-
cido realce a esta fiesta. 
Entre muchas recuerdo algunas:" 
Eugenia Rodríguez, Esperanza 
y Violeta Molina, Ssperan^lta 
Llolt; Mary y Chichi Domínguez, 
la gentil Esperanza García, Ange-
lita M-arcos y Antonia C . de Pozos 
Dulces, 
L A OBSCURIDAD D E L A C A L L E 
P R E N S A 
Llamamos la atención sobre la 
obscuridad que existe en esta calle, 
tan visitada en altas horas de la 
noche por gentes de mal vivir, que 
huyen de las pesquisas de la po-
l ic ía . 
Nosotros, en unión de los veci-
nos, rogamos al señor Alcalde Mu-
nicipal haga lo posible por insta-
lar una o más luces en esta calle 
cuya oscuridad constituye un Peli-
gro para los intereses de los bue-
nos y pacíficos ciudadanos resi-
dentes en dicha calle y principal-
mente la esquina de Prensa y 
Washington, lugar al que se le 
puede llamar: "la boca del lobo", 
por la oscuridad que reina en di-
cha esquina. 
Manuel E E C E I R O . 
U S E E L 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
en el baño y tocador, y ten-
drá siempre el cutis sano, 
fresco y agradable. 
E l Jabón de Carabaña, efi-
caz contra todas las enferme-
dades de la piel, se vende en 
boticas, tiendas y perfumerías . 
De Escocia 
es el hilo con que está fabricado el 
O I A N D E P U R O L I N O 
que nosotros hemos pueslo a la venta hoy. 
Ofrecemos este precioso artículo—tan de moda— 
en cincuenta bonitos colores. 
El precio del C O R T E D E V E S T I D O : $1 .75 . 
¿Quién, por tan poco dinero, no se viste de 
O L A N , ahora que los calores están en su apogeo y es 
el O L A N la tela que mas se lleva? 
Le recomendamos lectora amiga, venga pronto a 
seleccionar sus cortes. 
Ante que sus amigas se le anticipen... 
V E A L A GRANDIOSA LIQUIDACION DE V E S T I -
DOS D E V E R A N O 
" B a z a r I n g l é s 
f f Ave . de Ita ia 
y S a n Miguel 
Anuncios: T R U J I L I i O MARIN. 
F O L L E T I N 1 5 
A M A D A E N E L D O L O R 
( L ' A M O U R A T T E N D . . . ) 
Por 
R E N E S T A R 
VERSION DE 
L U I S G . M A N E G A T 
venta en la librería "Académica" 
e la Viuda de González o hijos. 
Bajos del Teatro Tayret. 
(Continúa) 
piejo durante algunos segundos, 
jacobina se echó a ieir. 
.jOb, que afrenta ul recuerdo 
l ie miss Toppy! 
.Giací*8 a Dios, de pronto he 
Itenido 1» visión de aquellos dien-
tes largos, súbitamente simpáticos, 
be podido contestar '•-on una se-
^Kuridad que no ha dejado lugar a 
| dudas. Pues bien, si ^sto te con-
viene, no tienes más que presen-
tarte a la señora Walk;nlon lo an-
tes posible. 
Ves mañana. Lil i—se apresa-
iVó a decir la señora Beaurand. 
Y0 quisiera ir—-dijo la joven; 
—pero no salgo del pensionado has-
ta las seis de la tarda. 
— E s ' , " sería demasiado tarde— 
declaró Francisco sin vac i lac ión .— 
Mi americana es muy tormalista; a 
partir de las cinco no recibe más 
que a sus relaciones mundíimis. 
Será preeso aplazar 'a visita hasta 
el domingo pióximol 
— ¡ Q u é contratiempo! Y hoy es 
martes. . .—dijo la ¿eñora Beau-
rand con una impacieuria pueril. 
—¿Nq podrf^s pedir un 'lia de per-
miso en Neuilly para ir a verla? 
—No, mamá—contestó Jacobina 
con firmeza.—Lo primero que de-
bo hacer es conservar mi trabajo 
actual v no comprometer una co-
locación que fui feliz en encontrar 
y que acaso guardaré, s.- la ocasión 
que Francisco me proporciona no 
llega a ser un hecho, 
—Estoy convencido dri que lo se-
rá, y de que mi cliente y tú esta-
réis igualmente satisfochas. Pero 
haces bien en no rehusar ninguno 
de tus compromisos actuales, 
aguardando lo otro. Así, pues, has-
ta el domingo: yo veré a la señora 
Waíkinton y te anunciaré si quie-
res . 
—Sí, sí, te lo ruego. E incluso si 
quieres pedirle que te fije la hora 
que prefiere. 
L a señora Beaurand se entrome-
tió con vivacidad: 
— ¿ P o r qué? Tú no estás aún a 
sus órdenes. 
Francisco Revel pareció no oir 
aquella intervención iulempestiva, 
y se contentó con responder a su 
primita: 
— E n todo caso ya hablaré con 
ella y te mandaré dos palabras pre-
cisando la hora. De momento, aquí 
tienes la dirección. 
Sacó de su bolsillo la pluma I 
fuente y el cuaderno en donde es-1 
cribía las recetas y rápidamente es- | 
cribió en una hoja, que arrancó 
luego, y de la que la señora Beau-
rand se apoderó en seguida. 
—Avenida de los Campos Elí-
seos, 73 bis. ¿Una casa particular, 
! sin duda? 
Y como Francisco iiiciera un 
| signo afirmativo, olla lanzó un 
: gran suspiro: 
— ¡Qué fortuna representa esto! 
i Desde que habitamos :n Grenelle, 
l me parece imposible que exista to-
d a v í a 5ente rica. ¡Dios mío, cómo 
cambia la vida! 
— E n otro tiempo era en los po-
bres en los que no podía usted 
| creer—no pudo contenerse de ad-
1 vertir el primo con una ligera iro-
nía de la que la señora Beaurand 
no se dió cuenta. E iba a acentuar 
su indirecta, cuando Jacobina se 
lo impidió. 
L a joven se había indinado sobro 
el hombre de su madrastra y, pa-
sando tiernamente sus brazos en 
torno del cuello de ella, le dijo con 
voz dulce y compasiva: 
—No piense usted más en eso, 
m a m a í t a . . . Son sus Ideas negras 
las que la ponen tan pálida. 
Y alzando sus ojos claros que 
iban akemativamente de la dolo-
rosa figura que enlazaba al joven 
doctor, altivo e Irónico, ella pare-
cía decirle: "mira est^g cabellos 
blancos, estos ojos hinchados, es-
tos labios marchitos, estas meji-
llas hundidas. . . ¿cómo puedes ser 
severo con ella que pertenece aho-
ra a la gran muchedumbre de los 
miserables? 
Francisco comprendió el mudo 
reproche de aquellos hermosos ojos 
intrépidos y puros. Y avanzando a 
su vez aacia la desdichada mujer 
tan duramente castigado por el 
destino, cogió su mano delgada y 
febril en la suya, tranquila y ro-
busta, cuyo contacto ejercía sobre 
todos sus enfermos una vivificante 
influencia, y le preguntó: 
— ¿ Y estos nervios, cómo van? 
¿Duerme usted ya mejor? 
—No, mi querido doctor, duer-
mo muy mal. Y después de cada 
comida sufro estos desfallecimien-
tos de estómago de que ya le ha-
blé—dijo con acento quejumbroso. 
E n tanto, una súbita animación 
despertaba la luz de bu mirada y 
la expresión de su fiscncmía des-
medrada. Desde que había renun-
ciado a agradar y a que haolaran 
las gentes de su bellezj, la pobre 
mujer, como muchas de bus seme-
jantes, no se hallaba poseída más 
que por el deseo de Interesar al 
prójimo en su salud delicada, y en 
cuanto alguien se informaba de sus 1 propósito de la s e ñ o i a Waík inton creída m,o Oro u,** v.o ,1 
insomnios y de su gastralgia expe- sin consultar antes a su madre Al f í l n r * * 3USt0 hacerles Ua blaa enlazando el cuello de su "ma-i i     l i   i  l    « . l avor 
rimentaba un cosquilleo de amor j entrar en la casa, v ió iluminada la 
propio muy parecido al que sintió vonta^a r?« iu «oto^^io ^« 1-
en otro tiempo cuando ia felicita-
ban por el éxito de sa peinado o de 
su último vestido de baile. 
Francisco Havel se había dado 
pronto cuenta de esta debilidad, y, 
decidido a combatirla, imerrumpía 
generalmente sus condolencias des-
de el principio. Pero aquella no 
che las escuchó con extraordina-
ria paciencia, animó a la enferma 
con preguntas y desplegó toda la 
diplomacia necesaria p^ra hacerla 
creer que su caso, tan corriente, 
era especial y apasionan'e 
e n  de la es anc a de la seño-
ra Revel y llamó a su puerta. L a 
madre del doctor no se había acos-
tado aún; sentada en el único si-
llón de la estancia, le ía una "Medi-
tación cristiana" e hizo ademán a „. 
su hijo do que aguardara a haber gustos9 
terminado el párrafo empezado.! :nht f¿«-i 
L„ego cerrS e, B t e . y habl4 la ! . settora Wafkí„ton So L i l a un^fa 
maíta", y aquel cuadro que le pare-
ció encantador en la realidad se 
representaba ahora a su espíritu 
como una manifestación de tonta 
E l l a interrumpió en tono peren-
torio: 
— T e ndrás disgustos. 
E s preciso no pensar única- sensiblería, 
menee en uno mismo, madre—dijo —Creía yo antes—afirmó la se-
01, un poco molesto por aquella in- iñora Revel, cual si leyera en el 
transigencia.—¿Y además, qué dls-|alma dc su hijo,—que la desgracia 
primera: 
— ¡ Q u é tarde llegas! 
Francisco le habla 
después de comer que 
por un momento 
descontenta de tu prima, puede ha-
certe pagar a ti las consecuencias, 
anunciado — ¡ B a h ! ¡Un cliente menos! 
sal ía sólo — U n cliente a quien debes una , 
docena más de clientes, sólo en la dad de esa negra para servirlas, 
— S í . he estado más tiempo del colonia americana. icual si fueran siempre unas prince-
que pensaba en casa de nuesirasl . — E s verdad; pero en caso de quo sag de cuento de hadas? 
sería una buena escuela para esas 
naturalezas superficiales y desequi-
libradas. Pero me he dado cuenta 
de que Jacobina slgu-í tan soñado-
ra como antes y que la señora 
Beaurand es tan inútil como en el 
pasado. Y además, ¿tienen necesl-
. . í 
"¿Por qué habré representado :prlinag. |elIa 8e marche( Vo arTasTrlrá "aTo 
esta comedia?" se preguntaba des- L a señora Revel tuVo ^ laOS los demás a que ía sigan 
sobresalto. —Efectivamente, suponga que al- taua 
— ¡ A h , es en casa de eilas en á o n - . S * ™ * de ellos sabrán apreciar tu,no trató de interrumpir. Experl-
de has estado! Yo hubiera podido'méri to y te conservarán-—admiiió!mentaba Francisco el deseo de co 
pués de haberse despedido de las 
dos mujeres. Su examen e con-
ciencia fué breve y se ne&ó termi-
nantemente la absolución. {r contigo 
Francisco había seguido el mal „ , • -„_A. 
1 1 j t , , , i j , üil se « xcuso. 
ejemplo de Jacobina, exal tada hoy ô  , . . . . 
en la abnegación como eJstuvo an-I j ° ^ ^rer!do a usted, 
tes Injuriante en la frivolidad ' ^ T n t / « tr . f» " y sa l i r lún1 ' 
ahora ya no la mimaban, era preci- ca.mentc • ST0 tr.a1ta ae una «oloca-i 
ción para Jacobina. 
Y la señora Revel emprendió con-
tra su sobrina y su prima una de-
tallada requisitoria, que su hijo 
la señora Revel arrastrada a esta 
confes ión por el orgullo matemnal. 
Pero añadió en seguida. 
— A pesar de todo, tendrás dis-
gustos. 
Francisco sonrió ante aquella so que ella mimara a alguien. L a " ~ r ' ltesLarudfi7 foT»,0~í ó 
sed de sacrificio reemplazaba en ella! Y expuso el caso a su madre,! — a m . i J ! ? 1 * 
la sed de placer. 'listaba resignada <iue oprimió los labios con airean ^'da 1 P 0 18,16 
con exceso, indulgente hasta la ex-coutrarIado. : . . 
travagancla. Mucha comedia al fin! - H a s hecho m a l - d i j o brevemen-! oarenteFa come T s U ' ^ ^ 
y al cabo en todo es:o..Se repro-lte en cuanto se enteró de todo TnHnrKh !>™ ^ 
chaba su credulidad demasiado las - E l replicó a modo de excusa'' L ^ S ^ « T S ^ * . ? ^ 110 ^ 
timera, cual si hubiera caído en unal —Estas pobres mujeres están so-'tVos co^vínn ™™ct*T ,quf nOSO-
burda trampa, y se arrepentía de! las en el mundo, y muy marD?enH Y~7Í ^ í 61 0 T ^f01"' 
haber hecho aquella p é n e l a airadas para una vida ta'n d ^ ^ s o n U b í la a^TuS^mimo:: ^ c o l 
nocer a fondo aquellos cargos con-
tra Jacobina, y a medida que le eran 
expuestos con una convincente Pre-
cisión, sentía él una rara satisfac-
ción. ;.No estuvo a purto de pen-
sar que sa madre era injusta con 
aquella muchachita insignificante? 
;.Ño se había ocultado para reali-
zar una diligencia tan sencilla? ¡SU 
castigo uo se hizo esperar! 
Raramente confuso en su con-
cepción ordinaria do la bondad 
cristiana, se había abandonado a 
sentimientos de estúpida debilidad 
y de perversa complacencia. Pero 
el peligro, ahora, se le aparecía con 
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H A B A N E R A S 
j i teatro lleno. 
En la íhH» j altas enlerías. 
Así fué anoche la íunción inau-
•oral de la nueva y corta tempora-
da de Regino en Payret. 
Una novedad ofrecía. 
La última obra de Villoch. 
Una revista con el título de Voi-
I¡i 1' Havane en la que campea el 
Inagotable grancejo de Federico VI-
lloch. 
Chistoso el libro, magníficas las 
¡jecoraciones y una música fácil y 
P R I M A V E R A 
DEL PRI 
Linda comedia. 
Delicada y sentimental. 
No es otra que Primavera en Oto-
go, original de Martíoez Sierra, y 
en la quo liay rumor de hojas, cá-
lelas de rosas, quejidos de aguas.. 
Todo un poema, 
DE ANOCHE 
VOII.A L ' HAVA>E 
alegre del siempre inspirado Anc-
kermann. 
Fui testigo del éxito de Voilá p 
Havane, desde un grillé en la gra-
ta compañía del amigo García Ve-
ga, popular Inspector de Espectácu-
los . 
Hay cuadros muy bonitos. 
Uno, ¿l de los perros. 
Se deslizó la representación de la 
nueva revista como todas las obras 
de Villoch. 
Entre risas. 
Y entre aplausos. 
EN OTOÑO 
NCIPAL 
El palpitar de la Naturaleza. 
Sentíase complacidísimo, en un 
visible deleite, el numeroso públi-
co reunioo en aquela sala. 
Público de los viernes. 
Siempre selecto. 
D E L D I A 
NOTAS VARIAS 
Mcnocal. 
<£n viaje de regreso. 
Acompañado de su distinguida 
esposa, Marianita Seva de Menocal, 
salió hoy de Nueva York, en el To-
loa, camino de la Habana. 
Viene en el Toloa también el Em-
tajador Crowder. 
Lleguen fon felicidad. 
La Baronesa de Alcahalí. 
Deja la Habana. 
Lo que piensa y lo que siente 
la aristocrática escritora valenciana, 
lo expresa en las columnas del DIA-
EIO, esta mañana, una pluma fina 
y amena. 




La gentil, la celebradísima ve-
dette, sale mañana de regreso á 
MéXKO. 
De su arte, de su gracia y de su 
belleza, queda en nuestro público 
ulm huella Imborrable. 
iVdiós, María! 
Do duelo. 
Un compañero querido. 
Es el señor Luis Rodríguez La-
mult, periodista excelente, amigo 
ejemplar, que llora la muerte de 
su padre amantísimo, don Joaquín 
Rodríguez Prado. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTAXILLS. 
( T r l s t a U s 
Mención especial merecen las no-
vedades recién recibidas en cristale-
ría fina. 
Floreros, ánforas y adornos de to-
das clases para la sala y el tocador; 
preciosidades para la vitiina y el .co-
medor. 
En cristal corlado o tallado, pro-
cedente de las mas renombradas fá-
bricas del viejo mundo. 
n i a t t a 
L A CASA DE LOS REGALO» 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L C A S A M I E N T O D E E D U A R D O 
¡Qué necesidad el ser tímido has-jQue tendría buen cuidado de llevar, 
a ese extremo! ¡Tener treinta años,. Pocos segundos después llamaría 
statura de coracero, el a/plomo que: de nuevo, y reclamaría el objeto ol-
la una salud perfecta, la seguridad vidado. 
de las rencas bien saneadas, la con- p„^_ ,„ . n. . . . , „ 
sideración de una buena p e q u e ñ a L r ? ^ ^ f i s m a Clara habría des-
f capital de provincia, y Temblar co-) E f ^ 0 a Ed^rdo, volvería, natural-
Imo un niño, ruborizarse y balbucir. Tsl ' ^ ̂ V ? ' * 7 ^ 
¡delante de una joven de veinte años! l^Mh?,? n í en.la obsclJrldad del 
i c ó n seguridad no había dos ser^s! ^S^1u¿0Jf/I01s dos a l*1™' Eduar-
en el mundo tan ridículos hasta i ̂ J ^ " 4 ^ val°r Para bablar-
fcse extremo. Sólo existía uno, y L0Te0nda1}llafXChe 8e la .paS0 ?!n^n' _ tu L i i - lao en la feliz ocurrencia, viéndose 
A Ñ I C O S ! 
P U E S T O S E N L I Q U I D A C I O N 
¿Conoce usted nuestro espléndido surtido de abanicos? Si lo cono-
ce nada tenemos que decirle. Pero si no lo conoce podemos anticipar-
le que cuanto usted pueda idear lo encontrará entre nuestros variados y 
selectos estilos. Todos, desde los más económicos hasta los mas finos 
se han remarcado a precios inverosímiles. 
ABANICOS JAPONESES, GRANDISIMOS. CON DOBLE PAISAJE A 
$1.10 
M E D I A S D E S E D A A 9 8 C T S . 
Garantizadas ŝ da pura y de extraordinaria duración. Son de la 
famosa marca "GUSANO". 
F E S T E J A N D O A C E S A R E . 
G U E R R A 
c g a n t e d c N e p t u n c y l 
Anoche, en el restaurant "Me-
tropolitan", un grupo de amigos 
íntimos del conocido ingeniero y 
arquitecto señor César Guerra, le 
rindió un fraternal homeaje, con-
sistente en opípara comida. 
Motivó este acto de simpatía 
hacia nuestro distinguido amigo, el 
haber sido nombrado por el actual 
Gobierno del general Machado pa-
ra que se traslade a los Estados 
Unidos, donde estudiará las más 
modernas cárceles y prisiones de la 
vecina nación para que pueda im-
presionarse favorablemente y más 
tarde presente a la consideración 
de nuestros gobernantes los planos 
para la edificación entre nosotros 
de una Penitenciaría Modelo. 
Durante la comida reinó la más 
franca alegría y, a la hora de los j 
brindis, se dejaron oír elocuentes1 
frases felicitando al Gobi.erno por 
el acertado nombramiento y al se-
ñor César Guerra por el honor de 
que había sido objeto así como 
también anticipando el éxito que 
obtendrá en el desempeño de su 
misión. 
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M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
REVISTA DE I.A SEMANA Q l E 
TERMINA J l i n O 87 DE 1925. 
En esta semana el mercado caren-
te de alpún apoyo que lo levantase 
de su languidez, cedió a la tendencia 
descendente que traía desde la sema-
na anterior y los precios quebraron 
ante la poca demanda que obtenía el 
refinado, la debilidad en el mercado 
de Londres y la presión de ofertas 
francas de azácares de procedencia de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
De íración en fracción el precio se 
puso a 2 112, c. c. y f. a que cie-
rra el mercado, habiendo poco ofre-
cido por la resistencia que aún hacen 
los vendedores a ceder máe. 
El resumeii de la semana, día por 
día, fué como slfirue: 
Lunes. Junio 22.—Quictto y a la 
expectativa abrió el mercado. Perma-
neciendo los compradores Indiferentes 
a las siguientes ventas: 
10.000 sacos de Puerto Rico, que lle-
garán a fin de Junio a 4.40 c. c. s. 
f. a la National Sugar Bcfining Co. 
17.000 sacos de Cuba, cargar a fin 
de junio a 4.40 c. c. y f. a la Ame-
rican Sugar Refining Co. 
3.000 toneladas de Filipinas en 
puerto a 4.40 c. c. s. f. a Arbuckle 
Bros. 
Cerrando el mercado quieto, pero 
eoetenldo. 
Mairtes, junio 23.—Con tono indeciso 
abrió el mercado. Más tarde so anun-
ció la venta de 5.000 sacos de Puer-
to Rico que llegarán a fin de Junio 
a 4.40 c. c. s. f. a la National Su-
gar Refining Co. 
Próximo al cierre se reportaron las 
siguientes operaciones: 
24.000 sacos, Cuba, para carga in-
mediata a 2 5|8 c. c. y f. a la Ame-
rican Sugar Refining Co. 
£5.000 eacos do Cuba para despa-
cho en la primera semana do Julio, 
a 2 5|8 c. c. y f. a la National Su-
gar Refining Co. 
500 toneladas Filipinas que llegarán 
Juiío 6 a 4.37 c. c. s. f. a Arbuckle 
Brcs. 
le era Eduardo Fonvielle, ya vestido do frac y con Clara apo-
Acababa de hacer una visita a la yada en su brazo, bajo la nube blan , 
péñora Descorbas, diciéndose: Ica de su velo de novia. Mas, desde 
1 —Tal vez tenga la suerte de que que despertó al día siguiente, su 
mo se halle en casa y que me reci- angustia retornó con mayor en-
pa su hija Clara. A sclas con ella,]cono. 
licaso me sienta con valor para ¡Qué largas le parecieron las ho-
fcbrirla mi corazón, o, al menos, ha- ras' Por fin llegó la que esperaba 
-erla comprender por mi eraocióa y, bien af3itado, con el 'traje nuevo 
3 que me gusta. |y enguantado de claro, el joven se 
Pero 'Eduardo no tuvo ni esta dirigió a la casa de la señora Des-
ludacla ni esta suerte. Clara esta- borde. Apenas le abrieron la puer-
ta allí con su madre. Las dos mu-|ta. arrojó en un rincón, al azar, el 
jeres le recibieron cortésmentc; ha- raraguas, y se precipitó en el salón, 
laron de la lluvia y del buen tiem-1 Pronto IaS d0s damas fueron a 
o, de los sucesos ê Ja ciudad y: reunirse con él, algo sorprendidas 
e la dificuKad de encontrar cria-: de esta nueva vislia, mucho más 
ia. Precisamente la que tenían acá- amable que de costumbre. Como laj 
baba de marcharse y todavía no víspera, se habló de la lluvia y del i 
habían podido reemplazarla, Eduar- buen tiempo, de los últimos cuen-
te hubo de ausentarse sin manifes-, tos que circulaban y de los domés-
„• 4 00taha fina- tic03- La señora Desborde había 
Lnr-i^61^ ^ siaiiera se'^nido la suerte de encontrar aque-
^ l l . E \ m ? ' nL* 2n en aue ^isma mañana UQa criadita ex-
lo, pieza pequeña y sombría como 'u" . . . , , 
la noche Eduardo ni siquiera oía lo que 
~ . ' . . „ . _ rí,rft. se hablaba mirando a Clara y pen-
Eduardo era el primero en reco-
Míércoles, junio 24.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado. A primera 
hora se anunció una venta efectuada 
el día anterior, después del cierre, de 
1.500 toneladas de Cuba., que llega-
rán en los primeros días do Julio a 
3 19[32 c. c. y f. a Arbuckle Bros. 
Más tarde se anunciaron las siguien-
tes ventas: 
5.000 sacos de Cuba qn© llegarán 
a mediados da julio a 2 19132 c. c. y 
f. a la National Sugar Refining Co. 
15.000 sacos de Cuba que llegarán 
en Julio a 9 3 19|32 c. c. y f. a Ar-
buckle Bros. 
2.000 toneladas de Filipinas que lle-
garán Julio 6 a 4.37 c. c. b. f. a la 
National Sugar Refining Co. Des-
pués quedó el mercado már fácil, con 
compradores de fuera para posiciones 
de Julio a 2 9|15 c. c. y f. 
Cerró el mercado quieto 7 algo más 
débil. 
neladas; la semana pasada, 71.000 to-
neladas. 
Existencia: esta semana, 249.528 
toneladas: la semana pasada 241.150 
toneladas. 
REFINADO. Ante la reducida de-
manda que obtiene el mercado ha 
regido quieto y débil, y las cotiza-
ciones fijadas por los refinadores son 
Irregulares, cotizando la Federal a 
5.50 c. otros a 5.53 c. y S.CO c. 
y el resto mantienen su cotización de 
5.70 c. menos 2 por ciento. 
Palma, 303.000 sacos de producción 
y 285.000 sacos estimado. 
América, 202.082 sacos producción y 
1S5.000 saojs estimado. 
Prftducclón hasta hoy: 31.416.267 
sacos. 
Estimado: 28.033.000 sacos. 
FLETES. La cotización de fletes no 
ha variado. 
A New York y Filadelfia, 14 15 c. 
Costa norte; 16 17 c. Costa Sur. 
A Galveston, 13 14 112 o. Costa 
Norte: 14 16 l|a c. Costa Sur. 
A New Orleans, 12 13 c. Costa Ñor-
te: 13 14 c. Costa Sur. 
A Boston: 10 17 c. Costa Norte: 
18 19 c. Costa Sur. 
HABANA. Nuestro mercado local ha 
permanecido en calma completa, debi-
do a la Inactividad y tendencia ba-
jista observada por el mercado en 
New York. Las ventas de la semana 
han sido nulas y el precio es nominal. 
Las lluvias están presentándose más 
moderadas facilitando así las labores 
del campo. 
Según las cifras publicadas por The 
National City Bank of N«w York, la 
producción total de la Isla hasta el 
día 15 de Junio, asciende a 4.997.795 
toneladas, contra 4.025.445 toneladas 
en Igual fecha del año anterior. 
En esta semana han terminado tres 
Centrales, como se verá a continua-
ción, aumentando el número a 168, 
que han cerrado sus zafras: 
Centrales, Producción y Estimado: 
165 Centrales ya reportados: pro-
ducción: 38.934.185 sacos; Estimado: 
27.518.000 sacos. 
Bahía Honda, produción 77.000 sa-
cos; 45.000 sacos estimado. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo comparados 
con los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de la semana y tota-
les do eses mismo año: 
Céntralo moliendo: en Junio 27 de 
1935: 15; en Junto 28 de 1924: 5; en 
Junio 30 de 1923: 6. 
Aribes de la semana {toneladas): 
Junio 27 de 1925: 54.708; en Junio 28 
de 1924: 43.597; en Junio 30 de 1928: 
26.811. 
Total hasta la fecha: en.Tunlo 27 
de I92t>. 4.237.553, en Junio 24 de 
1924: 3.405.425; en Junio 30 de 1023: 
3.225.519. 
a . A , bimeiiT. 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
" L A I D E A L " 
Animas 31 y 83, esquina a Crespo. 
Cocerse culpable del delito de f v ^ A ^ tan gua-
becilIdad) y no cesaba de reprochár- PaE .Anda^^Ten^alor^^^ 
jeio cuando, poco deapues cammaD* .vamente _ De pr0llto se 
uso enl 
for entre los arboles del paseo. I egtrechó las man0s que le ^ 1 
Entonces consideró' que se "acIa (5fan y salió casi corriendo. Ya fue-i 
Preciso adoptar una decisión, eos- ^ contó ha&ta siete, el número 
;ara lo que costara. Si Eduardo ^e había pensado. Luego llamó de, 
Avíese padre, ellos se habrían en- niiev0 
Argado de la comisión • Pero amboa ^ 
o v uc ia vuuiio uu cuanto le abrió la puerta, ex-, habían muerto, y Eduardo vivía cudn-u i* 
'olo, como un eremita Pensó tam- ^ p i6 he olvidado el para-1 
"lén 6̂  escribir, y desistió de eho 
si ia carta caía en manos de la;guas wo0tfhnift nnedara1 
Aflora Desborde Para <lue €l vestíbul0 quedara 
ora Desborde. haJcompletamente a obscuras, tuvo la 
-Aates de correr el riesgo de ^ L r . c a u c i 6 _ de cerrar la puerta. 
cer una petición oficial de matri-; Precaucl0n Qe , v a h * t l ¡ l ripl t. 
>Io , debía asegurarse de los sen- Con la audacia ^ ^ ^ P j 6 ii^1ovt¿ 
"alentos de Clara. Una negativa mido exasperado. Eduardo aprov^ 
f é.:a,8le colocaría en una sitúa- chó el * ¿ a ^ * ¡ t h 
« a demasiado delicada. manos en las ^ ^ ^ ó ^ 
. ¿Cómo resolver el oaso? Al cabo,.o desnudo y tibio que n0 trato de 
fscubrió el modo de vencer su esquivarse, y, sm tomar aliento, 
•«nidez y de precipitar ios aconte- dijo: 
mientos. Es usted preciosa. Yo la amo 
-Volvería al día siguiente a casa hasta perder la razón. No contesta 
, í la señora Desbordo, con objeto usted. Basta una Simple pres: 
* E hacerla una visita vulgar, como de mano P»ra que yo comprenda 
t i * * hoy; se retiraría al cabo de^ue usted me quiere también 
l ¿ cuarto de hora, y al despedirse,'¡Ah! He comprendido. Qué feliz 
^ • l a en el vestíbulo el paraguas.me hace usted! A^ora me marcho sa" 
Jueves, Junio 25.—Encalmado y con 
*rnn Indeciso abrffi el mercado, con 
vendedores a base de 2 19|3- c. c. 
y f. para embarque de Julio. Más tar-
de se anunció mercado más fácil y 
vendedores a 2 9Í16 c. c. y f. por 
azúcares existentes. Seguidamente se 
anunciaron las sigruientes operacio-
nes:: 
10.000 sacos de Cuba existentes a 
2 5|8 c. c. y f. a la Federal Sugar 
Uefining Co. 
1.500 toneladas St. Crolx para em-
barque de Julio 20 a 4.37 c. c s. f. 
Durante el resto del día el mercado 
piermanecló Inactivo y a la expecta-
tiva, cerrando en Iguales condiciones. 
Viernes, Junio 26.—Quieto y tono 
más débil, abrid el mercado a base de 
2 9|]6 c. c. y f- 1-os compradores 
hasta próximo al cierre se mostraron 
indiferentes. Despngs fué anunciada la 
venta de 5.000 sacos de Puerto Ri-
co, que llegarán en Julio 20 a 4.30 
c. c. b. f. a la National Sugar Re-
fining Co. y al cierre, se reportó 
otra venta de Puerto Blco de 5.000 
sacos que llegarán a fin de Julio 
a 2.27 c. c. s. f. a la Federal Su-
gar Refining Co. Cerró el mercado 
quieto y deprimido. 
El movlmientc d« aidcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
!a semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 77.378 tone-
ladas; semana pasada, 82.810 tonela-
das. 
Derretidos: esta semana 6O.000 lo-
tisfecho. NI una palabra. ¡Hasta 
pronto! 
Nadie en la ciudad ha podido 
explicarse por qué el señor Eduar-
do Fonvielle, un joven rico, serlo, 
razonable y de buena presencia, se 
ha casado con una pobre domésti-
ca : la crladita recibida un mes antes 
por la señora Desborde. 
Boger HEiQJS 
Nueva Victrola 
M O D E L O 1 - 2 
[PROPIA PARA NIÑOS] 
Esta Victrola y los siguientes siete discos la puede adquirir us-
ted por $30 
78052—(Ba-Ta-Clan (danzón) 
(La Camaronera (danzón). 
78054—(Catalina (danzón) # 
(Mojito criollo (danzón) 
72519—(El Aviador (diálogo, por Regino y Plaza). 
(Amor Bolchcviki (diálogo, por idem). 
72370—(En la carretera (diálogo por Espigul y Mayorga). 
(Dónde estaba anoche (diálogo por idem). 
72789—(El Dragado (diálogo por Novoa y Colombo). 
(Guapo Verdá (diálogo por idem) . 
72995—(Zayas arrollando (son cantado). 
(No porque me vean llegar (son). 
73714—(Madre! (Canción argentina) 
Flor de ilusión (Canción argentina). 
Tenemos el disco impreso por S. M. el rey Alfonso XIII y 
los dos discos conteniendo cuatro jotas aragonesas muy popula-
res cantadas por el gran tenor Miguel Fleta. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S 1 R A 
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Las Fiestas del Coraión de Jesús 
Durante los días 27 y 28 del co-
rriente mes se han celebrado con 
inusitado esplendor las fiestaas reli-
giosas que todos los años el Aposto-
lado de la Oración de Güines dedica 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Precedidas de un triduo al que 
concurrieron Innumerables devotos 
del Deífico Corazón, tuvieron digno 
remate con la Fiesta principal del 
domingo 28 de los corrientes. 
Por la mañana a las ocho hubo 
Misa de Comunión general que dijo 
el Padre Bernardo, de Nueva Paz, 
capuchino, cubano de nacimiento, 
accidentalmente en esta villa, don-
de residen sus familiares. 
A las 9 y media gran Misa de tres 
sacerdotes, en la que ofició el P. 
Boher, nuestro digno Cura Párroco. 
£e cantó la del célebro Maestro Pe-
ros! por una orquesta de la capital 
dirigida por el competente profesor 
Sr. Aranda, organista de la Iglesia 
del Santo Angel, de la Habana. El 
sermón estuvo a cargo del Padre 
Berloqui, Jesuíta de la Iglesia de 
Pveina. Habló con unción santa de 
la devoción al sagrado Corazón y 
de las recompensas espirituales que 
tiene prometidas a sus verdaderos 
devotos. 
Después del oficio religioso, hu-
bo la imposición de cruces y me-
dallas a las nuevas celadoras y so-
das que resultaron ser Un número 
considerable. 
E l altar ricamente engalanado 
con profusión do flores, regalo de 
la fines» "Garzón"' hoy del rico 
hacendado don Alfonso Gómez Vi-
ln, era un digno trono de la precio-
sa imagen del Sagrado Corazón, y 
la Iglesia toda ornamentada con 
multitud de plantas tropicales. 
ofrccían un aspecto encantador, ge-
nerador de confortantes emociones 
religiosas. 
Felicitamos a la Directiva del 
Apostolado por la brillantez que 
sabe imprimir todos los años a estos 
cultos en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús, y traemos con gusto 
a estas columnas estos actos de re-
ligiosidad gulnera porque cada día 
nos vamos convenciendo más y más 
do que la religión de Cristo es el 
dique mis poderlo para contener 
el río desbordante de inmoralidad 
social do los presentes tiempos. 
ESPECIAL 
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C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
TíKMTT/TAS POP. LA ESTA CIO.V 
EXPERIMENTAL DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
IndustrU Avícola. 
Consulta 
E l Dr. R. Pérez Pizartro, vecino 
de Placetas, nos dice que desea es-
tablecer una Industria Avícoila, on 
gran escala, con gallinas del país, 
y como no tiene conocimiento so 
bre ellas se dirige a nosotros para 
que lo facilitemos los datos nece-
sarios para su orientación. 
Oontcst ación 
La galPna criolla o del país no 
responde a un tipo determinado, n! 
presenta unidad de caracteres qn'-
permitan clasificarla como raza 
en ella st observan caracteres qu-
denotan su origen de raza española 
tales como andaluzas o jerezanas 
castellanas, m^norcas. etc-, y úl-
timamente se han importado razat 
americanas con el fin de su mejo-
ramiento. 
La gallina criolla a fuerza de 
adaptación al medio y de seleoclón 
constituye un tipo ideal par su rus-
ticidad y caracteres generales, pe-
ro su tamaño y limitada producción 
nos obliga a pensar en el mejora-
miento que puede obtenerse por la 
selección cuidadosa entre ellas pa-
ra obtener así el mayor rendimien-
to, no olvidando que una de las 
cosas már. importantes en una ex-
plotación avícola ee el no gastar en 
alimentar un ave que no produce y 
por último tenemos el cruzamiento 
omo otro medio de mejoramiento 
de nuestra gallina criolla 
Adjunto le enviamos las Circu-
lares números 9 y 13, del Servido 
de Vulcarizarióa de este Departa-
mento y también copia de diversos! 
trabajos relacionados con la cría 
de aves y de sus enfarmedades. 
Cualquier dato que Ud. desee 
conocer acerca de la crianza de 
avf! o de su¡3 enfermedades puede 
rliririrnos sus preguntas, concretán 
dolas y nos eerá grato el suminis-
trare los informes procedenteSi 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERTE DE TOMOS, LUJOSAMEN-
TE ENCUADERNADOS E DIPRE-1 
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR ¡ 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
ge llevan publicados los siguientes I 
tomos.* 
T I ? 30 Ofc MOLINA 
"SI buriacor qp Sevilla" • "E1. 
tou»'iíado de piedra." Un tomo. 
Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer." Un' 
tomo. 
"Desdo Toledo a Madrid." ün 
u t o • 
LA MODERNA POESIA 
p¡ Margall, 136. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. ' 
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E X C E L L A 
9 9 
PATRONES Y REVISTAS 
Fieles a nuestra costumbre de brindar a nuestra distin-
da clientela un nuevo servicio, cada vez que se nos pre-
senta una oportunidad de hacerlo, hemos adquirido la ex-
clusividad de las RevisUs y Patrones de la E X C E L L A COR-
PORATION, de New 
Hace tiempo que figuraba entre nuestros proyectos el 
crear este nuevo Departamento Como es natural, este De-
partamento ha sido objeto de un estudio concienzudo. He-
mos seleccionado con gran cu.dado, entre varias, la casa 
Editora que nos ofreció el servicio más perfecto. De este 
modo proporcionaremos a nuestras clientes algo verdadera-
mente útil y conveniente. 
LOS PATRONES " E X C E L L A " llenan las necesidades de 
toda mujer que desee vestir con elegancia, de acuerdo con 
los dictados de la última moda. 
Las Revistas: " E L L I B R O D E L A M O -
DA", " E X C E L L A MAGA2INE". "DECORADOR DE HO-
GAR" y " E L A R T E DE VESTIR" son verdaderamente inte-
resantes e instructivas. Además de tratar de modas con in-
discutible autoridad y conocimiento, contienen mil otros 
asuntos del hogar e infinidad de encantadoras novelas cor-
tas y narraciones, exquisitas y morales. Los precios de sus-
cripción a las Revistas y loo de los Patrones son verdade-
ramente económicos. La daremos, con mucho gusto, más 
detalles, personalmente. 
. 1 A F K A N C I A O b i s p o ij A g u a c a t e 
LA C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN " 
*• *• * ^ A * ^ TU » • » » fe. » ^ ^ ^ 
S E Ñ O R A I ! 
Respetuosamente le rogamos que vea 
esas liquidaciones y realizaciones que tanto 
se anuncian en estos días, y compare los 
precios y las calidades de todas ellas con 
los precios y las calidades que nosotros le 
ofrecemos... Usted dirá la última palabra, 
esto /es, nos honrará con sus compras. . . 
En ROPA INTERIOR hemos remarcado 
todos los precios. Vendemos ropa finísima, 
bordada y terminada a mano, a precios ex-
traordinariamente bajos. CAMISONES de 6, 
9 y 10 pesos, los damos a $2.50, $3.50 y 
$4.00. Y preciosos JUEGOS INTERIORES, 
3 piezas, de 12 pesos, a $3.50. Otros JUE-
GOS INTERIORES finísimos, 5 piezas, de 
25 pesos, a $6.00. 
Si cree que exageramos vea las vidrieras 
y el Departamento de Confecciones. ¡Esto no 
es liquidar, ni realizar, esto se llama m a l -
v e n d e r ! ! 
Los demás artículos han sido también 
rebajados. 
Toda nuestra mercancía es fresca. 
"Bazar Inglés 
S c. A V E . DE ITALIA v SAN MIGUEL 
Anuncios: TRUJILLO MAktST 
P r t R r t K E O l L O b F l 0 K £ J > Y C O R O N A S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquetg para novias f ra-
mos de tornaboda desde $5.00 ¡ 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimares. Laja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arias. Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Bander?s, Escudos, Estrellas 
y letrero» de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la FAba-
na. al interior de la Isla y a 
cnalQular part^ dei mundo 
Hacemo? adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el mas sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mide artísticos y 
origínales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y dei mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$10o.00 una. 
S-.-.darlo tul para cubrir el 
fwetro tapizado de florea se-
lectas y escogidtí, do $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N k k E ^ C L A V E L A 
ARMAND Y HERMANO 
' 6«i¿ral k t y S. lulb. - Telfs. fO-7238 rO-7029 fO-7937 f-3587 j Mariun 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
F A G I N A SEIS 
ano x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A — J U L I O 4 DE W ¿ J 
L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
D E A L A C R A N E S 
GRAN SOIREE 
De inusitado esplendor. [moderna inspiración se ve uno de 
De brillantez extraordinaria, de aquellos viejos relojes de bronce 
lucimiento magno esa fiesta cele- negro que hoy los verdaderos con-
brada anoche en la señor ia l man- noicer pagan a precios fabulosos, 
sión de los Heydrich, en el aristo- aLs a r añas de cristal, aquellos 
crát ico quatrier de Bellamar. ricos monumentos de las fábricas 
Fiesta que ofrecían Candita Hey- ¡ de Bollemia y Bacarat no han sido 
drich y Manolo Estrada al d i s t in - | sustituidas en casa de los Heydrich, 
LAS FIESTAS D E L SAGRADO CO. 
RAZON 
Mañana d a r á n comienzo las fies-
tas del Sagrado Corazón de Josús , 
con una novena que se celebraba en 
nuestra Iglesia parroquial. 
Habiendo sido restaurada la Ima 
G U A N A B A C O A A L D I A 
SUSPENDIDA L A M A T I N E E EN 
CARRAL A BENEFICIO DE 
L A ERMITA 
La matinée que estaba anuncia-
da para mañana domingo en el tea-
guido- matrimonio Elena Menocal y 
Conrado Massaguer, que se encuen 
tran en Matanzas, pasando una tem 
poradita. 
En su honor esa fiesta. 
por las sencillas l ámparas de bron-
ce que predominan hoy en todos los 
hogares. 
Y la colección de abanicos an-
tiguos que encierran aquellas v i t r i 
Que al par que de bi_enjenidJM nas parecen desafiar en torneo de 
arte a ¡os ricos bibelots que el Fé -
nix y el Palais Royal de la Haba-
na ofrecen a los noveau sich de la 
época. 
Todo sespira a l l í con el amDlen-
servía para despedirles, ya que el 
nueve del corriente embarca rán 
nuevamente para New York, el ge-
nial Director de "Social" y su be-
l la , elegante y joven esposa 
gen del Sagrado Corazón de Je- Sarra ' a beneflC10 de ^ Enmta 
sus, la Directiva del Apostolado do¡del Po tos í—cuyo programa dimos a 
la Oración ha resuelto cleebrar ios <:fmocer el ^ " ^ f T ' l susPeDdl-
solemnes cultos que anualm-nte do COn ,PCtlV0 de.haberse enferma-
'do la graciosa nina María Aurora consagra a tan venerada Imagen 
He aquí el programa: 
del Valle, la h i j i ta óz nuestro esti-
mado amigo el señor Armando del 
Comenzará la Novena mañana 3 .Valle, 
de ju l io . ge ^a resuelto que se celebre el 
Todos los dias a las 7 y media! domingj 19, fecha en que ya la n l -
p. m. se r eza rá el Santo Rosar io :ña es ta rá bien, a fin de que pueda 
y a cont inuación la Novena termi- tomar i&r te en el programa 
Asuntos de su profesión, negocios i . * inid; 
de su tal ler obligan a Massaguer ¡ ^ . . ^ ^ o del confort el perfume 
a regresar al Norte donde si bien f^C'0vfaatLU h P Sad10, q?e T ^ 
es cierto que lo abruma el traba jo . . ̂  cl ^ de ,0 
lo compensa la popularidad y las 
s impat ías de que ya goza en aquel 
país, el caricaturista notable. el 
fundador feliz de esa revista Social 
inadquirible. 
Esa es la iasa de los Heydrich. 
E l santuario de generaciones va-
rias, el altar en que se veneran es-
que es primera en su rango en esta Plendorcs del pasado, el pequeño 
RepúbUca y figura entre las prime- museo en que de padres a hijos se 
ras publicaciones literarias de Eu- conservan joyas y reliquias del nom-
ropa y América 
Aprovechando estos d í a s ' q u e son 
nuestros huespedes los esposos Ma 
bre que ha sido siempre i lustre . 
Y en ese marco, y bajo esos aus-
picios es que han figurado siempre 
ssaguer-Menocal, quisieron Manolo ,en la sociedad matancera las da 
y Candita recibirles en su casa, ro-
deados de todos sus amigos. 
Se hizo pues una invi tación ex-
tensa para esta fiesta. 
Y honrando el convite es dieron 
mas de ese apellido, proclamadas 
en todas las épocas, como leaders 
del buen gusto, de la distinción y 
la más refinada cultura. 
Por eso repito, que fiesta en ca-
en aquella Quinta de la Calzada de sa de Heydrich, es fiesta -iue tie 
General' Betancourt, las familias 
más distinguidas de esta sociedad, 
las figuras más prestigiosas de 
nuestro gran mundo. 
No se cabía en aquella casa. 
A las diez cuando hacían su en-
trada en los salones Elena Menocal 
y Conrado Massaguer ofrecían esa 
mansión un deslumbrador aspecto. 
Un ascua cquel edificio. 
Que derramaba por sus ventana-
es raudales de luz, que iluminaban 
jardines y terrazas convin iéndolos 
an lugar de encantamiento. 
Mi l faroles venecianos, sabiamen-
te colocados entre el verdor del fo-
llaje, daban pálido reflejo a los 
impáticos grupos que ya en estra-
dos, en airosos bancos, diseminá-
banse por los parqueá y paseaban 
ñor las avenidas. 
Sobre la mull ida alfombra de 
césped, por las relucientes calles de 
cemento, bajo la fonda de las adel-
fas y las balaustradas de las terra-
zas saludaba el Cronista a todo 
cuanto en Matanzas es prestigio de 
su sociedad, blasón de su cultura, 
t imbre de su dis t inción-
Recib ían los esposos Estrada-
Heydrich con su hermana la genti-
l ísima viudi ta de Peralta en el Am-
plio vest íbulo en que estaba apos-
tada la orquesta. 
Ten ían con todos finezas y ga-
lan te r ías que eran como pasaporte 
gentil para gozar desde entonces de 
los atractivos miles que integra-
ban el programa de la fiesta. 
Recorr í aquellos salones momen-
tos antes de dar comienzo el baile 
y quedó ncantado de la sabia dis-
posición de los muebles, dé la be-
lleza y elegancia del decorado flo-
ral , del esquisito gusto que se re-
velaba en todo cuanto al l í había 
sido colocado. 
Las rosas en sus matices más 
bellos florecían en numerosos bú-
caros de pared que formaban marco 
a las puertas daban realce a los 
arcos y matizaban los testeros to-
dos bellamente. 
Unos cartones s impat iquís imos en 
los que se leían ¿ocosas sentencias 
rubricadas por los íntimos de la 
:asa. pendían de muchos de esos 
búcaros o se adosaban a los cua-
tros que adornaban las paredes. 
Enter esos cartones recuotMo uno 
iel Juez Ruiz Miyares, otro del 
otcor Iznaga, de Ismael Obtas, del 
'octor Font Tió, de. Juan J. Al'coser 
el propio Cronista, y el de los íes-
-iados, de Elena y Conrado, cuya 
ne asegurado su éxito. 
Nadie como ellos para saber re-
cibir, para hacer amables y gratas 
las horas que junto a ellos se pa-
sa. 
Es un arte ese. 
Arte bien difícil por cierto en 
estos tiempos de hoy, en que vemos 
desaparecer día a día legados y cos-
tumbres que debiéramos venerar. 
Pero volvamos aesa soiree de 
anoche, que marca, sin titubeos n i 
vacilaciones la m á s brillante pági-
na social de este 1925, pródigo en 
acontecimientos de esta índole. 
5e abr ió el buffet a las once. 
Un buffet que era como comple-
mento de la fiesta, soberbio, mag-
nífico, esquisi t ís imo. 
Home made todo cuanto a l l í se 
s i rv ió . 
Sandwichs y pastas de la repos-
ter ía de la casa, y de la casa tam-
bién el r iquís imo ponche que va-
lió a la gentil viudita de Peralta, 
elogios de todos Iq̂ s que lo sabo-
rearon. 
Desde las once hasta después de 
la una que se inició el desfile no 
cesaron de llenarse las copas, que 
se escasiaban en brindis por los 
festejados, por Elena y Conrado, 
y por los gentiles dueños de aque-
lla casa que tan delicadamente ha-
cían sus honores. 
A l terminar la primera parte del 
programa bailable e iniciarse la 
segunda, había para todos una sor-
presa. 
Unos globos que fueron entre-
gados a las muchachas y con los 
que bailaron un fox. 
Pasadas ya la una comenzaron a 
desploblarse los jrdines; los grupi-
tos gentiles que en estrados muy 
simpáticos hacían tertulia bajo la 
fronda de las- Adelfas que florecen 
all í en todos sus matices y forman 
como doseles de encendidos colo-
res, disolvíanse para dir i j i rse al 
gua rda r rop í a y despedirse después 
de los dueños de la casa. 
Momentos después, aquellos jar-
dines tan animados, aquellas ave-
nidas tan concurridas veíanse en un 
silencio y en una dulce calma, que 
invitaban a la medi tación. 
En una de las terrazas, con los 
dueños de la casa, nos a g r u p á b a m o s 
con los esposos Massaguer-Menocal, 
sus hermanas Charo v Lourdes, la 
señori ta María de los Angeles Ote-
ro y la señora viuda de Menocal. 
comentando la fiesta con el doctor 
Héctor Pagés , el doctor G # tavo 
iricatura aparec ía junto a uurS MartOFeHi y Raúl Cuninghan c Is-
ejtsOS del poeta Lovio, en que fes- ; maei Obías. 
va mente daba la bienvenida a esa 
reja. „ * i 
Otros versos también , de Rafael 
' Ifonso y Morales, el joven Admi-
istrados de la Zona Fiscal fueron 
Mdos en la fiesta a manera de sa-
udo a los esposos Massaguer-Me-
ocal. 
Y en ios jardines, • ocultos entre 
¡ verder de las plantas habíanse 
hpuestos los carnets que seme-
iban rojos corazones. 
Tenían allí que boscarlós las 
rejas para apuntar sus bailes. 
Dió comienzo éste , como digo 
iteriormente a las diez. 
La orquesta de Aniceto Díaz, el 
ostro predilecto de nuestros sa-
opes tenía a su cargo ese progra-
ná . • • • 
Lo inició con un fox. 
En el que tuve el honor de ser 
L compañero de una de las señoras 
e la casa, de la interesante y gen-
l ís ima Margarita Heydrich. 
Se bailaba en los salones, en las 
errazas y en las callea del Parque 
esultaba pequeño «aquello para el 
lúmero grande de pare jaá que se 
mtregaba al placer de la danza< 
No con t inuaré esta reseña sin 
dedicar a esos salones de la casa 
de Hey.dricb el elogio que espon-
táneo brotaban ano-che de todos los 
labios. 
Elogios por el buen gusto, por 
la elegancia que se admira en ellos. 
Confundidos con los mármoles y 
bronces de que hacen hoy gala los 
artistas de la época han sabido 
conservar los Heydrich en su ho-
gar, las que bien podemos llamar 
reliquias del pasado. 
Junto a un mueble que decora 
do oro el arte moderno, se admira 
una de aquellas vi tr inas en que el 
gusto de los Bulles, los famosos ar-
tistas Ingleses de la ebanistería , han 
dejado marcada la esquisitez de 
una época y la severa elegancia de 
un siglo que no t e n d r á r iva l por la 
belleza de sus creaciones. 
Encantados mos t r ábanse los fes-
tejados de las pruebas de afecto y 
de s impat ías que recibieran esa 
noche. 
Y pensando en su próximo viaje 
al Norte, nos p romet í a su segunda 
visita p^ra la época grat ís ima de 
Navidad. 
Volverán a Cuba para ese enton-
ces Elena Menocal y Conrado Mas-
saguer. 
Y cenarán con los suyos. 
Daré ahora los nombres de la 
concurrencia que forman el mayor 
atractivo de esta reseña, escrita ho-
ras después de un baile, cuando no 
se haMan extinguido aún en mis 
oídos Vos ecos de* un vals en que 
fué mi compañe ra la gentil ísima 
esposa del Cónsul Americano en 
esta ciudad Mr. James Wi t f i e ld . 
Comenzaré la lista con el nombre 
de la que era anoche en aquella 
fiesta objeto de las generales sim-
pat ías . 
¿Cuál otra que Elena Menocal? 
Vestía de rosa, una róbe bordada 
en cuenta de diamantes de una oio-
gancia y un chic inmenso. 
Como única joya llevaba pren-
dido al *hombro un lazo de br i l lan-
tes, prenda de gran vaior y de un 
snpremo gusto. 
Entre el grupo de damas jóvenes 
des tacaré a las señoras Cecilia 
Sánchez García, María del Carmen 
Quirós de Riera, María Elv i ra de 
Vera de Alfonso, Ana Luisa Betan-
court de Forest y Adelaida Parodl 
de Ramírez Olivella. 
Muy elegantes Nena Menéndez de 
Zabala, María Dolores Ñúñez de 
Beato, María Luisa Valera de Cu-
ní, Clara Socar rás de Socar rás , Ber-
ta Beracierto de Amezaga, Ilumina-
da Oblas de Altuna, Patria Magrl-
ñac de Doval. Nena Chacón de 
Andrew y Nenita Escobo de Sán-
chez. 
La señora del Alcalde Carmita 
Sola un de González. 
Y Panchltlca Tió de Font. María 
Junto a un retrato de Valderra- Teresa Rubio de Canelo. Angelina 
mas, en e! que parece que habla la 
señora de Heydrich, se extasía la 
vista ante uno de esos paisajes de 
Chartrand, el maravilloso mago del 
pincel. 
Alternando con mármoles de 
Alcoser de Muro, Conchita Otero 
viuda de Menocal y Mrs. Witf ie ld . 
Descollando como siempre por la 
elegancia de su toirette, Mercedes 
Hernández de Hernández y Felicia 
Rodríguez de Carnot. 
nando con una le tanía cantada y go 
zo. al S. C. de Jesús cantados por 
el coro de señor i tas de esta Ib .ali-
dad. 
Los tres ú l t imos días h a b r á Plá-
ticas Doctrinales por el señor Ca-
ra Pá r roco . 
Día 12 de Julio 
FIESTA PRINCIPAL 
A las S a. m.—^Misa de Comunión 
General. 
A las 9 y media. Misa soíemnc 
con Sermón en la que predicará uu 
Rvdo. Padre de Matanzas 
Por la tarde a las cinco si el tiem-
po lo permite se verf i ieará la pro-
cesión con las veneradas ImagsntíS 
de C. de Je sús y San Francisco ue 
Paula. 
El sábado día 11 de ju l io e ^ a r á 
aquí un sacerdote de Matanza» pa-
'•a las persona que deseen condesar 
Hacemos votos porque María Au-
rora se restablezca totalmente. 
NOTA DE AMOR 
Nuestro muy querido amigo, cl 
señor Oscar Huguet, lía formulado 
en el día de ayer !a petición de 
maño de la encantadora señori ta 
Angelita Trueba. para su hijo, el 
correcto y simpático joven Horacio 
Huguet. 
Hasta los jóvenes enamorados 
hago llegar mi felicitación más afec-
tuosa . 
MAÑANA EN LOS SALONES 
D E L LICEO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
invitación para la ma t inée bailable 
que ofrecerá mañana, domingo, 
nuestro legendario* Liceo, a las dos 
de la tarde. 
No hay para qué decir lo concu-
rrido que se ve rá el Liceo. 
Y, a i-ropósito del Liceo. En la 
se. y para que puedan hacerlo por vi{.ita que hizo el pa6a(io domlngo 
lo menos todas las asociadas a la * ef,ta v i l l l el general Gerardo Ma-
Congregación. chado. honorable Presidente de la 
La Directiva del Apostolado, y ei1 República, le prometió al señor A l -
párroco suplican a las personas que 'redo Deetjen, presidente de la so-
asistan a la Proces ión especialmeu- ciedad, hac«r todo cuanto estuvie-
te a las señoras que se provean de ra cn SUs manos por obtener la com-
ina vela que l levarán encendida j pra de la casa.-
La noticia no puede resultar más 
halagadora para todos los cubanos. 
UN RECITAL DE PL1NO 
Lo ofrece el entrante día 12, do-
mingo, en el Teatro Carral, la se-
ñor i ta Hortensia Navarro, hija de 
Guanabacoa, que cuenta con gran-
des s impat ías y que se ha distingui-
do siempre en distintos conciertos 
ofrecidos eu el piano. 
en el recorrido. 
D E S A N C R I S T O B A L 
NOTA DE DUELO 
Nicolás Blanco Benítez. E l ejen 
piar ciudadano bajó a la tumba a 
los 66 años de edad, dejando tras 
do sí una estela de car iño y admi-
ración, su sepelio cons t i tuyó una 
sentida manifes tación de duelo en 
el que tomaron parte todas las cJa-
«e-j sociales de esta población. 
E l Sr. Nicolás Blanco Benlte¿ 
era modeJo de ejemplaridad, oadre 
aniantísimo, patriota intachable, 
iudadano probado. 
Para ese concierto se ha combi-
nado el siguiente programa: 
Primera Parte: Sonata op. 57 
Appasionatta. Allegro Assai. An-
dante con motto. Allegro ma non 
troppo Presto . BeeLhoven . 
Secunda Parte: Estudio op. 25 
No. 7. xor turno cu fa sostenido 
mayor. Nocturno en mi bemol ma-
yor. Vals Bri l lante . Chopín . 
Tercera Parte: 1) Violeta, Ma-
zurca d e - S a l ó n . Aires Bohemios. 
Sarasatc. Otoño. Estudio de Con-
cierto. Cliaminadc. Rapsodie Hon-
groise N ú m . 15. Liszt . 2) "Vio-
leta", obra de la ilustre señora Ra-
mona s i ca rdó , profosora de la se-
ñor i ta Navarro, que fué dada a co-
nocer por és ta con acompañamiento 
de orquesta en el Teatro Nacional, 
obteniendo ruidoso éx i to . 
Las localidades para esta gran 
fiesta ar t í s t ica se pueden adquirir 
en casa del estimado compañero en 
la prensa, señor Octavio Alonsoy ca-
lle Ce Roloff, número 11 y meoio. 
HACEN F A L T A FERRVS 
Desde hace ya algunos días so ve 
interrumpido el servicio de "Fe-
r rys" entre Luz y Fesscr y Luz y 
Casa Blanca, a consecuoncia de ha-
ber sido retirados dol servicio dos 
cU aquellos, lo que como es de supo-
ner causa gran trastorno al públi-
co. La Compañía, según noticias 
c.ue tenemos, trata de arreglarlos lo 
antes posible, y se habla de la com-
pra de rios barcos que estén en bue-
nas condiciones. 
Lo que precisa es, que no haya 
demora para que el servicio se res-
tablezca . 
A L SR- CAPITAN D E L PUERTO 
Se hace necesario que por la Ca-
pitanía del Puerto, so tome alguna 
medida con lo que viene ocurriendo 
con algunos vapores que es tán an-
clados (n bahía Resulta ser que, 
algunos de los tripulantes, sin res-
petar que cerca do ellos trafican los 
! "vaporcitos" de Luz a Regla, que 
| llevan señoras y s e ñ o r f a s . so ponou 
ir) paños menores, corao ha ocurrido 
ayer con el transporte italiano "Net-
, tuno" . 
! Es de esperarse q jo se tome al-
guna medida. 
Je sús C A L Z A D I L L A . 
D E T A G U A S C O 
C A R D E N E N S E S 
Junio 2 4 
Graciaas, Leonela 
La Cronista local de " E l Mun-
do", de osülo , su t i l y galano, y 
persona, bella y distinguida, dedica 
i la Colonia Española en una Á 6 \ L ^ Q J I \ S F IESTA DEL NAUTICO ga decir la animadísima que ^ 
C 
de Julio 
rá la tér ra /} , a la hora del bnff 
Un -J^alle f ina l . 
De gran impor t a¿c i a . 
Se exigirá a todos los socios -, 
sus úl t imas crónicas , varios 
ceptos encomiás t i cos . I V a ^ a&hado 
En mi ca rác te r de Presidente de ^ Z t ^ l ^ 
U Colonia, hago público a t r a v é s de ^ e c h ^ a Tesu*na • 
estas columnas, que nuestro queri- Ha sido esa Jw» * - , imecan participar do 1» 
do Director desde hace tiempo puso| elegida por el Prest igios^Club 
gentilmente 
causa de e 
funda gra t i tud 
formamos, por sus halagadoras y playa encanto. 
Una gran fiesta. 
De bril lantez insuperable. 
Precursora de las tantas que 
unas, que nuestro querl- wa sioo esd. ^ ^ " " , ira qUe puecan participar do a V * 
r desde hace tie po puso elegida por e P ^ ^ f « ^ ^ ' ^ 1 p f i t n , el úl t imo recibo girado o > 
, a la disposición de la! la Playa Azul ^ ^ P 1 ^ ^ ^ ! e ' que vence ?l 30 de Junio Sé3Eí 
;sa Colectividad, la pro-; Castro Asunsolo par.i naugurar la ^ l rá ^ * ¡o 
l i tud de todos los que soason veraniega de 19-5 en ia ^ 
e-stimulan;es frases. 
No porque haya llegado tarde el 
coacepto favorkble (la Colonia se 
cons t i tuyó el 29 de 
Marzo) de ja - ,o f rece rá el Náu t i co a sus asociados 
mos de agradecerlo. Por el cont ra-k- i la temporada que empieza, será 
rio lo estimamos doblemente. 
Recreo. 
Como viene 
Colonia Española de Taguasco 
Sociedad Je Ins t rucc ión y 
—Secretarla . 
Junio 23 de 1925. 
Sr. Corresponsal del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . . 
Poblado 
yor rigo 
E L DEPORTIVO OE CARDex •13 
En su r u e v i casa. 
Instalado ya . 
esc baile del s ábado un sarao des 
lumbrador que conver t i r á la man>|j-a que esté todo listo para la'fj^ 
sión del Náu t i co en recinto f an t á s - j t a inaugural de su nuevo home ch 
tico y maravil loso. que en ia Avenida de Martí y J 
Se rá todo l u z . JJf l i L 0 , 3 ! ! ^ 0 ^ Cl C1Ub Deportf3 
Todo a legr ía . 
E l a r i s t o c r á t i c o Club desde el 
cual se divisa el panorama singular 
¡del m á r varaderista, ves t i r á sus 
'mayores galas para dar albergue 
i usted i esa noche a lo más selecto y áis- . 
t inguido de las sociedades de la Ha- Directiva del Club Deportivo 
baña . Matanzas y C á r d e n a s . ¡Cárdenas tienen el honor de hv, 
Viene ana excurs ión de Matan-1 tar a ufcted y a su •i-sUnguida f,, 
Sólo pequeños detalles faltan 
de Cárdenas 
Es la fiesta el s á b a d o . 
E l 4 de Ju l io . 
Una invi tación acaba de 
a mis maños que dice as í : 
"Seño1 : E l Presidente y la jUn| 
D E E N C R U C I J A D A 
E L LICEO 
El "Liceo", la cubanís ima Inc-
t i tución que para gloría y orgullo 
de Encrucijada levanta su soberbio 
edificio en la calle de Independen-
un 'cabaTlero cia' celebró el domingo* úl t imo un 
vln7oTc"y d e b í a n ' s o l v e n c i a moral suntuoso baile de sala que como 
y material | todos los que allí se dan, quedó lu-
Su muerte ha llenado de dolor! cidísiní0- Concurrieron a él, lo más 
al seno del hogar de sus estimados granado y selecto de nues t^ círculo 
D E C I E N F Ü E G O S 
LA ASOCIACION DE CORRES-
PONSALES Y ESCRITORES 
UN EMINENTE PIANISTA 
ESPASOL 
le bondad de publicar « n su Sección 
del importante D I A R I O que repre-
senta, el adjunto aviso. 
Dándole las gracias por antici-
pado, queda de usted atentamente. 
Faustino Peña , 
Secretarlo-Contador. 
Colonia Españo la de Taguasco 
. Av i so . 
De orden del señor Presidente, se 
avisa por el presente a todas aque-
llas personas interesadas en ingre-
ear como socios de esca Ins t i tuc ión , 
que el día 30 del actual mes de 
Junio, expira el per íodo de inscrip-
ción de socios Fundadores, y que. 
pasado ese d ía . los ingresos que 
tengan lugar, s e r án clasificados co-
mo d" socios numerarios. 
Faustino Peña , 
Secretario-Contador. 
Sobre e! asesinato de Fidel Cué l la r 
Un periódico «Ip ^nnciti Sp í r l tus , 
loda seguridad ha sido 
sorprendido en su ouena fo, porque cuatro de Jul io en el Náu t i co Vén-
do otra forma no es posible que loi<i]á a corresponder a la visi ta que 
hiciera, ha publicado un suelto en' numerosas familias de nuestra 
>;u edición del día 20, en el quejsociedad hicieron recientemente al 
se pone en entredicho al pundono- Liceo matancero, euandto el llo-
roso y recto sargento de eale pues- menaje i]ue la Casa Cubana yumu-
to señor Domingo Cabrera y se le r iña r ind ió al Honorable Vice Pre-
De numerosas^Jamilias. 
Todas del más elevado rango so-
cial de la él i te yumurina y las cua-
les v e n d r á n chaperoneadas por dos 
matrimonios jóvenes tan s impát icos 
como Humberto de Cárdenas y Ber-
t l la Pina y Conrado Massaguer, y 
Elena Moñocal, estos úl t imos do 
paseo en Matanzas desde hace po-
cos Has. 
Supe ayer la notic-a de esa ex-
cur s ión . 
Por conducto de un conffrere. 
milia para la inaugnr:iMCn de h 
nuevos terrenos de la E^cíedad 
tos en la calle 8 esquina a la Aro 
nida ;le José Mart í , que 
efecto ei próximo sábada 4 (Je ^ 



































E s p e r a o s que no:? honrará coi bien ce 
su prooeteia a este 
De u«te'J atentamente, 
Raamón S Otero. 
Secretario. 
Agradezco esa deferencia. 
A la que co r re sponde ré . 
Tend rá la fiesta del Deportivo di 
familiares y la consternación a to-
do el pueblo en estas líneas mal 
trazada^, pero nobles y sinceras, 
quiero enviar en nombre del DIA-
RIO, y espoefalmente en cl mío par-
ticular, la expresión sincera de mi 
sentida condolencia. Ra^Iban sus 
social, las más preciosas feminas del 
bouquet encrucijadense mostraron 
esa noche la elegancia y la hermo-
sura propias de la mujer cubana. 
Así tuvo que ser, porque no puede 
lo que vale y significa en esta lo-
calidad abstenerse de contribuir con 
familiares el consuelo, que desde isu presencia al esplendor de un ac 
e¡ Cielo Je env ia rá el Creador del 
Universo y que more en él el que-
rido amigo Nicolás, a la diestra del 
Ser or. 
Descanse en paz. 
San Cris tóbal , 2 de ju l io de 
1925. 
Ondina Muñoz y el doctor Rodr í -
guez Dubrocá, Teresa Cando y Pa-
blo Ortiz, Charo Menocal y Raú l 
Josse Manuel Díaz. 
Del grupo de la jencusse, inicia-
ré la relación con el nombre de 
Emma Riera, a quien sa ludé cuan-
do bailaba con el doctor Miguel 
Caballero, Graciella Carballo que 
tenía por compañero a Carlos Val'-
dés, Carmen Teresa Lecuona y Ma-
nolo Ruiz Miyares, Alicia Guiral y 
Armando Anamendi, Rafaelito Díaz 
y Esther Morales. Mancha Moré y 
Ernest Peiné y Babyta Gaudie y 
Miguel Zabala. 
María de los Angeles Otero, Edi-
ta Sarria y Emma Moré. 
Lourdes Menocal y su prometido 
el doctor Gustavo Martorei l . 
Recuerdo entre los caballeros al 
General Federico de Monteverdo, 
al Fiscal Ramírez de Olivella. a 
los doctores Antonio Font Tió, Os-
car Forest, Luis A. Cuní, M guei 
Beato, Porfirio Andrew, Alberto 
Riera Gómez, Fidencio Sáncüez 7 \ 
to de esa índole. Todos estamos de 
acuerdo en sostener los méri tos con-
quistados por nuestra sociedad, por 
eso selecta y escogida fué la concu-
rrencia que invadió esa noche los 
blancos y luminosos salones de tan 
prestigiosa Ins t i tución, d i jérase que 
al mágico conjuro de la palabra " L i -
ceo" todos sentimos la t i r en nues-
tros corazones los sentimientos pu-
ros y sanos de amor hacia Cuba. 
El "Jazz-Band Vi l l a r l a reño" con 
la armonía y el ritmo de sus notas, 
que las ondas sonoras esparcía y 
grntamrnlc Impresionaba los sent -
dos auditivos dev los que allí está-
bamos unas horas disipando un tan-
to la tristeza y la monotonía de 
los dias que pasan. La variedad de 
t r j j es elegantemente portados por 
gentines damas, transportaba a mi 
Imaginación desprovista de toda 
concesión* litera ría y ar t ís t ica , a una 
de esas casas de modas de las gran-
des ciudades en las qu^ preciosos 
maniquíes o muñecas humanas de 
carnes rosadas y suaves como el 
terciopelo, lucen ejemplares diver-
sos en venta. 
En esa apoteosis de belleza resul-
taban las figuras cautivadoras de 
nuestras mujeres, preciosas e irro-
sistibles cual deseables joyas, fra-
gantes como polícromas flores, em-
briagadoras como el suave r i tmo de 
la música, fasciiiantes como los res-
plandores de la aurora, atrayeutes 
como la inmensidad del mar y en-
cantadoras como el color verde de 
la esmeralda, todas palpitantes de y el doctor Héc tor P a g é s . 
Pár ra fo aparte para el grupito I Alevín do enTus m ¿ j i n a 7 e í TO 
que formaban María Berta Pon?. jo deiiCado del arrebol y en sus 
Amparo Cuninghan, Aurl ta Muro, ojos el poder maravilloso de la fe-
Marijia Moré y Graciella Amezaga I menjda(j 
Cuninghan y María Berta Ajie7ag.i | , „ nlu JL 5 . r loreclan allí como capullos ae 
y -baran urnas. ¡ rosas blancas y rojas, alguna^ las 
Los Cónsules de España y : ^ o r t e : m á s modestas> iieVando sólo como 
w^?3'i/6"01"03 G0DZález BeBada! adornos lo. que más encanta, el ore^ 
y i ! ! , . . , , , , , . .Icioso tesoro de su irradiante juven-
E l Administrador del National | (ud 
City Banck, Femando Cando, los 
señores Ar tu ro Muro, José Ramón 
García , Rafael Alfonso, Edmundo 
Douval, Carlos Manuel Hernández . 
Juan de la Cruz Escobar, Armando 
Socarrág y José Manuel Díaz Te-
llaeche. 
Panch ín Bernal, Ricardo Riera, 
Ju l i án Guerrero, Luis Tapia, Pepe 
He aquí los nombres del conjun-
to de impecables bellezas que con su 
presencia dieron suntuosidad al ac-
to: La genti l ís ima Lol i ta Fe rnán -
dez, gala y orgullo de la sociedad 
cap i reña , otras no menos seducto-
ras. Capitolina' Barrero, Gloria 
Fuentes y Cándida Solano, la on-
Valdés Cartaya, el Alcalde Muni - ; Cant fd°ra María f Norniella, Nc 
cipal Benigno González, el Vice- na Artime, muy simpática, la Ideal 
cónsul español José María A l t u r a I g t r m , t a 0 n ^ de1J,laFuente' 
y V i t l n Garav. S ^ ^ í . í í ' t f S * 3 * ? Í W S . 
¿Cuán tos más? lNiey.e IVíI,uñofz' ^ í ü i e J f * ¡ * L ? * ' 
r.^. x , JL.* i ,• » trud's García, la angelical Merce-
Ál ' J T V1S T rJfi!de8 Enriquez. las bellas calabaceñas 
l l ¿ L Z l Z f eD8a ' e ' Cuca Hernández y Nila Prieto, Fe-
Uy ^ S í ? ^ Ayllón de ^ d a soñadora , la 
^ f i T J l ^ n l \ a / a r Í S ? *0, distinguida y elegante América Vi-
reflejo de lo que fué esa fiesta d e l | l l a m i l . lag deiicadas y preciosas 
jueves. , . . hermanitas ^ena y Ti ta López y 
^ y^ . í 0 r a ml ^ k o ^ b u e n a a Un numeroso grupo de amables da-
Conrado Massaguer y Elena Meno-; mas y i n d í s i m a s damítas 
cai. por e! gentil homenaje que le ila sido imposible anotar 
rindieron anoche en casa de Hey-
drich, sus amigos todos de esta so-
ciedad. 
Y vaya también mi enhorabuena 
para ese joven matrimonio Estra-
da-Heydrlch, que la gentil viUdifa 
que me 
Junio Z d . 
Con motivo de las elecciones que 
i hace algunos dias se efectuaron 
para el nombramiento de la nueva 
¡Directiva de la Asoc iac ión 'de Co-
I rresponsales y Periodistas de Cien-
| fuegos, de la que resu l tó Presidente 
'el entusiasta joven Manuel Pérez 
Posada, se celebró, ayer domingo, 
jen el local que ocupa el Cuartel 
i de Bomberos, cedido muy galante-
1 mente por su digno Jefe el señor 
Francisco Ondarza, un alegre y su-
|culento almuerzo. 
A l fondo del vasto salón donde 
'sé encuentran las flamantes má-
quinas para la extinción de incen-
dios, fué colocada una extensa me-
jsa, adornada con flores y follaje, 
¡a cuyo derredor se sentaron los co-
rresponsales y periodistas siguen-
tes . 
Manuel González Posada, Presi-
dente de la Asociación; Franciseo 
i Ondarza, primer jefe del Cuerpo 
¡de Bomberos; José Martínez Ale-
¡gría, segundo jefe; Dr. Loreto Se-
rapión, primer vlce-presldente de 
la Asociación; José Luis Arrojo , 
Presidente de honor, los doctores 
Bienvenido Rumbaut y Pedro López 
Dorticós, vice presidentes de ho-
'nor, Luis Simón, segundo vice-
presidente, Justo de Latorre, Eleno 
M . Karel . Roberto Torres, Ju l i án 
Pereira, Marcelino Ayo, Wifredo 
Ruiz, Juan Castellanos, Ramón Pa-
lomo, Julio Torres. Heriberto Ce-
pero, Manuel Romero, José Ra-
món Lemelo, Francisco Migueltore-
ína, los oficiales de Bomberos se-
! ñores Criarte, Costales y otros cu-
•yos nombres no me acordé de ano-
I tar . 
E l " m e n ú " fué espléndido y des-
Ide el primer momento reina la más 
| franca a legr ía y el más entusiasta 
compañer ismo. 
Pasados ya los momentos de los 
;chistes y de la jovialidad, se habló 
seriamente, pronunciando fogosos 
discursos los doctores Rumbaut y 
Dorticós, recomendando la más es-
trecha unióa y el más fraternal 
compañerismo, abundando todos en 
lo que era objeto de especial reco-
!mendaci6n. 
El Presidente, señor Pérez Po-
sada, cn muy sinceras frases de-
mos t ró los buenos propósitos que 
le animan y aseguró que antes de 
terminar el tiempo reglamentario de 
| Presidente, que es por un año, la 
| Sociedad de Corresponsales y Pe-
iriodistas t endrá su casa propia en 
ÍCíenfuegos; habiendo recibido ya 
¡valiosos ofrecimientos de materia-
| !es de cons t rucc ión . 
Fueron repartidos bien alabora-
¡dos tabacos, obsequio de una nue-
iva fábrica, titulada "Opt imo" . E l 
I fotógrafo señor Valera sacó algu-
Inas vistas del acto. 
I El coronel Ondarza hizo votos 
por la buena unión de Bomberos y 
Periodistas, estimando que unos y 
otros laboran por el bien de la hu-
manidad. 
Aunque esta no haya sido su in-
tención ¡buen ágape se ha ganado 
el Coronel Ondarza! 
Un ágape muy merecido. 
acusa de ser, en unión del soldado 
Peña, el autor del asesinato de Fi-
del Cuél lar , sujeto de antecedentes 
ro bien definidos, ocurrido en Ru-
bio en los úl t imos días del pasado 
mes de Mayo. 
Como el D I A R I O DE L A M A R I 
NA nos exige relatos ver ídicos y i;dad y forma . 
como siempre hemos tenido por nor-i La ¿ rqUes ta s e rá superior, 
ma proceder con justicia, debemos ^ jazz ¿e guao 
informar que malamente puede ser 
cierta esa acusación porque el mis-
mo día y hora en que ocur r ió esa 
muerte estaba en este pueblo y 
nosotros lo vimos, el sargento Ca-
brera cn ios servicios propios de su 
cargo. 
E l propio Cabrera a los dos d ías 
de ese suceso, comentándolo con 
nosotros, ira lamentaba de que hu-
biera tenido lugar en su demarca-
ción y nos expresó sus vivos deseos 
de capturar al v ic t imarlo . E l mis-jrecibos. 
mo ha compadecido a l hijo de la Un gran aliciente, 
víctima cuando vino a denunciar el! Que a todos gusta, 
hecho y ha dispuesto que se prac-j Respecto a varias preguntas que 
tiquen y ha practicado en persona ¡tu estos días he recibido sobre la 
diligencias tendientes a esclarecer j fiesta del 4 de Jul io d i ré que no 
los hechos; el ha puesfo y es t á po- h a b r á comida, 
niendo todo su celo y conocimien-j Empeza rá la fiesta con baile, 
tos policiacos en la persecución del; A las diez de la noche, 
asesino al que anhela, como nos ha! A . mi tad del baile se a b r i r á el 
que se le im-j eSpléndido buffet que ofrece el 
Club a sas asociados c invitados. 
dicho esta mañana , 
ponga su castigo. 
SI fueran ciertas las afirmaciones 
del colega, es indudable que el sar-
gento Cabrera no se afanar ía y tra-
bajar ía por lograr la detención del 
delincuente. 
El Secretario de Gobernac ión 
A l paso para Camagiiey del Ho-
norable señor Secretario de Gober-
nación se aglomeró en tomo del 
tren un enorme gent ío , p id iéndole 
su in te rvenc ión en el conflicto fe-
rroviario entonces existente, expre-
sándole los daños que ocasionaba 
:t los cosecheros de tabaco en esta 
época de transacciones de la rica 
hoja. 
El señor Zayas Bazán ofreció 
Ofrecía la grata nueva que me C á r d e n a s la noche del sábado ,1 
apresuro a recoger, el atildado Ma- k a t o ^ se verá ^ 
nolo Jarquiu, el delicado compa- zaClf.,COn la- PreseüCla oe bellas ; 
fiero v amigo que con tanto g u s t o i ^ ^ s mujeres que premiaran co, 
redaba las "Matanceras" que o a s i ; ^ ^ 
siempre son vecinas de mis "Car- lfctas del Deportivo de Cárden» 
denenses" en el D I A R I O DE L A ^ esa DOChe h a r á n distintas exkt 
M A R I N A bidones. 
' Esa excurs ión para la fiesta del Con la Banda Municipal 
Nuestro Mayor el amable ami. 
go seño r Quintero ha sido invltaíi 
oficialmente al acto. 
Se le encomendará una misión. 
E l discurso de apertura. 
CAPITULO D E TEMPORADISTÜ 
Sigue c l desfile. 
Un largo desfile. 
A diario abandonan la dudil 
nuestras familias para dirigirse i 
balnearios y playas. 
Ahoto hoy varias. 
'Entre las primeras la del rito 
almacenista de esta plaza y activo 
Presidente de la Asociación Geston 
de Intereses Locales, mi distij-
guido amigo el s eño r Luís del Vâ  
lie Esnard, que ya se halla en li 
Flaya A z u l . 
Anoto también la del soclabli 
clubman el D r . Ernesto Juan C» 
tro, el insustituible Presidente dd 
Náut ico de Varadero que todos lo 
años forma parte de la colonia ve 
raniega del Arcachón Cubano 
Y entre loa que se van rumh 
a Varadero citare también a los «• 
timados esposos señora Josefa Ffr 
r r á s e Ignacio Lizama con sus !»• 
bies. 
Vis'ta Alegre se anima. 
Cada día m á s . 
Fueron para a l lá redentement: 
la respetable señora Estrella B« 
selló viuda de Abad y su familia 
la del señor Ramón López . 
Empezarán pronto allí las fia 
tas. 
Como todos los a ñ o s . 
s i t íente de la Repúbl ica don Carlos 
de la Rosa. • 
D a r é más detalles. 
De la fiesta del s á b a d o . 
Di ré que el decorado f lora l del 
Náut ico s e r á precioso y que ha de 
llamar la a tenc ión por su origina-
Ayer v i el telegrama que el i n -
cansable Director del Náu t i co Pan-
chicú Argiiel les , envió a el Director 
Cd excelente conjunto musical ha-
banero, para que es té a q u í ya cl 
viernes. 
Vienen contratados. 
Por toda la temporada. 
H a b r á música selecta este a ñ o 
en el Náut ico en los almuerzos, en 
las comidas, en los thés y en los 
Se Servirá en la terraza. 
Eu p e q u e ñ a s mesitas. 
Ya a esa hora en su apogeo husl-
D E A B R E U S 
UNA FIESTA 1 A M I L L V R 
Junio 2b. 
En el día de ayer se efectuó una 
fiesta en la caiye Avenida de la 
Libertad, morada de nuestros esti-
mados amigos, los Sres. Santiago 
atenderles, como resul tó , puesto que ¡ González. Julio Arbolay y Diego 
a las veinte y cuatro horas fué res 
t i tuido el servicio do embarques 
que estaba suspendido. 
Esc acto del Honorable Secreta-
rlo de Gobernación ha 'sido muy 
aplaudido y agradecido. 
Castellanos, el primero Jefe, y el 
segundo auxil iar de instalaciones de 
la Compañia Cubana de Electr ici-
dad, y el tercero encargado de la 
Sub-Es tac ión de este poblado. 
Fueron invitados a este acto va-
Necrologi rlos miembros del periodismo, y 
Recientemente ha fallecido l a l í ? 1 ^ 8 de l°? Í E S T G ^ O B . Alrede-
virtuosa señora Carmen Alfonso de 'T1" (lcuuna wbien servida mesa, don 
Valdés í a . e. o . d > 106 sobresa l ía un suculento arroz 
Su afligido espoeo. el s e ^ r ' .le^0 Castellanos. Bemardlno Fer-
Vlcente Valdés , a quien ra t i f icamos!¡ l ,andeh Rogelio Lanas, Manuel F . 
nuestro pésame, nos pide demos s t a ñ ó n ' ^utaquio Pérez Sotolon-
en su nombre expresivas gracias a|S0, y otros varios que no puedo 
tedos aquellos que le han expresa-!recor^ar eQ este momento, 
do su condolencia y asistieron a l ac- Adornaban la mesa dos herniosos 
to de enterramiento. ¡ bouquets do f inís imas flores que 
Queda cumplido. I fueron dedicados a los festejados v 
Ambrosio ROBLES |al Sr. Eut iqulo Pérez (h i jo de nues-
Corresponsal t ro querido Alca lde) . 
. E1 m e n ú resu l tó exquisito, mi 
amigo Jul io hizc derroche del gran 
cuencia de una afección gr ipal , 
por cuyo to ta l y pronto res tablecí -
conocimiento en el arte cu l inar io . 
En medio de una gran a legr ía , 
de elocuentes discursos, por ora-
miento hacemos g e n t e s votos. idoreS a ^ á ^ ^ ^ \ 0 ^ 
El pianista señor Moreno e jecu tó dad, dió té rmino est- npm.nñó f f 
algunos trozos de música de los ta con eran ° ? t í ? l p í f 1 ' f8 ' 
más afamados , | i con gran satisfacción nara los 
Después de las tres de la madru-
gada las hadas del baile, con el 
r i tmo de su música y el suave ru-
mor de sus alas alzaron su vuelo, 
el desfile fué majestuoso, la aeche, 
; como una espléndida cortesana. s¿> 
de Peralta, han dado tema a a, habfa adornado con sus 2 5 5 ^ 5 
Crónica para j a reseña de una de ( estrellas, diseminadas en el es pac o 
las fiestas mág brillantes ce lebra-¡ como laS p—las de un roto JJJJ™ 
das en Matanzas de años a la f o - | . . hacia éli ascendía el aliento de la 
población adormecida, próxima a ser 
despertada por los albores matuti-





pocas que se le ase-
Manolo JARQUIN. 
Se encuentra desde hace algunos 
dias en esta ciudad, el eminente 
planista español , señor Lucas Mo-
reno, condiscípulo de la también 
afamada pianista, la bella "Cuca" 
Margañón, gala de nuestra más alta 
sociedad. 
Hoy tuvimos el gusto de ser pre-
isentados a tan distinguido joven 
i madr i l eño , en la casa de nuestro 
buen amigo don Celedonio Pelayo, 
que hace ya dias se encuentra re-
cluido en sus habitaciones a conse-
composltores, ha-1 concurrentes ^CÍÓn Para l0S 
hiendo demostrado ser muv insta! Sen ^raffe-i 
la fama de que viene í r c í e d W 
Hal lábanse presentes los e s t i m a o s ¡es tancia en m q ^ M d o i n S ? 
periodistas Obdulio Garda (Dan teV querido pueblo. 
Bienvenido Rumbaut, Luis Insaust! L 
(Luis de la RIoja) el que tan se-1 
lectos escritos publica con eatJ Pi rn* o? i , x . 
pseudón imo, el profesor S « ú S Í Í ^ V ? I - T Uex6 a cabo cn la 
y aplaudido composltrr e f e n f ^ g t o - ' ^ m a t e ÚC ^ Un 
ro Sr. Vázquez, Tos « « Q W ^ J ^ E Íle o r g a n i z ó su DI-
Mazarredo. Felipe Gut ié r rez y otros i COn 61 0bjet0 de recabar 
hru-
te 
UN B A I L E 
habiendo sido todos d l l c a d a ^ no ^ 
te obsequiados pQr la d i s T i ^ i l i l i m e ñ o s ^a ^ E Z Z T Z ^ 
familia ^el señor Celedonio Pela-!N. a. astados Unidos 
^Probaolemente el señor MorenoI resp^ tabTe 'canfAary ' cu 'vo^ fn T 
ü i ^ f t S ? a_d?r 5? Cienfuegos.|hanP ^ l ^ f ^ T ^ ^ l como ha dado en la Habana, algu-
na audic ión públl?a musical. 
SI tal cosa resulta le auguramos 
un verdadero éx i to . 
Muy merecido. 
Luis S IMON. 
esta Comisión, para el viaje 
citado. 
Un baile que resu l tó espléndido 
7 animado. 


























































Un grato, mensaje. 
Acabo de rec ib i r lo . 
Mensaje afectuoso de saludo qi 
me llega de tierras america» k l p 
donde pasean felices y contenti 
un matrimonio cardenense 
timo y distingo: los esposos 
r? Clotilde Dubrocá y el 
Emil i to Bosch. 
Es t án en At l an ta . 
Un estado norteamericano. 
Impresiones agradabilísim«>' 
ciben ca su excursión de ve 
por esas regiones según me 
tan . 
E s t á n satisfechos. 
Gozando de salud. 
La postal qur de ellos re 
presenta un bello monumento * 
t r e piedra que se admira cn lo»' 
rededores deAtlanta . 
Agradézcolcs esa certosía,:.]! 
¡Mil gracias! 
palleb 

















Parece que la Ciencia, lo?'»' «adoi 
vt-ncer pronto la enfermedad 1 nía d 
tanto hace sufrir a la cntusU*1 bio, c 
s e ñ o r i t a . n 
Por su salud son mis votoit,'-
Vo¿os fervientes! 
MEJORADO 
E l estado de una enfermat | 
Acelita González. 
Días de gravedad que lleva a • 
padres y demás familiare horas 
inquietud ha venido pasando 
estos días la a trayente Acelit»' 
Cede ya su m a l . 
Cede por día 
FELICITACIONES 
Varias que enviar. 
Entre las primeras sea un* 
Cuqulta Tr iay y su hermana 
r i ta que acaban de obtener 
liantes notas on los exámeno* 
piano que verificaron hace 
en " 
di 
Angel Sánchez . 
Para ollas mi enhorabuena. 
pafl 
poco 
que • la Escuela santa Cecilia Q ga ^ 
lirigc el inteligente maestro 8«D j . , , ^ . 
fcor 
hiacs 
Muy calurosa. ^0r 
Es la otra felicitación para N j , ^ 
r ía Josefa Roque de Escobar, alu* 
na da la Academia Cervantes .¿M* -
acaba de obtener cl t i tulo de F^* ? 
sora de Teor ía y So'feo con el CC£ [iqj 
brado maestro señor Enrique 
rres. 

















e li Lo está una damlta. tralL 
La cl.gaute señori ta Valeria ^ VMo 
que desde hace varios dias ab¿D"{»Ila!,í! 
nó la Clínica d d Hospital ^ f l . l 1 ^ ! 
Ipabel, dondp fu^ operada de ape ^ f,j 
d ic i t i s . •.# ce 
E s t á en su hogar. J . ' i 
Completamente bien ya-
Francisco GonzáV» B A C A I ^ 
a n o x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 4 DE 1925 • • 
I ^ O O R H E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R Á L E S - ; > D E E S P A Ñ A ¡ 
'dos : vi 
D E l * J i L i l 0 J A D A L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N 
í e n t e m a r í t i m o e n S a n t e n d e r 
I,OS CdHOS CLAVE 



























































^e Pentecostés, han venido a 
pajina u"c8 700 coristas for-
L n diferente» coros de los que fun-
r f ciavé, en Cataluiia. Con tal mo-
se han rcrificado varios actos 
¿n su ihonOT.- . • _ 
Tambié" vino con los orfeonis-
tas la cobla "Barcelona", una o.*-
Lcle de orquesta compuesta de 
istrumentos de metal, contrabajo, 
fenoras f tamboril y cara^ 
illo, q"c Pausó excelente impre-
sión ya en 01 Primer concierto que 
flió juntamente con la masa coral, 
ante el Palacio del Ayuntamiento 
Los orfeonistas dedicaron el prl 
mer día a recorrer los alrededoreo 
de Faliha y pueblos cercanos. Algu-
no» visitaron' las cuevas de Manacor 
Artá. E l segundo día, por la no-
che dieron un concierto popular 
(.„ 'ei TeatrorBalear. En dicho con-
cierto tomó: parte también la ban-
da local "Asistencia Palmesana", 
«e acompañó a los orfeonistas en 
la internretación del coro " L a Ma-
nuinista'". del inmoWal Clavé. 
E l producto íntegro de la taqut 
la fué entregado al alcalde de 
aa Para que "fuera repartido entro 
jas clisas de beneficencia más ne-
¿e-sitadas. 
Este rasgo de altruismo fué muj 
bien comentado, dejando los paladi-
nes de ía escuela de Clavé el con-
vencimiento de que no en vano re-
cuerdan la sagrada herencia que les 
legó su maestro, esculpida en las 
tres palabras: "Plrogreso, virtud, 
mnor". 
fekÍas y f i e s t a s 
Ya han sido fijados los carteles 
anunciadores de las ferias y fiestas 
que esté año han de celebrarse, pa-
trocinaflas por ol Ayuntamiento. E s -
tos carteles -pintados coh colores 
llamativos representan el desfile de 
los típicoá "t'amborers de la Sala" 
acompañados de (los igiga.ntes y ca-
lezudos. 
Las fiestas duralrán del día 28 de 
junio al 5 de julio, inclusive. 
Eefinitivamente tomarán parte 
en los festejos, la Banda municipal 
de Barcelona y la Banda particular 
del Rey de Bélgica. Habrá concui-
Íío de ganado y avicultura, dos co-
rridas de toros, una a bafe dé Mar-
cial'Lalanda y otrá por Gil Tovar, 
"España" y ol torero mallorquín 
•Melchor Üclmonte. Concurso* da 
ibandas, fuegos de artificio,. desfile 
«o autos iulorr adoi? con premios 
¡regatas, carreras ciclistas,. cabalga-
ba "Goco blanco" coí*-batalla do 
flores, fut bol, carreras d^ caba 
líos, actog religiosos y procesión en 
honor del gran polígrafo mallorquin 
tit Beato Ramón Lwll, retreta mili-
t̂ r* Concurso de tiro organizado 
por la representación doi 
cionalu, etc., etc.; 
L a . comisión ha tropezado, con 
innúmera';Ick dificultades para quó 
•il programa fupra todavía más im-
portante. 
De todos modos se calcula que 
reinará gran animación en Palma 
durante los días que se celebrarán 
las fiestas. • -
da y bien timbrada. Tanto en los 
graves como en los agudos, estuvo 
segura y decidida. E n fin, la seño-
rita Bennasar nos gustó en Maru-
xa, mucho más que otros profesio-
nales que han desfilado por estos 
escenarios. Con ello le ihacemos el 
más justo elogio. 
E l coro dei segundo acto, o 
la mn 
E L R E Y EN' I G U A L A D A •vida le llevaron lejos, si bien la l coctor Soler Roig, en representa-
distancia-acrecentó más el cariño * ción del Ayuntamiento dé Batce-
repitiéndose 
Homenaje al general subsecretario hacia ella. 
de Fomento, D . Pedro Vives :: Aplausos y vjvas al general co-
sen 
Fiesta en honor a la bandera del 
Santo Cristo. 
Desde varios £,nos, los igualádi-
nos sentían deseoc de que S. M 
roñaron el discurso del eminente 
compatricio 
ba de vitorearle, 
nuevo la ovación. 
E l gobernador civil, general Mi-
llans del Bosch, muy satisfecho, de-
cía que pocas veces bahía presén-
l ciado un recibimiento al Rey tan 
¡acto. 
se dignara dispensarles el honor de' E l general Vives visitó el San-
su regia visita. A pesar de los Ico Hospital y el Laboratorio, dán-
ueira, fi-é interpretado por ¡buenos propósitos del Monarca, las ¡dolé detalles el doctor Folch. 
distinguidos jóvenes y señoritas que i dificultades de las vías de CfmxM E n el local de la Unión Patrió-
dietron gran vivacidad al cuadro. uícación, y 1̂ tener que armonizar ¡tica se ha servido el banquete al 
E l público salió complacidísimo' ^ programa de otros actos oficia- que han concurrido todas las au 
de la velada, siendo unánimes los ̂ es' habían dilatado ti cumplimlen-
elogios para loé improvisados artis-1to de. su promesa. Pero he aqui 
tas y en especial para el notable que esa- promesa contraída por el 
pianista don José Casanovas, ver-! iba vinculada al deseo de don 
dadera "alma" de la fiesta, quien 
lona; el mayordomo de Su Majes-
;ad, señor Vidal y Ribas, y otros. 
De Igualada se hallaban el Ayun-
tamiento con el alcalde don Emi-
Uná banda militar, amenizó el i lio Orla, el delegado gubernativo,1 entusiasta como le fiabía hecho la 
señor Azpiazu, §1 cabo del' s'oma-i población de Igualada, 
tén, don Juan Godo Pelegrlí el sub- — — 
cabo don Ensebio Vilades y unos . A Barcelona 
setecientos somatenistas armados,! Poco después de las seis, Don 
de treinta y cuatro pueblos que | Alfonso y su séquito emprendieron 
consta el distrito de Igualada, en el regreso a Barcelona, tomando 
compañía de la histórica - bandera i los autos en la plaza del Ayunta-
con paciencia benedictina vino pre-
parando a los cantantes. 
Para que nada •desentonara, el 
éxito económico ha sido también 
halagüeño recaudándose unas diez 
mil pesetas, quedando después de 
liquidar gastos, unas siete mil pa-
ra el establecimiento benéfico. 
LOS TVGLKSES. NUESTROS 
HUESPEDES 
Ha-llegado a Palma, nuevamente, 
P a i - r * ^ " ^ d r a inglesa del Mediterrá-
neo que manda el Almirante Sir Os-
monde de Deanvois Broch, com-
puesta 'de unos cincuenta buques, 
entre ellos cinco acorazados, un bu 
toridades, muchas personalidades y ¡del Santo Cristo de Igualada. ;miento. 
la prensa A la derecha del home- ' También figuraba la bandera del \ E l recibimiento que se dispensó 
najeado se sentó el señor delega- somatén de Calaf. al Monarca fué de los que hacen 
do y a su izquierda el alcalde- Entre los reunidos figuraban ade—época. 
Alfonso X I I I de honrar a la vez i E n los brindis el alcalde ha ofre- más el vicario general de Vich.j También fueron aplaudidos el 
a la milagrosa imagen del Santqjeido el banquete al general y éste ¡doctor Jaime Serra Jprdi, una^ co-1 almirante Magaz y el capitán ge-
Cristo de Igualada y a la famosa ¡se ha levantado a hablar en medio 
bandera, que en las montañas de j de ardorosos aplausos y coij ver-
M T J K X E V N M A Q U I N I S T A . A C O N -
S i ; G l E N C I A D E H Ó R B Í B l i É S Q Ü E - ' 
M A D U R A S 
S a n t a n d e r , m a y o 23. .—Al a t a r d e c e r 
de ayer c o m e n z a r o n a c i r c u l a r por 
S a n t a n d e r n o t i c i a s a l a r m a n t e s de h a -
ber o c u r r i d o u n g r a v e a c c i d e n t e en a l -
ta m a r . . ' • . " 
Se d e c í a que del a c c i d e n t e h a b í a n 
r e s u l t a d o her idos , g r a v e m e n t e , - v a r i o s 
I . N E L S A N A T O K I O D E M A D B A Z O 
"Cuando el v a p o r que c o n d u c í a a l i n -
for tunado m a q u i n i s t a a r r i b ó a P u e r t o -
ch ico , s e e n c o n t r a b a n e n este l u g a r e s -
perando s u l l e g a d a g r a n n ú m e r o da 
pescadores y v a r i o s f a m i l i a r e s de l o s 
t r i p u l a n t e s de l " O s á r e o " , e n t r e e l l o s 
los de l m a q u i n i s t a her ido , d e s a r r o l l á n » 
dose l a t r i s t í s i m a escena, que es de 
.imponer. 
Montserrat, escribió antaño una pá-i dadera emoción que ha trá'nsmiti- ntuve- de l a 
personas de a q u e l l a b á r r i a d a .populo-
s a l a s que a c u d i e r o n a l puer to en bus-
ca de no t i c ia s . 
E n t r e l a s f a m i l i a s d é ; l e s p e s c á d ó -
misión de la Cooperativa de Flúi - jneral señor Barrera. [ rea que e s t a b a n en la m a r re í r ió g n £ n 
do Eléctrico, el juez de primera i E l subsecretario general Vives,. inquietud, 
instancia don Manuel Montero, el en nombre del Réy y en el propio. p o r f in , c e r c a de l a s 
gina de oro, en el libro de los h é - | d o a los oyentes. Ha recordado sujjuez municipal, don Luis Bausili; ' felicitó al cabo ¿el somatén, don .noche, se supo todo lo o c u r r i d o . 
roes del suelo hispano. L a fecha'n iñez y la transformación radical I nutridas representaciones de las Juan Godó Pelegrí. por el gran nú-I . , 
escogida para la real visita no po- que ha sufrido Igualada. Cámaras Industria y de Comercio; mero de somatenistas que al acto 
día ser más apropósito. Precisa-¡ E l general habló también del el párroco d j la Soledad, reveren-1 habían concurrido, 
mente se efectúa en el mismo día ^partido de la Unión Patriótica, ha-¡do Jaime Carner; el delegado del I Momentos después de l^ber par-
en que Igualada celebra la fiesta | ciendo un llamamiento para que ¡ Instituto de Previsión, don José 'íido el Rey desde la finca de don 
cívico-religiosa conmemorativa de • todos colaboren on é l . E l señor | Palangués y los ayuntamientos en. Alfonso Sala, de Tarrasa, prfgun-
la victoria de! Bruch. Pero, ade-! Servitje suplicó al general, roga-i corporación, de todas las pob lado- | t ó S. M. la 
h o m b r e s y o tros muer tos , y h a s t a se 1. JBernardo f u é t r a s l a d a d o a l S a n a t o -
UegO a b a b l a r de l a p e r d i d a de u n r io d e l doctor M a d r a i o . a donde a c u -
v a p o r pesquero de e s t a M a t r i c u l a . ¡ d i e r o n t a m b i é n r e p r e s e n t a c i o n e s -mA-
E n t r e l a s u f r i d a gente m a r i n e r a de | r i ñ e r a s y l o s c o n t r a m a e s t r e s de l a C o -
P u e r t o c h i c o , se h a c í a n Ips. m á s . d i v e r - ¡ m a n d a n c i a de M a r i n a -
s e s c o m e n t a r i o s y f u e r o n m u c h a s l a s ¡ E l her ido f u é co locado en l a c a m a 
de operac iones , donde e l reputado doc-
tor don J o a q u í n S a n t i u s t e . a s i s t i d o de l 
popu lar A m a d e o , p r a c t i c a n t e de l G r e -
mio de pescadores , le. r e c o n o c i ó dete -
jn l^amente , J. • 
. ; . . . . . . - , *x . • -
T o d o e l cuerpo del i n f e l i z m a r i n e r o 
A D A A D T U X A D E S U A N C E S 
- E n t r e l o s v a p o r e s p e r - q u e r o » que 
h a b l a n sa l ido a l a m a r , se e n c e n t r a b a 
el " C e s á r e o " , de e s t a m a t r l c u i l . pro-
p iedad de don F e d e r i c o Cabal ic-ro y 
Reina, por su augus- Patroneado por Ant*ñ F e r n á n d e a . . 
e r a u n a p u r a l l a g a , de l a c a b e r a a 
í e s pies . , . . 
- L a s s o l i c i t a s a t enc iones y c u i d a d o s 
d e l - g - ñ o r S a n t j u s t e h i c i e r o n r e c o b r a r 
e l conoc imiento , a u n q u e , de u n modo 
d é b i l , a l i n f o r t u n a d o m a q u i n i s í t * y 
a d u r a s penas pudo p r o n u n c i a r a l g u n a 
que o t r a in in te l i g ib l e f r a s e . 
L a labor del doctor S a n t i u s t e f u é 
mas, hay otra coincidencia gratísi- r a a S. M, accediera a conceder j nes del distrito. ¡tD fsposo, contestándosele que acá- C o m o m a q u i n i s t a i b a B e r n a r d o M e - ! s u m a m e n t e penosa , pues , como dec i -
ma, y es de que era la fecha es-1 a la bandera del Santo Cristo de ; A jas cinco llegó el gobernador taba de marchar y enterándole del ro, de 47 a ñ o s , vec ino de S a n t a n d e r , i mos . no h a b í a en oJ cuerpo del "ma-
cogida para rendir homenaje de Igualada, el honor de ser la Capi-¡ civil general Milans del Bosch con grandioso éxito del viaje 
gratitud y respeto a un ilustre com • tana de los Somatenes españoles.':su ayudante úe campo. 
nombre y poner en un sitio envi- con toda su influencia para que di- A |ag cinoo y ^•iez minutos llegó 
diablo el de su amada patria, Igua-lchos honores sean concedidos. ¡ei auto que co'n(jucia ai Rey, sien-
patricio que en el ejército español i de acuerdo .con el mensaje que se 
_ ha sabido por sus talentos y acri-. remitió al rey en 30 de noviembre 
que hospital, buque porta aviones. ¡ sola<ia honradez, conquistarse un | de 1923, prometiendo interceder 
talleres, cuatro cruceros ligeros y 
el rpsto destróy'ers de distintos to-
nelajes y submarinos. 
Enarbola la insignia de Almiran-
te, el acorazado "Queen Elizabeth" 
L a bahía ofrece un aspecto mag-
nífico, animándose diariamente los 
púsoos del muelle así como la ca-
pital. 
Como de costumbre, se han orga-
nizado diferoíites actos deportivos 
de los que tan aficionados son los 
ingleses. , . 
Llegada drl Rey 
lada, para la cual todo sacrificio, 
le parece poco. 
. Ayer y hoy, los trenes han Ue-j ^ ]ag ^'10 de ía 
gado atestados. Fov las carrete-, Palacio Su Majestad el Rey en di 
ras, a pie y en autos, la afluencia I rección a Igualada, 
a esta ciudad de forasteros es in-1 Don Alfonso vestía de capitán 
descriptible.. A la entrada de la ¡ general con uniforme de campaña 
ciudad y en las Ramblas y demás 
La prorosión 
Seguidamente salió de Santa "Ma-
ría la procesión cívico-religiosa 
¡conmemorativa de la victoria que 
l nuestros antepasados obtuvieron en 
| los cerros montserratinos. 
L a procesión que recorrió las ca 
c a s a d o y con v a r i o s hi jos . . ; . ; • . j q u i n i s t a un solo s i t io que no p r e s e n -
E l " C e s ú r e c " e n c o n t r á b a s e a l atar-1 t a r a s e ñ a l e s da los t e r r i b l e s e fec tos 
calles importantes se levantan ar-
tísticos arcos, con palabras de sa-
lutación al Monarca. L a mayoría 
E n la Catedral Basílica se han ¡ de edificios ostentan colgaduras 
celebrado solemnes oficios divinos, 
actuando fie celebrantes Reveren-
dos ingleses, uno de los cuales ha 
ocupado la sagrada cátedra. A la 
fiesta religiosa han asistido unos 
700 marinos. 
L. Juncosa IGLESIAS. 
L a animación pon todos los ámbi-
tos de la ciudad es inusitada. 
Llegada del general Vives 
.do recibido el Monarca con repique 
Salida del Rey para Igualada de can,panas, en medio de gran- . 
ta-de salió dé á * aplausos y adamac^nes y a "es Principa es de Igualada, estu-
d ios acordes de la Marcha Real in-; vo bnllantísuna y fué presenciada 
terpretada por la banda de música !.por Ia Población en masa, 
del regimiento de Vergara. E r a portador de la histórica ban-
Don Alfonso descendió del auto, i dera del Santo Cristo, el subsecrc-
acomnañaba en el ^ £ ^ 6 ^ 6 - dándole ^ bienvenida el alcalde de tario de Fomento e hijo predilec-y le acompañaba en ei auto ei je- j j d to de Igualada, general Vives, ac-
MiraTa1"101" 46 PalaCl0' dUqUe Seguidamente el Rey. a pie J tuando de cordonistas el alcalde. 
• E ^ o t ^ s autos iban el presiden- confundido entre la muchedumbre, ;.señor Orla, y el cabo del somatén 
alm5ran. que no cesaba de aclamarle, se di-|Senor Godo Pelegrí , te interino del Dírectorió. 
L A V I S I T A A M A D R I D 
D E L D R . M A Y O 
A las ocho y media df la maña-
na han ido llegando al Ayunta-
miento los invitados. Entre ellos 
vimos al alcalde, delegado guber-
nativo don Antonio Azpiazu, juez 
de primera instancia, juez munici-
pal, teniente coronel, don Amador 
Conde; capitán y tenientes de laijero de los éxitos 
Guardia Civil, registrador don Ma- | E n casi todas 
te Magaz,. el jefe de la Casa Mili-
tar del Rey, general Zabalza; el 
capitán general, don Emilio Barre-
ra; el comandante general de los 
Somatenes, señor Berenguer, conide las casas aplaudían y agitaban 
sus respectivos ayudantes; el icte\lo-B Pañuelos, contestándoles son 
rigió por las principales calles do i L a otra presidencia la constl-
la población en medio de ovaciones ¡ tuían el presidente de la Diputa 
delirantes, 
Las señoras desde los balcones 
de Estado Mayor, señor Alvarez 
de la Campa; el marqués de Fo-
ronda y otras personalidades. 
E l trayecto desde Barcelona a 
Igualada constituyó para Su Ma-
jestad el más entusiasta y lison-
sas dedicatorias. 
E n San Feliu de Llobregat y 
en Molins de Rey la animación e r a , , 
grande, presentando las dos pobla- Marc.ha Real' ejecutada por el ór 
clones animadísimo aspecto, no pu-' ga"0 • 
diendo transitar los autos por la 
carretera debido a la aglomeración. 
Los niños de las escuelas se ha-
llaban formados llevando banderi-
M E V O A R B I T R I O 
El ayuntamiento ha acordado se-
ñalar un nuevo impuesto sobre los 
solares sin edificar. 
3o ha formado la comisión co-
rrespondiente, la que tiene en es-
tudio la fijación del padrón que-
na brá de formarse para la exacción 
del citado tributo. 
Eramos pocos. . . 
Tas poblaciones 
'El 2 7 de mayo partió para Bar- m!e! Fióalgo. secretario del Ayun-i aguardaban el vecindario en. masa 
celona el ilustre cirujano nortea- tamiento señor Llopis, secretario | coji las autoridades a la . cabeza, 
mericano doctor Charles Mayo, des •'udicia1' señor Pequera y el doc- habiéndose levantado Infinidad de 
pués de haber pasado solo unas tor Soler y Roig, en representa-(arcos de follaje y flores con cariño-
horas en Madrid. Ellas fueron, sin ción del alcalde de Barcelona, ño-
embargo, las suficientes para que la tarios' abogados, médicos, procura-
Medicina española rindiera el debí- dores, arcipreste don Manuel Amé-
do-tributo de admiración a la per-1 nós' cura Párroco de la Soledad; 
sonalidad y a la obra del eminen- rector de las Escuelas Pías, prior 
te doctor . !de los Capuchinos, director de los 
L a sesión celebrada en la Real Hermauos Maristas, representacio-
Tiro na Academia de Medicina fué, en efec- ne3 óel Círculo Mercantil, del Ate-
to, un efusivo homenaje. Presidió ueo, de la Cámara Agrícola, de la 
el doctor Fernández Caro, corrien-'c,imara de Comercio, casi todos los 
do a cargo, del conde de Gimeno el concejales y representantes de la 
discurso de salutación 1̂ doctor | banca, de la industria y del comer-
Jfíayo. E l ilustre exministro lo hl-'Cio, y otras personalidades que no 
zo en correcto ing lés . Después ,en recordamos. 
castellano, puso de relieve lo que L a comisión se dirigió a la calle 
significa Charles Mayo como ma- de la Soledad en donde había un 
go de la Medicina, filántropo insig- sin niimoro de representantes del 
ne y ciudadano de América. ¡somatén, con el cabo don Juan Go-
E n inspirados párrafos habló de dó Pelegrí, el auxiliar de dicho 
lo que representa la cirugía en los instituto, señor Rodríguez Padilla, 
tiempos, modernos y lo quo puede y el ex diputado a Cortes, don 
llegar a ser en una Humanidad jUan Godó Lluciá. 
más perfecta del porvenir, cuando E l general Vives l legó en auto,-
la Higiene haya evitado infinitas junto con su aistinguida señora 
enfermedades que andando él tlem egp0sa 
po serán considerada.-? como un 
baldón de la historia pasada. Estl-I E l Público vitoreó y aclamó al 
ni 
riente el Rey, saludando 
mente 
ción señor Marfá, el rector de la 
Universidad doctor Martínez Var-
gas y el diputado señor Llovét 
E l general Vives fué aplaudido 
d e c e r en el punto denominado V a l de 
A r e n a s , a l a a l t u r a de- Guanees , d i s -
puesto y a p a r a r e g r e s a r a . S a n t a n d e r , 
£ D A C C I D E N T E . S E K O M P K I A 
C A L D E R A 
S e g ú n nos m a n i f e s t a r o n a l g u n o s 
pescadores , e l " C e s á r e o " se h a l l a b a 
n a v e g a n d o a l a a l t u r a <ie Kuances , 
cuando , s i n . d u d a p o r exceso de p r e -
s i ó n en l a c a l d e r a , s e a b r i ó u n a g r i e -
ta , dando l u g a r a u n escape que a l -
c a n z ó a l m a q u i n i s t a B e r n a r d o Moro , 
e l c u a l r e c i b i ó e l t remendo efecto del 
escape , que le o c a s i o n ó q u e m a d u r a s 
g r a v í s i m a s en todo e l cuerpol 
13n a u x i l i o de l infellj'; m á q u l n i s t a 
a c u d i e r o n lodos s u s c o m p a ñ e r o s de 
t r i p u l a c i ó n . 
E l i n f é l i z so d e b a t í a p r e s a de a g u -
d í s i m o s dolores . 
d^l acc idente . 
E l doctor S a n t i u s t e , con el m e n c i o -
nado p r a c t i c a n t e y e l de turno , v e n -
d a r o n e l cuerpo d e l in fe l i z , que q u e -
d ó en u n estado de g r a n p o s t r a c i ó n y 
a b a t i m i e n t o . 
R l p r o n ó s t i c o f u é c a l i f i c a d o de g r a -
v í s i m o . 
E n P u e r t o c h l c o c a u s ó e n o r m e e m o -
c i ó n e l d e s g r a c i a d o suceso , l a m e n t á n -
dose todos de la t r e m e n d a d e s g r a c i a , 
pues e l m a q u i n i s t a B e r n a r d o M o r o e r a 
m u y e s t i m a d o de todos l o s p e s c a d o r e s 
por s u s exce lentes cond ic iones de l a -
bor ios idad , c o m p e t e n c i a y honradez . 
E n la iglesia do Santa María 
ritas nacionales. 
Las autoridades saludaron al 
Rey y los vítores y aplausos no 
cesaron hasta que. ge perdieron de 
vista los autos. . . 
Al llegar la comitiva regia si-
tio denominado "cuatro. Caminos." 
próximo a Martorell, S.̂  M... inau-
guró un tipzo de carretera con pa-
vimento dé cemento, dé una exten-
sión aproximada de un ki lómetro. 
E l ingeniero jefe señor ' Ortega 
dió la bienvenya al Monarca y la 
esposa del ingeniero presentó, a D . 
Alfonso una bandeja que contenía 
unas tijeras, con las cuales D . A l -
fonso cortó la cinta blanca que ce-
rraba el trozo de carretera, y que 
militar-1 en diversas calles del trayecto 
Cerca de las ocho regresó la pro-
cesión al templo, tocando la ban-
da de Vergara y el órgano la Mar-
cha Real al entrar en la Iglesia la 
E l Rey y sus acompañantes se j bandera del Santo Cristo, 
dirigieron hacia la iglesia de San-i Las autoridades adoraron des-
ta María que luc ía . sus mejores ga-!pués la cruz. 
las y una espléndida i luminación. • 
En el vestíbulo de la iglesia le 
aguardaba el clero y á su frente i 
el obispo de Vich y nuevo Patriar- Una 
ca de las Indias doctor Muñoz. añadir 
Dpn Alfonso entró en la iglesia 1 brada. 
bajo pallo y a los acordes de la j E l somatenista José Balcells fué 
atropellado por lirf carro resultan-
do en gravo estado. 
E n el presbiterio, a la izquierda] E n cuanto se enteró de ello el 
del altar mayor se había "'ocado capitán de los Somatenes, señor 
un trono, que ocupó el Monarca,! Rodríguez Padilla, salió para el lu-
crando breves instantes. gar del suceso, con objeto de dis-
Luego estuvo contemplando el poner ei auxilio del paciente. 
Nota desagradable 
nota desagradable hay que 
a la brillante fiesta cele-
E L H E R I D O A S A N T A N D E R 
A l a s s e ñ a l e s de s o c o n o que h a c í a 
l a t r i p u l a c i ó n del " C e s á r e o " a c u d i e -
r o n un v a p o r pesquero bermeano y e l 
" N u e s t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o Soco-
r r o " q u é se h a l l a b a n p r ó x i m o s . 
E l d e s g r a c i a d o m a q u i n i s t a f u é t r a s -
ladado a l pesquero b e r m e a n o — n o s d i -
j e r o n que o r a e l " M a t i l d e " — y t r a í d o 
i n m e d i a t a m e n t e a S a n t a n d e r . 
KI " C e s á r e o " a s u vez , f u é r e m o l -
cado a n u es t ro puer to por el "Nues -
t r a S e ñ o r a del P e r p e t u é S o c o r r o " en -
trando en S a n t a n d e r a l a s nueve de 1̂  
noche. .' • 
E A I . I f E C E E L D E S C t R A C I A D O M A -
Q U I N I S T A 
E n g r a v í s i m o es tado q u e d ó e l I n -
fe l i z B e r n a r d o Moro. 
E l doc tor S a n t i u s t e e s t u v o de g u a r -
d i a en el S a n a t o r i o , v i g i l a n d o cons -
t a n t e m e n t e los t e r r i b l e s progresos do 
l a s l e s iones de l d e s d i c h a d o m a r i n e r o y 
a t e n d i é n d o l o s o l í c i t a m e n t e . 
P e r o t a n t r e m e n d a s h a b í a n s ido l a s 
m e n c i o n a d a s lesioneg que a l a c i e n c i a 
lo f u é impos ib l e d o m i n a r l a t e r r i b l e 
do lenc ia . 
Y e l i n f o r t u n a d o m a q u i n i s t a e n t r e -
g ó s u a l m a a D i o s en l a s p r i m e r a s h o -
r a s de e s t a m a d r u g a d a . 
D e s c a n s e e n p a z e s t a n u e v a v í c t i -
m a do e s a s t r a g e d l a s que a c e c h a n e n 
l a v i d a a l o s que en l a m a r t i e n e n 
*.ue g a n a r s e el h o n r a d o sus tento de 
vitda d í a . 
Santo Cristo de Igualada y la his-
tórica bandera, así como las. prin-
cipales joyas de la. iglesia. 
L A R E I N A E X TARRASA 
aó que en la cirugía moderna' Hustre igualadlno Después de des-¡de uég de pa8ar ^ c o ^ u ^ que 


















E l i P A I L E B O T T A L A I I G U E K . V 
ABORDADO 
A la altura de Cartagena ha sido 
aoordádó por un vapor noruego el 
pailebot de ]a matrícula de MaLlor-
fea, "Calafiguetra" causándole avfe-
l í a s de. importancia. E l mismo va-
por remolcó al pailebot , hasta el 
puerto de Cartagena. Est ímale quo 
á responsabilidad es del vapor, 
pnástO que ínnorldades del cita-
do puerto lo retienen aJlí. . 
No se han registrado desgracias 
I 
cipes îue han creado con su cien-|de Ia Ciudad, se encaminaron a la 
cia y con su filantropía esa mará-' Iglesia parroquial de Santa María 
villosa ciudad médica de Roches-1 en donde tuvo lugar el oficio con-
ter, a la que acuden a aprender memorativo de la victoria del Bruch 
I todos los médicos del mundo oficiando el vicario general de la 
Habló luego del oinero, que en Diócesis, doctor Serra. 
América es poderío y bienestar, pa-i Ocupó la Sagrada Cátedra del 
ra hacer resaltar el caso de los Ma-| Espíritu Santo, el canónigo doctor 
yo. que a] ganarlo lo fueron po- don Ramón Casadevall, quien en 
nlcndo en manos de la Caridad,1 tonos elocuentes hizo un acabado 
pues a su influjo pudo surgir ese elogio de las virtudes cívicas del 
milagro de Rochestcr, que sólo pueblo igualadino, que quedan pa-
puede ser una realidad hoy en Amé tontízadas en la página que escri-
nca del Norte. bieroh en los cerros del Bruch 
Terminó con un bell ísimo p á - i e n - e l sin fin de hijos ilustres con 
rtafo comparando la Meja civiliza- ^ cüenta 
ción ue que vive Europa y la nue 
E n Pállejá y en San Andrés de 
'la Barca, fué también objeto el Mo-
narca de entusiastas manifestacio-
nes, j - - • • • 
Al llegár- la comitiva a Marto-
rell era tanta la aglomeración de 
público que D . Alfonso decidió 
descender del auto, y eqtre vítores 
y aplausos atravesó" la población 
acompañado del alcalde don Vicen-
te .Roa; . i . 
Las campanas fueron echadas, al 
, vuelo y el suelo de la carretera pre 
yi sentaba hermosísimo aspecto, pues 
mos honores que a su entrada. 
E n el Ateneo Igualadino de la ( l a -
se Obrera 
'Desde, la iglesia el Rey y su sé-
quito' 'se trasladaron al Ateneo 
Igualadinó de la Clase Obrera, en 
fonso Sala "Can Amat," para tomar i 
el t é . 
Acompañando a la Reina y for- j 
mando parte de la comitiva iban¡ 
el alcalde de Tarrasa, don Narciso : 
Ventalló; el delegado gubernativo, 
señor Villamide; el jefe superior 
de policía, señor Hernández Mali-
nos; el cabo del somatén de Ta-
rrasa, don Amadeo Terrena, y el 
jefe de la Guardia Civil de Tarra-
sa. señor Pintado. 
Su Majestad llegó a "Can 
Amat," a las seis y media de la 
doña 
hijos 
_ .lar y 
el marques de Ber.daña Para pauIlna Sala el doctor IzagUirre y 
Tarrasa. co.n objeto señora don jalme Fonrodona y se-
ñora y por distinguidas familias de 
Tarrasa y de la capital. 
Después de saludar la Reina a 
los allí presentes pasó al jardín, 
en donde se sirvió el t é . Acompa-
ñaban a Ja Reina en la mesa, don 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
E n la sacristía fué mostrado al L a Reina visita un sanatorio y to-
Rey el histórico tambor del Bruch. ¡ ma el té en casa del señor Sala 
que estuvo, contemplando don Al- i 
fonso y que dijo •constituía una j Ayer, por la tarde, poco después 
de las mejores joyas del somatén de las cuatro, salió Doña V i c t o r i a ! ^ ; ; 3 ^ Tc iMda'^por " 
g * ¡ S S l - '¿1 . V. T - . ^ ^ ; de Palacio en automóvil acompa-!Mercede8 Amat de aug ] 
t ^ ^ j Z Z r J l S f t S f Í ! d(T! | iada P " la duquesa de San Car- don José. señoritas María, Pil 
tor Muñoz, ofreció al Rey una ar- los y el marq 
tística medalla de oro del Santo' trasladarse a 
Cristo de Igualada, conmemorativa j de visitar el sanatorio ahtitubcrcu 
de la visita regia, atención Que ioso 
agradeció muchísimo el Monarca. 
Don Alfonso abandonó la iglo 
sia siendo despedido con los mis 
La soberana hizo el viaje por la 
Rabassada, San Cugat, donde paró 
el automóvil regio, siendo obsequia-
da la Reina con flores, y Rubí, don-
de el alcalde saludó a la Reina, ob-¡ Alfonso Sala y su esposa, y en otras 
sequiándoia asimismo con florea, ¡mesas los invitados, entre los cua-
A su paso por los pueblos del ¡íes vimos a las señoritas María Ba-
trayecto la Reina fué aclamada. 'drinas, Julia Amat, Paulina y Mer-
E l automóvil regio entró en Ta-ice(jes Viver, Macichu y Mercedes ¡ tánX^o\B7qaer6n), &rnti8go"de Cuba! 
irrasa por la calle de Topete, sI-iMIÍans del Bosch, don. Benito Ba- P u e r t o P a t a y Puerto Rícq. Saldrá 
5 j » ^ t f b f f i ' ' ^ r S t a d S K ^ r ' S í f c k S ^ por la carretera hasta el;drlna3 y señora, don Marcos Car- n ^ n a C o t e r i I l o 
presidente don Emilio Sabater. camino particular del sanatorio. j da y señora; señora de Barrera;|de santiago de Cuba p a r a Baracoa 
Don Alfonso recorrió detenida- E n Tarra8a 86 le tributó una aco- ,don Luis Amat v señora;, don Ja-
i¿a nrinHnoiíMi Honon^nn^aa!Sida entusiasta. vier Milans del Bosch y señora; 
A las cinco y cuarto llegó la, baronesa de Maldá e hija; barón 
t a A b a j o . .Se o s p é r a el d í a 5. 
V a p o r A n t o l í n del Co l lado , en V u e l -
V a p o r P u e r t o T a r a f a , c a r g a n d o paura 
N u e v l t a s , M a n a t í . P u e r t o P a d r e y C h a -
p a r r a . S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r C a i b a r i é n , pin o p e r a c i o n e s . 
V a p o r J o a q u í n Godoy , s a l i ó a y e r de 
C i e n f u e g o s a l a s 11 a . m . l ^ l e g a r á 
n - . u ñ a n a . T r a j 1 .000 c a r g a s y 37.5ud 
pies m a d e r a . 
• V a p o r Glbars», en r e p a r a c i ó n . 
V a p o r J u l i á n A l o n s o , c a r g a n d o p a -
r a todos los puertos de l a c o s t a s u r . 
S&Idrá m a ñ a n a . ' ' 
V a p o r B a r a c o a , e n A n t i l l a . V i a j e de 
i d a . 
V a p o r L a F e , c a r g a n d o p a r a C a i b a -
r i é n , P u n t a A l e g a r © y P u n t a S a n J u a n 
S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r L a s V i l l a s , en r e p a r a c l f i n . 
V a p o r C i e n f u e g > - , s a l i ó a y e r de S a n -
t iago de C u b a p á r a l a c o s t a n o r t e . 
V a p o r M a n z a n i l l o , l l e g ó hoy proce -
donte de Nuevl tan. D e s c a r g a n d o en el-
t e r c e r e s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r Sant iago d é C u b a , c a r g a n d o 
p a r a l a c o s t a n o r t e . S a l d r á m a ñ a n a . 
V a p o r G u a n t á n a n l o Mi M a y a g ü e z , 
( P . R.) Se e s p e r a el d í a 1 1 . 
V a p o r H a b a n a , c a r g a n d o p a r a G u a n 
personales.. Parte de la tripulación j va, que,, siendo un injerto de ésta"! T e ™ n a d a la ceremonia relígio-imado con retama, claveles y rosas 
es iliicenca. E l "CalafIguera" se de-
dicaba al tráfico de leña, desde "Sa 
Porrasa" (Mallorca) a Melilla. 
nace con otro vigor y nos llega 
como una nueva aurora que Enro-
sa, se procedió en la Rambla de, encarnadas 
San Pedro Mártir, al descubrimien 
¿VENDRAN L O S R E V E S 
L L O I K "A 
A MA-
pa debe aprovechar para' refrescar to de una ^ P ^ 3 - dándole el nom 
sus ! u é á s en un camino de libertad bre de R a m b l a áei 5eneral don Pe-1 mente por loá somatenistas q 
y paz. 
E l oatedrátlco de la Universidad 8eñor a l c a l d e - E n dicho acto, se 
do Valencia doctor Rodríguez For- le nombró hijo predilecto de Igua-
mente las principales dependencias 
del magnífico edificio, donde los 
alumnos, profesores y socios no ce-!Relna al sanatorio donde fué recl- de Segur, duquesa de la Victoria; 
saron de aplaudirle y vitorearle'blda por el P^sldente de la Caja 1 don José Badrinas y señora; coro-
con el mayor entusiasmo. . |de Pensiones para la Vejez y Aho-^nel Marsengo. el secretario particu-
E l Monarca se enteró minuciosa- rros- donaLlI , s / errer V*dal: «1 dí-; lar del señor Sala, don Antonio 
1 se había formado un artís ,co ta- _ funcionamiento del Ate- reotor señ0r Moraga8 Barret; ol i Aguilera;, don Francisco Garrigo; 
|piz de los colores nacionales fqt- W S c S 5 S ? sostiene ^cretario, señor Solá, f altos em- don Enrique del Castillo; el alcal-
D i r d I c á n d o i r e l o S especLlme^ P^^os, los ayuntamientos y auto-; d . de Tarrasa; don Narciso Ven-
al visitar la notable exposición de l'ldades 'de Sabadell y Tarrasa, re- talló; los concejales, señores. Mar-
trabajos que en el primer piso so Presentaciones del Patronato de cet; Arnaus; Salles, Parellada; Es -
había Instalado. ¡Cataluña contra la Tuberculosis, jn>erats;Palau; Tió; Pascual ; -Gar-
Don Alfonso, saludó .amablemen-ide la Junta Provinciál Antltubercu-| cía 
y J / a b a n a . L l e g a r á el . m r t e s . 
V a p o r C a y o M a m b í , s a l d r á hoy de 
S a n t i a g o dei C u b a p a r a l a costa s u r . 
. V a p o r C a y o C r i s t o , l l e g a r á hoy a 
S a n t a C r u z del S u r . V i a j é de I d a . 
V a p o r F á p i d o , s i n a v i s o de l a s a l i -
d a do P u e r t o R i c o - Se e s p e r a m a ñ a n a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
, r . « 2 M ^ 1 nos que había Ido acompañando ni ladav. Ha c í m i l a d o insistentemente la Mayo desdc y ^ ^ . ^ E l 
noticia de que SS. MM., después de ^ detallada descripción de a ciu- en términos efusivos; dijo que el 
E n Esparraguera fué también 
muy aclamado fil Rey, principal-
se 
dro Vives. Descubrió la misma, el; hallaban formados a lo largo de 
la carretera. 
E n el Bruch esperaba a M, 
el delegado gubernativo de leuala-
E l homenajeado dió las gracias j da. el juez de primera Insíjncia, 
t'-rminada su actual estancia en 
Barcelona, vengan a Mallorca para 
"vieltar las principales bellezas. E l 
^aje se dice, será de riguroso in-
cógnito. 
Se asegura que el señor Gober-
sefior Montero; el alcalde de Ca-
pellades, señor Guascfi; una nu-
merosa comisión de Manresa; las 
dad médica de Rocheater, que era oculto es el más venturoso. 
Una humilde aldea cuando el pa- '/''quizás por ello, él, quiere más 
dre de los hermanos Mayo llegó a ^"trafiablemente a Igualad?, puesto autoridades del Bruch y gran nú 
ella para ejercer la cirugía. que de pequeño los azares de la mero de vecinos que tributaron al 
Explicó luego como desde un mo-' |Rey un entusiasta recibimiento, 
desto hospital se ha llegado a esta ZlZZZZlZI^ZIZZIzr^IZZZZZZZZZZZZ: Don Alfonso preguntó dónde se 
£K LA BOMA 
womp. Vena. 
Cadalíach; Capmany y Far ia ; | B a n c o N a c i o n a l 15 30 
te a las beÜísimas •señoritas Maria i losav d^ la. Ju^ta de «objenio del ¡ coronel Ballesteros; teniente- coro-1 { ^ n c o ¡¡gfgfc ¿tTt: ' ^ 
el c inco por Cieato jo-
brade . . N o m i n a l 
P a i . c o Kispaflol con l a . y 
~.a. c inco por danto 00-
bra^c . . N o m i n a l 
H. U p m a n n N o m i n a l 
Isidra de Fontcuberta. Pilar Des-
valls e Isabel y Nina Girona, que 
se hallaban en el vestíbulo del edi-
ficio y a quienes presentó el go-
bernador civii. 
En el Aynntainiento 
delirantes 
«ador Civ'il ha recibido un telcgva- c¡udad de grandes hospitales, atra- " habían librado las batallas del 
nía; del Mayordomo Mayor de Pala- j vesada por numerosos subterráneos ción al doctor Mayo, que saludó Bruch. dándole ¡ntereVnntes datos 
^o. en el sentido arriba expresado. 1 para el traslado de enfermos, y em agradecido. i el delegado gubernativo. 
Si non e vero. . . bellecida por un maravilloso 
FUNCION B E N E F I C A 
que. 
Se refirió luego 
: Esperando al Mo-
narca 
Don Alfonso y su 
trasladaron después a 
Consistoriales, costando gran tra-
bajo abrirse paso en la plaza don-
de se habían congregado muchos 
miles de almas, que no cesaban de 
aplaudir. 
Al aparecer el Rey en el balcón 
sanatorio de Tarrasa. del Thstitu-|nel Baca; don Amadeo Torrens; 
to de la Mujer que Trabaja, del señores Macaya, Fabra. Vidal To-
Patronato de Previsión Social dclpete, doña Pilar Sala, viuda Can-
Cataluña, el Inspector regional del | tó. señora Vllallonga- señorita Pi-
Retiro obrero, el inspector provin-|iar Cantó y. otras que sentimos no 
jclal de Sanidad, doctor Bercíal, eljrecordar. • ' 
Ovaciones arciPre8te de Sabadell doctor Pa-' Su Majestad la Reina partió de 
gés. en representación del obispo.; "Can Amat" a las ocho, siendo des-
las señoras de Menacho y marque-1 pedida con entusiastas aplauAs por 
sas de Castells-florite y Lamadrid. 1 todcs los invitados, acompaftándo-1 • i 
el inspector de Sanidad militar se-¡ la el señor Sala hasta el límite del j- L a s compensacione» e í e c t u a d a s a y e r 
ñor Soler Garcre, el comandante ml-1 partido de Tarrasa. 1 entre ios Bancos asociados al H a b a n a 
C L E A R I N G H O U S E 
séquito se 
las Casas 
par- E l señor Rodríguez Fornos ter-, 
Iminó su discurso diciendo que a su Igualada 
a la clínica de Paso por Valencia ha concedido el ¡ 
Mayo, edificio de siete pisos, con doctor Mayo una beca gratuita a -
sistemas eléctricos y telefónicos, OB alumno de aquella .Universidad I a población de Igualada ofre-; PrinCÍPal del Avuntamiento, está-
para dar toda clase de avisos, en para que complete sus estudios en cía desde primeras horas de la tar-1U0 una «leliranfe ovación que no 
el que actúan 260 médicos diaria- Rochester. 'de animadísimo aspecto. 
30 salas de rayos X. í Nuevos aplausos sonaron en ho- La roayor parte de las casas 
del orador 
litar do Tarrasa señor Ballesteros, 
el conde de Físols , don Alfonso | regreso de "Can Amat" fué aplau-
Sala, el coronel Marsengo y el pre- d'da y vitoreada a éú-paso. pór las 
1 C l e a r i n e House , uacundiuroa a pesuu 
Tanto durante la Ida como a Btt||f;ftii.MoTiQ, 
I Organizada por la Junta de Da-
f'as del Real Dispensarlo Antitu-
oerculoso de esta ciudad, se ha ce-
" ^ ¡ Z d e anualmente se hacen 87.000 ñor del íilántropo y l  
ewraordinam función que se na | ¡enrias Habi6 de la forma Al levantarse Charles Mayo 
en que son estudiados los enfermos, \e tributó otra ovación. E n inglés, 
consultas, diagnósticos, etc. Y des- dijo unas breves palabras, agrade-
cribió el Museo de Anatomía y Pa- ciendo el homenaje y el honor que 
tología «n la clínica ;la bibloteca se le tributaba al nombrarle socio 
médica' d- más de 6.000 importan- correspondiente, y haciendo cons-
tísimos volúmenes, " el gran hos- tar que ^ A m é r i c a se quiere y-se 
isto enneurridísima. 
E l "clou" de la volada ha consis-
tido en la representación de la églo-
0 seüoI|ga Iírica del maestro Vives, "Ma 





n el ce¡» 
ique 
cesó, hasta mucho después de reti-
os- ! rarse Don Alfonso . 
tentaban colgaduras y en la calle Le fué mostrado al Rey un cu-
de la Soledad y en la Rambla de ríoso plano de Igualada en relle-
Vives se habían levantado tres ar- I 
tísticos arcos cdn las inscripción^ 
de "Viva España." "Igualada a Su en el ssil6n ^ sesione^ y que re-
sidente de la Cámara de Comercio 
señor Armcnteras y otras persona-
lidades. 
L a reina pasó a la capilla sobre 
Una alfombra de pétalos de rosa. 
Un coro, de niños entonó un mo-
tete y una salve. 
Luego la Reina Se trasladó al i para Montserrat, siendo aplaudí 
ve y también estuvo contemplan- cuerpo principal del edificio, en;das por los vecinos de la población, 
do el hermoso cuadro que figura,cuyo hall se levantó un estrado. 
E l señor Ferrer y Vidal dirigió 
calles de Tarrasa por numerosísi-
mos vecinos de la población, . os-
len'ando colgaduras las calles por 
las que pasó la regla comitiva.' 
Sus Altezas las. infantas Doña 
Eeatriz y Doña Cristina .estuvie-
Majestad" y "Viva Alfonso X I I I . " presenta uno de los episodios de una salutación a la Reina signifl-
^0r distinguidos aficionados. E l Las ramblas aparecían adorna- Ia batalla del Bruch. das con profusión de banderas y Luego fué obsequiado el Rey y 
cándele la importancia de la obra 
benéfica y social de la Caja de Pen-. IJSimUS \ uiuiuvít^-^t ~» o—1± — _ _ 
paestro Baratía dirigió la orquesta g Salnt Marie, con sus dos conoce a España, y a aquellos de "¿T.^detery "erT los balcones de "las i sos acompañantes, con un delicado' «iones para la Vejez y de Ahorros 
¡ormada por 30 disciplinados pro- P"cacjones quirúrgica y médica, y; sus hombres que son un honor pa- «a!,a 
E n la Basílica se cantó una Sal-
ve y después las infantas subieron 
ál Camarín para adorar a la Pa-
trona de Cataluña. 
Visitaron luego el joyero de la 
ron también en Tarrasa. a su paso , Virgen, donde admiraron varias de 
las joyas ofrendadas a la Moreni-
neta por la familia real española. 
Al salir de la Basílica el padre 
Las infantas en Montserrat ¡Abad obsequió a las infantas y a 
1 los alcaldes de Monistrol y Man-
Ayor tarde las infantas ; Doña ¡ resa y demás autoridades coA un 
Beatriz y Doña Cristina éstuvioron 1 lunch que se sirvió en el restaurant 
fosore .̂ Del papel de Maruxa se en 
R | ó la señorita Maruja San Juan. 
ra la ciencia. 
jv...- . - a o n u u aviuau ~— 
de Proiff fine est uvo f>xcolente. E l señor E n - cag de todo el mundo 
10 enormes salas de operaciones, 
donde actúan 1«6 eminencias médi-! Finalmente, el doctor Fernandez 
casas y en las calles se veía api-
"Iq.u de Navarra en la parte do 
fiada multitud ávida de presenciar 
lunch, durante el cual el Rey con-i L a niña de doce años Mercedes 
versó largo rato con el alcalde y Ballari saludó a la Reina en nom-
con el diputado señor Llovet; con bre óe los asilados y 1q entregó un 
Fada voz. E l joven pintor don I V 
P̂ b Bau-celÓ, estuvo felicísimo eh el 
Papel de Antonio. E l aristócrata y 
Mffuo aficionado don Jorge For-
,"r'.v; dije d; unr» m;,nera impeca-
T.c3l|rJa l)íirtif'pya de Rufo. Hemos de-
3 
al 
Dijo que el doctor Mayo, opera ^ ± ^ f ^ : ^ ¿ ^ u ^ í i ^ r a ' a lo largo de ^ -calles del tra-¡l idad y c 
lució sü hermosa y bien tim- (jesde ias 9iete de la mañana, y ac- el recibir 
h jjdowr" a propósito para el final la 
a cant»!, 'or ci' señorita Carmen Ben-
Doña Victoria recorrió las 
los'relacío'nados con ¡a Mancomunidad pendencias óel sanatorio 
de-
un 
de aPen [J8ar en el papel de Rosa. Su labor ^'gna de todos loa adjetivos tnn-
conio actriz, como cantante- Po-
uua límpida voz siempre afina-
^úa sin descansar un momento has- gloribáa de America, que tan her- g ^ ^ J ^ j ^ W ^ ^ "a: 1 y-Diputación. sando con varios enfermos, 
a la una. i^osa labor viene realizando honor colores J ú n a l e s y las. niñas ra 7 Á ̂  nar ^ ^ d doctor ; Luego fué obsequiada con 
m conjunto de « P ^ 0 ^ í ^ ^ ^ ^ / e X g a ' d e r tftu o A la entra la de la población es-1 Martínez Vargas presentó a l . M o - ; t é . 
so realizan representa un beneficio inédica. -e hizo entrega dê i mulo ^ E . gubsecretarIo ¿_ parca a un oficial de la Secreta- . L a Reina entregó cincuenta mil 
anual de 16 a 18 millones de ^ de corresponsa^ que pesetas al presidente de la Junta, toridades al frente, se había esta-j infinidad de preguntas al padri 
los dente de la Diputación de Barce- veinticuatro años dé edad, a pesar Provincial Antituberculosa. Dicha clonado en la carretera. ¡abad, diciendo continuamente que 
" de no aparentar más qüe sieto u cantidad procede del sorteo benéfl- Al llegar al monasterio fueron; el recuerdo de Montserrat séría 
co que se efectuó en octubre úl-¡recibidas Sus Altezas por el padre uno de los más gratos,que se lle-
en Montserrat. 
Hasta Esparraguera hicieron el 
viáje cón la comitiva del Rey- que 
ee dirigía a Igualada. 
E n Los Bruchs esperaban a las 
infantas una caravana <ie cuaren-i trlz y Doña Cristina, asomadas 
conver- la automóviles, ocupados por fa- una ventanült del funicular, no de-
imillas de Manresa y otros pueblos. 1 jaban-de prorrumpir exclamaciones 
1 E n Monistrol las infantas fueron ' ánté la grandiosidad y belleza del 
objeto de grandes-ac íamáclones . ¡paisaje montserratlno. 
E l pueblo en masa, con sus au-¡ Una vez en la cumbre hicieron 
del monasterio. : • •• 
Las infantas, la • señorita de X i -
fré, el abad y las- autoridades su-
bieron después a-San Juan. 
Durante el trayecto- Doña Bea-
 , a 
lares y los hermanos Mayo, que ¡y 
t.o ouleren ganar más, los dedican norteamericana el saludo de 
al mejoramiento de la n édicos españoles. . / jlona. don Cayetano Marfá con el 
ilustre operador norteamerl-l diputado por el distrito señor Lio- ócho . 
el rector de la Universidad, 
íntegros 
obra, en beneficio de las genera- E l 
r-innes venideras - cano recibió, al termmar el acto, vet; 
A l llPKar a este punto, el públi-! numerosas demostraciones de alta i doctor Martínez Vjrga^.; el. gober -
co puesto do pie, tributó una o v t c o n s i d e r a c i ó n . | nador militar general Correa; el 
De nuevo tuvo que salir el ATo-
narca al' balcón para acallar loa 
aplausos del público que no cesa-
timo . 
L a Reina, a las cinco y media, 
se trasladó a la. finca "de don Al-
Abad y tojlos los monjes. 
E l monasterio estaba extraordi-
nariamente animado.. 
van de Cataluña. A l anochecer re-
gresaron SS. A A . a Barcelona, 
efectuando el- viaje sin novedad. 
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Muchos, pero muchos años han 
pasado desde que en la célebre ca-
pilla desde entonces Ignaciana de 
Montmartre. recibía de manos del 
P. Lefevre la comunión, San Ig-
uaciq y sus comliiñerasi Alfonso 
Salmerón, Simón Rodríguez, Fr.in-
clseo Javier, Diego Lanier y Nico-
lás Bobadilla, primeros que con el 
fundador de la Compañía hicieron 
sus votos de consagrarse "a la glo-
ria de Dios y al triunfo de la Igle 
sia". ' 
Pocos y humildes los que cons-
tituyeron la Orden más grande y 
poderosa;' la institución más eleva-
da al par que combatida; tolerada 
o perseguida ella siguió inconmo-
vible dn/do a la iglesia los más 
grandes teólogos—Suárez, Vázquez, 
Valencia, Petavio y Loesio—, sus 
grandes ordénales—BelarminO, To-
ledo, Franzoliti, Mazzella y I»ugo, 
—glorias escriturarias como Fran-
cisco de Rivera, Maldonado, Sán-
<'hfcz y Barradas, Pineda, Cornely, 
Hermenebauer, G-utman;—sus exé-
getas. Lino M^urillo y Fernández; 
sus filósofos, Suárez. Fonseca, Ton 
giorgi y Palmieri. .Turfistas como 
Molina, Lugo y Taparelli; historia 
cloros de 3a talla de Rivadeneyra, 
Guzmán^ Mariana, Bartolí, Colin, 
Lozano, Grisar, Michael, y ilos bo-
landistas. Literatos como Perpiñá, 
Lacerda y mil más. 
E n todos los órdenes, en todas 
las disciplinas científicaít o artís-
ticas surgen doquier millares y 
millares de nombres. Filósofos, 
teólogos, poetas, músicos, gramá-
ticos, historiadores, pedagogos, 
oradores, etc. se Llaman—refirién-
dome a los españoles—en historia 
y teología, Uriarte, Astrain, Mun-
cunill, Murillo, Ferreres, Arco, 
Casanovas Hernández, Fita, Pons, 
Áloardo; en ciencias físico-astronó-
jnlcas Algué, Navarro. Baur, N a -
vas, Balcells, Cirera, Terain, Vives, 
Gangoltja, Gutiérrez Lanza; tn Pe 
dagogía, Ruiz Amado, Alarcón, 
;Membrano. Obered, FranganiHo 
Balboa, Asensio, Castro, Tadeo, 
Huitado, González; en literatura. 
Agustí, Moren, Mir, Casanovas, 
Deconnq, Hidalgo; en música, 
Baixuli y Otaño; en Ascéticas, Gar 
cfai Agisti, Pons, L a Torre, Tretval, 
Hidalgo Goñi Cabezas, Mach, Solá, 
Vi lariño; en ciencias socales, Güi-
ra, Palau, Noguer... ¿pero a qué 
ficguir si esta relación se haría in-
terminable? 
Porque donde han brillado y 
brillan con reflejos áureos los je-
suítas es en la enseñanza a la que 
dedican sus mayores afanes, sus 
desvelos y vigil ias. A l Arente de sus 
(hermosos plántele? de enseñanza 
está lo más escogido de la Orden. 
Universidades, Institutos, Escuelas, 
Colegios poseen en todo eil mun-
do dotados á'i todo cuanto la cien-
cia pedagógica exige. GaJiinetes de 
Física.; Química e Historia Natu-
ral, Museos. Laboratorios, Obser-
vatorios, astronómicos, meteoroló-
gicos y geodinámicos, campos de 
deportes, gimnasios, escenarios, jar 
diñes, todo cuanto los adelantos 
demandan poseen los jesuítas. 
Sus profesores son perfectamen-
te idóneos; nadie explica, ninguno 
enseña asignaturas que no posee, 
que no domina, que no ama. Es -
criben libros cuya base la constl-
tyen muchos años de observación, 
muchos años de enseñar lo que el 
libro explica, causa por la que la 
letra de ellos no es muerta, sino 
Que está -vivificada por el hecho 
conocido y contrastado, por la efi-
cacia docente, por la labor peda-
gógica consciente. 
E n la unión espiritual que se 
hace cada día más íntima, más 
fuerte, de España y las Repúblicas 
hispanoamericanas, la Compañía de 
Jesús realiza, en sus colegios de 
América, una labor elevada y pa-
triótica. Españoles todos, trabajan 
por el bien espiritual; pero a la 
Par que difunden la instrucción y 
Ja educación, al mismo tiempo que 
cimentan el crédito educatiVo de 
sus colegios y hacen florecer en 
los corazones* de sus alumnos las 
flores más hermosas de la religión, 
fomentan el amor y el respeto a 
la patria española. 
A estos hermosos principios 
obedecen con catiño los padres que 
dirigen el Colegio de Belén cuyo 
' Anuario" acabo de recibir. 
Se refiere al curso de 1924-19.'25 
y en él se da cuenta bien circuns-
tanciada de lo más notable de las 
labores realizadas durante el curso. 
"Crónica.—Primeras impresiones"; 
" E l Rdo. P. Francisco Obered, en 
el quincuagésimo aniversario de su 
ordenación sacerdotal", " E l cole-
gio de Belén en el tercer Congre-
so Científico Panamerilcano", "Ex-
curfiones", "Movimiento escolar", 
"Movimiento religioso", "Ultimos 
bachilleres del antiguo Coflegio", 
" E l Nuevo Colegio", "Secciión De-
portiva" de la que es alma el Pre-
fecto del Colegio P. González, e n -
tusiasta alentador de toda inicia-
tiva, de toda idea engrandecedora 
Para el Colegid, tan querido de sus 
discípuilos; "Distribución de P r e -
mios", * "Segunda Enseñanza", 
"Cursos Preparatorios", "Profeso-
res y alumnos del Colegio", "Dig-
Asbert, cambiamos al tren que nos. 
l l evó a Bolondrón, 
De Matanzas vino a Unión de 
Reyes, para incorporarse a la ex-i 
cursión un número inmenso de fa-
milias y admiradores del popularí-
simo polít ico. I -rr i * . . , * 
Apenas el tren de viajeros, con-! E n ^ ?;elaclón ^ las Bertas ^ 
vertido en excursionista, entró en'hoy celebran su santo, publicadi 
agujas, la locomotora sonó sus pi- por f1 compañero Fontanills en s i 
tazos entusiasmando a los frenéti- cr^nica insuperable, quedó silen-
oos y dispuestos a las fiestas orga- ciada Una' que es, precisamente, la 
nizadas, soltaban voladores que que tiabla a su corazón con sus 
hendían el espacio y anunciaban e8-'gracias de án5e1' la Que con sus rl-
truendosamente que ya jetaba entre!sas ^ su8 üoros y su encanto todo 
ellos en grande hombre que lleno :ha tra|do al hogar venturoso del 
de virtudes sambraba esperanzas yibien querido compañero una dicha 
era pronto a satisfacer necesidades m4s' la í148 grande y la más santa, 
colectivas de sus conterráneos, de la que en su vida de infatigable y 
sus comprovincianos y en particu-; Perenne luchador será como el oasis 
lar de sus correliigionarios genero-. Horido que mitigará su cansancio 
sos. y disipará sus tristezas, y tanto pa-
E l paradero se hallaba invadido,'ra él como para la compañera be 
las calles rebosantes de público yjlla y buena será siempre este án-
por los edificios de la administra- gel la cifra y compendio del máí 
ción, del comercio y particulares, se ¡venturoso de los amores, 
advertía el blandir dt penachos de. Hoy, con más fervor que nunca, 
guano, el airear de las banderas y deseamos y hacemos votos, dicta 
las cortinas en sus balcones. [dos por el cariño y la vieja y lea 
Todo el mundo participó de las j amistad, por que esta dicha de 
í iestas de honroso y triunfal red--que disfrutan así como la vida dt 
bimiento y del banquete. |la encantadora Bertlca, no se veai 
L a banda de música, dirigida por ¡nunca amargadas por los slnsabo 
fl celebrado profesor, señor Aniceto res y contrariedades, y por que h 
Díaz, que venía de Matanzas, ensor- felicidad reserva siempre para elh 
decía con sus marchas a tambor sus mejore» dones y sus halago, 
batiente, mientras 'salvaba la mu-1 más preciados, 
chedumbre que rodeaba al señor 
Prisciliano Piedra, la distancia que ; 
hay a la Casa Consiotcrial. 
Trabajo dió para que pudieran 
ascender al gran salón de Actos 
del Ayuntamiento, a los que subie-
ron con ia comitiva oficial. 
Pudimos, sin embargo, llegar a 
él, gracias a las oportunas disposi-
ciones que hizo el Jefe de la Poli-
Berta Fontanills y Radelat M I S C E L__A N E A 
LAS MUJERES EN E L ARTE 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
MAGNIFICA L A B O R D E L O S EM-
P L E A D O S D E UNIDOS 
cía, teniente Aurelio Morales, que 
secundado por sus sargentos y vi-
gilantes acondicionaron el tráfico. 
Celebrábase la sesión solemne. 
En la mesa presidencial el re-
presentante caballeroso y cumplido, 
a su derecha el doctor Juan Gron- Hoy se ha Portado de manera 
Uor, Gobernador de la Provincia, y admirable el personal de los tre-
a su izquierda, el bueno y simpáti- 1163 ascendentes trayendo sus trenes 
co Alcalde Municipal, señor Miguel respectivos dentro de su hora de 
Fundora, amigos los dos de verda- iímerario. E l tren 4 —Caibarlén— 
dera compenetración política e in-j01^0 maquinista era Rafael Pérez 
variable en sus afectos. K BU conductor Rogelio Menéndez 
Personalidades de todas las p o - : ^ 6 ó con dos minutos de adelanto, 
tlaciones, alcaldes, jaeces, aboga- E1 tren 12—Cienfuegos—llego 
dos, concejales, comerciantes yihora justa de este el Personal / r a : 
González. Por lo que pueda dicho 
puedo notarse cómo los empleados 
de los Ferrocaarriles Unidos se dan 
cuenta de lo que significa para los 
viajeros llegar a su destino a la ho-
ra señalada en los itinerarios y 
cumplen con esfuerzo como buenos. 
ALTOS O F I C L 4 L E S D E L F . C . 
D E L N O R T E D E CUBA 
Por el tren 2 en el coche-salón 
"Yarigua" llegaron esta mañana el 
señor Lorenzo A . Pérez, Superin-
tendente de Tráfico del F . C . Nor-
te de Cuba, acompañado de su 89-
ñora, del señor Oscar Villavlcencio 
E n la ejecución de todas 1" ^ r a s 
maestras del arte, la mujer ha de-
sempeñado tan principal papel co-
mo L a Casa Quintana en Joyas 
Ha sido la musa que a falta ae 
sidra Cima inspiró a los grandes 
pintores y escultores, y la que 
ofreció en fin. como modelo, las 
formas de su cuerpo y las líneas 
puras como la leche "Lechera . 
Aspasla, Frinó y Lais hicieron 
brotar en la antigüedad obras tan 
perfectas como las camisetas de 
"Amado", las cuales obras no han 
sido igualadas como tampoco lo se-
rá el pantalón "Pitirre" con "pies-
co". E n la edad media tomaban 
como modelo a sus mujeres, a sus 
hijas y a sus amigas, elegidas to-
das con verdadero sentimiento de 
arte como elegimos nosotros las 
celebérrimas corbatas en L a Rus-
quella 
Por eso, muchísimas mujeres de 
la antigüedad que merecían por su 
hermosura dormir entre sábanas 
Velma, han pasado a la historia, 
y son hoy tan conocidas como la 
ginebra aromática de Wolfe- Gh:r-
landajo encontró en la familia 
Tornabuoni los modelos que nece-
sitaba para su composición de San-
ta María Novella. Lucrecia Tor-
nabuoni, Ginevra di Benci y otra 
porción de mujeres tan conocidas 
en aquella época cual lo es hoy 
el vermouth Pemartín. representan 
los personajes femeninos de la 
"Historia de la Virgen". 
jeres se prestaban gustosas a ayu-
'dar al artista. Por eso cuando Al-
e r t o Durero solvió de Venecia con 
un padecimiento del ^ t ó m a g o y 
!sln tener Pepsina y Ruibarbo Bos-
¡que para curárselo, las mujeres de 
¡Nuremberg, célebres por su hermo-
Isura, se disputaban el hionoT,.^ 
servirle de modelo. E r a tan bien 
mirado eso como lo es hoy quien 
viaja con equipajes lujosos de L a 
Casa lucera. 
Nuestro gran Murillo en el tipo 
de su Inmaculada Concepción._ü.a 
la dicha de ser dueño de la 
fábrica que elabora el ron Bar 
di . 
Las figuras de Reynolds, Galu 
borough y Lawrence, son exclusif 
mente de grandes damas de la M 
tocracia inglesa, de lag reinas 
teatro y de las princesas de la h 
lantería, cuya belleza y talento 
hiieeron tan célebres como 
hoy los trajes elegantes que Cj 
feccionan en el "Bazar París" * 
Neptuno y Zulueta (Manzana 
Gómez) . 
retratado Realizándolo con el pen-, pÍDtando el .<R 
samiento cristiano, el tipo d e / f i]ag SabinaSM ^J^10 i 
lleza de la sevillana fina cual la las baou 
fragancia de los perfumes Mora-
linda" que reciben de París Suá-
rez y Rodríguez de Muralla 75. 
Ha sido una noble justa en que las 
mujeres tomaron parte para que 
los grandes artistas nos legaran 
las obras famosas que admiramos 
hoy. 
Y no ge crea que esta ayuda úe 
la mujer fué momentánea, nada de 
eso; fué permanente como las co-
ronas de biscuit que fabrican Ge-
lado, Novoa y Co. en Sol 70. E n 
leí siglo X V I I I esta colaboración 
i constante de la mujer y del artis-
|ta se afirma con más esplendor ^ ^ u p r e ^ 
' nunca, como se afirma cada día' 
cho de su obra la leyenda ¿e i 
magistrados de Agrigente, que t 
cleron sirvieran de modelo a X 
xis, las jóvenes más bellas 
aristocracia para que tomase ¿ 
cada una de ellas ?1 rasgo más pe. 
fecto a fin de que su obra resulta* 
tan agradable a la vi'ia como lo 
aljnaladar la deliciosa cerveza "Ljj 
ve" 
También en España se ha vist 
a damas de la más alta alcur^ 
servir de modelo para el desnudi 
al gran Goya. 
E n todo tiempo el arte ha peí 
or'que isonificadQ €n la mujer la belle, 
E l arte griego 
más la fama de las armas de fuego 
que vende L a Casa Bellán de Rei-
na 17. 
funcionarios del Estado que ha-I ma(luinista' Vicente Casanovas y 
hian concurrido expresamente aiconductor Antonio Diego. E l tren 2jSecretario del señor Admmistradoi 
congratularse con el sencillo p e r s o - : — c f ^ ''Expreso Limitado1— del mismo ferrocarril y del señor 
nidad del Colegio", "Ordenes de naje que Bolondrón homenajeaba,1^6 cou tres minutos adelantado Sundheinmer. aKo empleado de la 
Clases" etc. etc., son las materiasloon sus galas y sus elementos me- su Personal era: maquinista, Isido 
que el "Anuario" abraza, í i e n traljores. :io Contreras y conductor Antonio 
'31 primero en hablar fué el señor tadas, concienzudamente distribuí 
das y muy profusamente ilustradas 
con vistas, grupos y retratos. 
L a parte material de este libro 
c<s notable; lujosa y bien Impresa 
constituye un exponente digno del 
plantel, y de tal suerte ha de ser 
sclicitado que su tirada copiosa 
habrá de satisfacer la demanda da 
cuantos, alumnos, o familias de 
los alumnos, lo soliciten del rec-
torado, donde Ies será entregado. 
En la sección consagrada a des-
cribir el nuevo colegio se insertan 
datos y fotografías que permiten 
ya apreciar la grandiosidad que ha 
de allicanzar este edificio alarde sólo 
íisequible a la Orden prodigio de 
organización, de selección de sus 
individuos, de rigurosa vida inte-
rior, de d:Bciplina incomparablo, 
cualidades eminentes que producen 
como resultado su elevado espiri-
tualismo, sus prestigios científicos 
y la extensión de feu apostolado 
cada día creciente. 
tín Miranda, Concejal de Alacra 
nes; Cándido Arólas, de Unión de 
referida Empresa ferrocarriler». 
T R E N D E C I E N F l EGOS Y CAI-
B A R I E S 
Por estos trenes llegaron de Cien 
Fundora. Su discurso fué una sa-
lutación magnéfica, un himno de 
amor y de afectuosidad grandilo-
cuente . 
Puso de relieve lag excelsas con-
diciones del congresista que había 
racido y vive para engrandecer a n¿n(lez> cégar SiIvestre, Luis de; 0once;jales de aqV.el Ayuntamiento 
Bolonarón. Dilor 
CRONICA SOCIAL 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a: Los Pa-
E N R I Q U E SCÍTVVIEP 
Reyes; el señor Roque Rodríguez y fueg0S Joaquín F . Alcázar, Rober 
el señor Ramón Díaz, Pagador de la to pcñate, Mariano Caasas; Portu-
Zona Fiscal de Matanzas; Alberto• gaIete. eI Administrador de aquella 
Conforti. José Barea, Mario Fer- {inca azUcarera; San Nicolás: los 
á dez, Cés r il st , is  ^ cej  
Eos veces yanjLeón> jefe del Despacho de la pro-1 Xorberto~ Alberto'Enrique y Quiri-
con esta ocasión, que este munici-| vincia! Hilario Aldama y Juan José; Hernández; Caibarién: Rafael 
p;o se engalana y como una sensa-1 Fundora> Contador del Ayuntamien- úrrutia y Matías Soler 
ción social y política se apresura a to; doctor Antonio Suárez, Juez Co-
testificar sus simpatías a sus gran- n.0C)CÍOnai Andrés Vicente. Manuel 
des y preclaros hijos. Un día a camej0i Armando Bocalandro, 'Ss-
Panchito María Fernández, el ga-^anislao Hernández, Miguel Drake, 
leño ilustre y afamado y hoy a Prls-j r:afael Fernández, Luis C . Fernán-; Iciog' "Kafael Suárez; Guano: 
cihano Piedra, el mas humilde por doZ( Angel Espinosa, Cristóbal Itur-'ram¿n Arguelles; San Cristóbal: 
su procedencia y el más notable por, bide( jogé Crescenc.o Valdés, al-! Ca(3tro Quintana, Manuel López; 
sus indudables merecimientos. calde de Barrio de Jagüey Grande; !san Dieg0 dc los Baños: Fernadnc 
E l concejal señor Agustín Bar- Gerardo Betancourt, Concejal de|Acosta y familiaares; Las Marti-
quinet, habló muy sensatamente,1 Sabanilla del Encomendador; Mag nas; Domingo Domínguez Sastreá. 
después de haberlo hecho un perio-lnuel Camojo, Secretarlo de la socle-' 
dista matancero de " E l Noticiero",, dad "Jóvenes del Progreso", de 
el que estuvo igualmente inspirado. I Agrámente el Inspector del Distri-
E l Director de E l Liberal de Gua-¡to Escolar de Jovellanos, señor Ra-j señor Secretario Auxiliar de la 
r.abacoa, señor Ramiro Neyra, hizo'n.ón Sánchez, con quien departí' Adn1jnjstracj(3n General de los F . 
el resumen con atinados s ímiles , ¡unos instantes; Estanislao Hernán- Unidos señor Enrique Schwiep fué 
Con champagne que hacía bur- dez, Ramón Solís, Magencio de la i a cienfuegos acompañado de su se-
bujas de oro en las finas copas que Torre, Ramón Téllez, Marcelo Tru- i-)0ra Antonia Pozo, 
en ricas bandejas se nos sirvieron 'j¡llo, Juan B . Tarafa, Francisco1 
por el honorable señor Fundora, se Triana, José I . Urrutia, Emilio 
dió por terminado el grandioso y Pcey , Rogelio S. Peña, Emilio Pé-
solemnísimo acto. vez, Ricardo Vera, Andrés Vicente, 
Recorrimos el Parque, visitamos'Constantino Vázquec, Arturo Vei-
fomilias y conocimos a." muchos se-!tia, Antonio Valido, Juan Vidal, Dr. Reverjano Gamio, Administrador de 
ñores que en Bolondrón residen. ' Frank Valdivieso, Nicolás M. Val- ia Aduana de aquel puerto 
IA,S F I E S T A I S D E BOLONDRON i Estos detalles de su vida le dan A las 12, fuimos a ocupar el divieso, Basilio Soler, doctores Ra-
Prisciliano Piedra, el representan-! valido mucho; el Partido Liberal puesto que la Comisión Organizado- món y Gustavo Santana, doctor Cé- Tren Central "Expreso Limitado" 
te matancero, fué aeclarado hijo IT necesitó y seleccionó como predi- rdi compuesta por ei joven señor sar A . silvestra, doctores Ramón, 
preferido en la población cuna del 
gran científico y distinguido le-
gislador doctor Francisco María 
Fernández, amigo nuestro de verda-
doctor 
Ricardo y Justo Ros 
L a obra entera de F r a Filippo 
Lippi es un. himno en honor de su 
mujer, la bellísima Lucrecia Buti a 
cuyos pies depositaban flores cuai 
las de la Casa Langwith y Co. E l 
Perugino tomó a Clara Fancelli co-
mo único modelo; Andrés del Sarto 
da a cada una de sus vírgenes y de 
sus santas la fisonomía de Lucre-
cia de Fede; la Mona L i s a es la 
obsesión fecunda de toda la vida 
de Leonardo de Vinci, como es la 
de todo buen padre dar a sus hijos 
juguetes de los Reyes Magos y cho-
colate de L a Gloria. 
Las inspiradoras y modelos^ de 
Rubens fueron sus dos esposas 
bel de Brandt y Elena Foument, 
dos tipos originales de los cuales 
se encuentran rasgos en todos los 
¡cuadres del pintor como se encuen-
¡tra toda clase de cerraduras en la 
'ferretería de "Los Dos Leones" sita 
!en Galiano 32. Lógico es, dirá el 
lector, que sus dos esposas se pres-
itasen a tal ayuda. 
culto a la mujer. Hizo de ella 
símbolo supremo de la vida 
cuanto ésta tiene de sublime 
fecundo. Por eso he querido rê  
dir a las féminas el tributo de u 
¡admiración por cuanto son y ^ 
hecho, aunque les recomiende a I| 
par que elijan sus larjetae da baj 
tizo en " E l Dante" de Monte Hj 
Y Magdalena Strozzi, Beatriz de 
Ferrara, Juana de Aragón, Isabel 
de Urbino y la Fornarina, forman 
el genio de Rafael, iniciándolo en 
todos los esplendores de la belleza 
Perfecta. L a "Bella" y "Flora" 
del Ticiano, que eran su mujer e 
hija, respectivamente, inspiran al 
maestro de Venccia creaciones tan 
grandes como las estatuas en már-
mol que tiene L a Casa Manfredl 
de Oquendo y Maloja. 
Sin embargo, para patentizar en 
honor y gloria de la mujer su afán 
porque los artistas de aquellos 
tiempos fueran tan famosos como 
lo es hoy el gran fotógrafo Gispert 
de Galiano 73, conviene advertir 
que Maria de Médicis y la arquidu-
quesa Isabel de Austria se presta-
ron a servir de modelo al gran Ru-
bens en distintas ocasiones, con la 
misma naturalidad con que vamos 
nosotros a elegir camisetas de seda 
en L a Rusquella de Obispo 108. 
Conozca usted todos los parques, 
monumentos y bellezas de Cuba'ad! 
quiriendo las postalitas que traej 
las cajetillas de cigarros "Susinj1 
siu rival. 
No so conocía en aquellos tiem-
pos un cagñac viej ís imo Pemartín 
V . O. G . que hiciera brotar la 
chispa del genio, y por eso las mu-
E n las grandes composiciones de-
corativas de Versalles, de Saint 
Cloud y del Palais Royal, los pin-
tores del botellerazo Luis X I V eli-
gieron como modelos a las mujeres 
más bellas y elegantes de la corte, 
y se mostrabian orgullosas de pa-
sar de aquel modo a la posteridad 
cual me mostraría yo si tuviese 
NOTAS PERSONALES DON AVELINO GONZALEZ 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
ADUANA D E CIENFl'Fí7.0S 
Regresó a Cienfuegos el señor 
dera estimí-ción. 
Decimos preferido, por las de-
rpostraciones de simpatía, de cari-
ño y de consideraciones que le die-
ra todo oí pueblo de Bolondrón, an-
te el Gobernador de la provincia de 
Matanzas, doctor Juan Gronlier; 
del Alcalde Municipal, doctor Mi-
gju'el Fundora; del representante 
habanero, señor Ismael Martínez y 
lecto y para su postulación. Domingo Vázquez Bello, como pre-| Javier y Sixto Sánchez, Bienvenido por eSte tren negaron hoy de: 
E l pueblo que lo vió nacer y que sidente y el señor Félix Urrutia, Castellón, doctor Francisco Casa-: Cascorro: señora Raquel Reliz de 
ahora lo vitorea y lo aclama con de- secretnrio, muy apreciable y enten-: i'iayor, Juan Cuesta Cortés, José Yi.'Mendía e hijos 
lirantes entusiasmos despertados , dido de la Junta de Educación y ex Benito R . Irastorza, Dionisio Itur- , rnvf>UAriOC.. r" rirdo Boiter 
hasta entre los excépticos, se inte-| C!mdjdato a representante' por el vide, Santiago Iturralde. t 
resó por él y fué elegido Consejero j partido Conservador, que actuabaj Gaspar Ruíz, José y Juan Rodrí- Matanzas 
de la Provincia de Matanzas. ¡ dr, secretario, me designó en una guez, Francisco Zulueta, doctor Cé-:81 . „. , . pp1p„h(»_ 
Sus aptitudes, tan propias para de aquellas cinco kilométricas me- sar A. Fuentes, doctor Mario y Au-: r e n c o : ciauaio reiecnea. 
DR. R O G E L I O T O L E D O Y O S E S 
Con brillantes ejercicios y sobre-
salientes notas, se ha graduado en 
nuestra Universidad de doctor ew 
Medicina y Cirugía, el joven villa-
reño Rogelio Toledo y Osés, cuya 
ejecutoria como estudiante es dig-
na de ejempío y encomio. 
E l nuevo galeno os hermano del 
doctor C?id¡do B. Toledo y Osés, 
joven y notable especialista que tie-
ne a su caigo la clínica de gargan-
ta, nariz y oidos, del Sanatorio " l a 
Purísima Concepción", de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Reciban nuestra fel icitación. 
la vida publica, carentes de pasio- sas que admitieron a cerca de me-
nes y desbordante de optimismo I dio millar de comensales, 
para con todos sus comprovincia-' Con este sabrosísimo menú en 
nos, lo llevaron a la secretaría de! que de todo hubo abundante, almor-
rse organismo. zamos, 
Al vencerse el plazo y estando Entremés variado. Filete Chan-
relio Fernández, Julio Fajardo, Sil-! Ciego de Avila: el Representante 
vino González, Hipólito, Enrique y a la Cámara Emilio Martínez Qui-
Tomás González, Bartolo González roga, el colono Nick Adán, Alfredo 
QuéVBdo, Francisco Guedes, Cres- Desena, Ramón Sánchez, E . Calde-
cencio y Braulio Hernández, doc-irón. 
tor Hernández Alborná, Ignacio| Morón: Alberto Jiménez, 
dr^urorídades^y " j ^ ^ en la candidatura de su!cellere salsa francesa. Me'dallón de1 Martín, Juan S. He/nández, Luis; Santa Clara: Ramón Antonio Pe-
toda la orovincia y prensa de esta'Parti(l0' con el voto del ibérales , po-lpargo Motmorency. Pollo Vilarrue. Hernández Rodríguez, Federico He-¡ñate> doctor Esteban Tomé. 
pulares, conservadores y de los que Postres: Flan de Frutas . Vino Rio-irrera, Jorge Abraham, Quintín L . | Central Velasco: José Seaone. 
no hacen política, llegó a la Cáma-lja. Agua Mineral. Café. Tabacos Jorrín, Cirios y Emilio López, doc- central Cunaguá: J . Cadena. 
capital, que a los brillantes home 
najes en su honor celebrados, du-
rante el dia y la noche del domingo j su-j Nacionales extra 
1 fragios que todos los candidatos. 2 8 de junio, 
tor José M. Lamothe, José y Anto-
E n el amplísimo salón que en un nio L i , Gerardo R . López, Guadalu-
Camagüey: H. Hammer, J . Adans, 
José Fernández Castaño, Angel Pé-
,. Sus resonante éxitos políticos y tiempo fuera Teatro Modernista, se pe y Octavio Lima, Gonzalo y Luis rez señorita Luz Ferrá, doctor Die-
Los que, como el que suscribe,^(..gi^^g los Conquistó con métodos'efectuó De uno de sus testeros de León, Francisco y Rogelio Mar-| xiques y señora 
apenas solemos salir, oe la Habana, f.enCÍllos> discreto's y francos. Vi-I^ás anchos pendía briosa y gentil tín, Lino Marrero Lima, Aurelio 6 xuevftas- Tomás" de la Morena, 
cuanuo lo hacemos movidos por unjsit5 cordialmente al cuerpo electo-! la bandera de la República, orlan-1 Morales, Estanislao Molina, Benig- Santiago de Cuba • Enrique Trion 
deseo espontáneo o un deber mfor-1 ral de 1os quince municipios de que; do en su centro un bonitio cuadrojno Montes de Oca, José Felipe Ma-¡c . Marronda 
matlvo, procuramos referir en núes- t.onsta la provincia y que fueron ¡del que se descollaba soberbiamen-l rrero, Manuel Menéndez, José Mon"; HolEuín- el éx-Jefe de Sanidad 
tras resenas la realidad contunden-; ios que estuvieron representados te artístico el retrato del talentoso te s, José Mayoz, Juan R . y Ventura' * , j doctor Sebastián 
te y expresiva tal como lo exige la:en el hermoso banquete que se le , apreciado anfitrión. Martínez, Martín Miranda, teniente ^e a^eI l u ^ ; ' . . d crt E ^ 
conducta mvaHablement^sincera y djó con cerca de 50j cubiertos, yj" E n el centro de la T que a seme- Antonio Madruga, Andrés Núñez, ^ e i ™ ° nue'fué allá acompaña-
sin comprar sus derechos, enamoró¡ janza de un ángulo de nuestro pen-'José Noriega, José Madariaga, M a r - j ^ 1 ^ r.'~J~Z. 
sus conciencias. 
levantada del DIARIO D E L A MA-
R I N A . 
A ese fin podemos declarar que Nadie dejó de cumplirle y todos. 
dón nacional, formado por las me-!cial Mesa, Bernardo y Angel Ocha- do de su S^01'a; ^ 
sas, se encontraba el señor Pricilla-, rrlz, Mario, Robustlapo y Antonlo¡ Central Violeta: Paco Pérez. 
fué una jornada de gloria, de inefa" ricos y pobres, se empeñaron en que no Piedra A su derecha, el Gober-j Pérez, Roberto, Amailo y Alberto; Jaronú: Antonio Vment 
bles alegrías y de intensaá emocio-!ias blancas alas de la victoria le ñador, doctor Gronlier, el señor Is- Pons, Daniel Polo, Dámaso Pelle- También de Violeta: Adalberto 
nos. I sonriera y le colmara con suavidad i rael Pérez, Presidente del Consejo tier, Pancho Luis, doctor Juan 'S . jEbra . 
y alborozo. [Provincial; doctor Oscar Montalvo.i Pérez Cubas, Facundo Poo, Agapito 
A la Estación Terminal llegamos] representando al doctor Clemente !e Ignacio Padrón, Juan R . Quinta-i Tren a Caibanen 
a las seis de la mañana, grupos de Vázquez Bello. Presidente del Sena- na, doctor Antonio t i . Quesada. Au* 
Prisciliano Piedra, nació en una 
de las viviendas del ingenio E l Fe-
liz, es decir, fuera de su barracón y 
df. ^í(I?es que desempeñaban pues- amigos, de los que irían en la pere-ldo; el representante Ismael Martí- relio Quintero, Francio Rodríguez,, Por este tren fueron esta maña-
tos de respeto entre ios demás com-
pañeros de desdicha. 
No era, por tanto, de los humil-
grinación alegre y de prueba, yinez, el doctor Valdés, representan-¡ Ignacio y José L . Ruíz, José Rodrl^ na a 
grupos de los que no teniendo la1 do al doctor Ramón Zaydín, Presi- guez Fundora, José M. y Juan Ro»; Matanzas: J . J . McKernan. el Pa-
| suerte de gozarlo, se complacían enj dente de la Cámara, el Reverendo dríguez, Leopoldo Riera, Rogelio|g.ld d lo Ferrocarriles Unidos, 
des ni más sufridos; instalando su despedir con abrazos vibrantes y Cura Párroco, doctor José Berea. i Roque. Gustavo y Abad Rodríguez,! ' „ prado. Femando Loredo, Pa-
buen padre un estafc?scimiento, legrases efusivas al querido hombre' A su izquierda: el Alcalde señor | Francisco Rosales. Miguel de J . 'Ce r Hernández 
ayudó en sus negocios con seriedad i público, a quien son tantos a que-i Miguel Fundora, el señor M. Fun- ! j c sé suárez, José y* Julián Sarraff,| rárden„s . doctor Enrique Her-
y honradez. rer y tantísimos a esperar que les dora, padre, ex alcalde el dortor. Ciríaco Samá, Agustín Sardiñas/ , , ' A r t u r o Chabau v familia 
Ya joven se apartó del negocio y; dc algo, que les proporcione algo. ¡ Antonio Suárez, Juez Municipal y¡ Agustín Azaharas, Dionisio y Ne-; °„°aaez' .p^ri" " radero * 
se dedicó a trabajos de agricultura. Uno de los primeros, el ex repre-! Correccional; el doctor Adolfo! mesio Aldama, José Abistur, José que segu ran a var* . opñora 
hasta que sonó el clarín mambí lia- sentante matancero, señor Génova1 Odrlozola, Médico Jefe del Servicio'Arias, Tomás Abreu, teniente Fran- Vf^ Í ei" ^ PnAai v añ 
mando a los hijos de C u v i parajdn Zayas y el representante Fina-1 Infantil;. el Notario de Colón, doc-lcisco Borjas, Lorenzo BarrenechcrJ jf.1*1^ de . nCÜ,tZ f o ¿ " J f 
que fueran a emanciparla. ¡ les. | tor Augusto Sarracent; el capitán! Oscar y Ricardo Blanco, José G . | T*** Georgina, Mateo i'erez y la-
3igulendo a su progenitor en,. También un grupo de damas y'Benito Gardo, Presidente del Cen-1 Carballo, Francisco Carvajal, José milIa- ^ ^ . • _ . 
una de las fuerzas que mandaba,! damitag que fueron n acompañar a tro ffe Veteranos y el Presidente yjChuy. Benito Chantez, Dámaso Ca- Vueltas: señorita Soledad Jlme-
ingresó en las filas libertadoras la que es su adorada y qerida es-] secretario de la comisión que nos!n.ejo, Alfredo Crabb Aldama, Alfre- aez-
hasta que triunfante el ideal de-la ^ posa, señora Natividad Hernández. | había invitado. ¡do Caatrc Cecilio Calzadllla Os- Cienfuegos: el Vice-Cónsul de 
revolución, retornó laureado y mo-j E l señor Alfonso Zamora, que E n las cinco mesas restantes los car y Miguel Delgado, Manuel Do- Cuba en Méjico, David Gay-Carbó; 
desto a sug labores de campesino. ) acudía representandoa \ l doctor señores capitán Julián Hernández.! menech, Plácido Drake, Horacio, 
Hombre de cualidades notables,, Raúl Navarrete, su compañero de'el consejero señor Féliz F . Fer-¡ Ramón y Sotelo Díaz, teniente Feli-
de historia ejemplar y de una peen- la Cámara y otras familias se fueron 
Paridad que debe ser Imitada, su ¡por el tren de ferrocarril que va 
nobleza de carácter, ^su espíritu j directo a las 6 y 5. 
abierto a sanos propósitos e inten- Por el tren eléctrico de Günes, 
clones juáías, es el stñor Priscilia-I salimos. 
no Piedra 
nández, doctor Mario Jordán. Pedro pe Domínguez, Eulalio Espinosa, 
Cura, e l señor Pedro Pedro Pablo! Angel C . Espinosa, Manuel Estra-
Reyes, director del banquete; te- da, Ensebio Fernández, Gerardo y 
niente de la Guardia Rural, señor Jesús Fundora, Enrique Floras V nández, señorita Graciela Ronda, 
Nezo; Bienvenido Garal Galdós, Jo- Manuel Hernández. " ; José Luis y Mario Robau v Carta-
E n esa villa, feudo del general só Hernández, Alfredo Cruff. Mar-I Alberto Coffiní O R T I Z . lya. Graciano Zelaya, Pedro Sans, 
Eduardo Fuentes. 
Santo Domingo: Carlos Quintero. 
Golón: Pepe García González 
Sagua la Grande: Gabriel y Jo-
sé Trápaga. Carlos Manuel Her-
señoritas Esperanza Díaz Martínez y 
María Trápaga Sánchez. 
Caibarién: José Alfonso, Antonio 
Cruz, Francisco Vega, Juan Váz-
quez. 
Perico: Evelia Grande de Gutié-
rrez y sus hijos Rodul y Evelita. 
Remedios: Alejandro Cabrera, 
señores de Olay y Uribarri e hijo. 
Amarillas: señorita Rosaura Sán-
chez y Eustaquio Calera. 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor don Avelino González, del alto 
comercio importador, y Presidente 
' de la poderosa Asociación de De-
pendientes del Comercio, se encuen-
tra guardando cama, desde hace va-
rios días, debido a una aguda afec-
ción gripal. 
Le asiste el joven e inteligente 
médico de la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción", doctor Otón 
Madariaga, por encontrarse asimis-
mo enfermo su médico de cabecera, 
el notable cirujano doctor José Luis 
Ferrer, estimado amigo nuestro y 
Director de dicha Casa de Salud. 
Deseamos el rápido y total res 
tablecimiento ai señor González, y 
que ei doctor Ferrer recupere tam-
bién pronto y totalmente su salud. 
E l Agento de la Cuban A l l Rai l 
Route 
E l Sr. Antonio Rodríguez Agen-
te Comercial de la "Cuban All Rail 
Route", fué a Sagua la Grande. 
Jefe de Sanidad 
E l doctor Rafael Fernández, nuo-
vo efe de Sanidad de Rancho Ve-
loz, salió esta mañana para dicho 




Viajeros que salieron 
Fueron por distintos trenes a: 
Santiago de Cuba: Joaé Bueno 
Carmenache, el ex-Supervisor Pro-
vincial de Impuestos de aquella 
Provincia. 
Manzanillo: Braulio Escobar. 
Victoria de las Tunas: Juan Al -
varez. 
Central Fal la: Angel Hernández. 
Ciego de Avila: doctor Rogelio 
Pino. 
Florida: la señora de Alberto 
Piedra y sus niñoá. 
Central Manatí: Antonio Domín-
guez. 
Remedios: el Representante a la 
Cámara Germán Waiter del 1U'-
Sancti Spíritus: ei Repre^utan-
te a la Cámara Santiago García Ca-
ñizares. 
Sagua la Grande: Joaquín Alsina, 
Ventuar Lamillar. 
Ranchuelo: Francisco Argüelles. 
Cienfuegos: el Representante y 
Líder de los Representantes en la 
Cámara Santiago Cíaret, el ex-S3-
nador Maenuel Rivero, el también 
Representante Manuel Vll lalón; Ni-
colás Ondarse, Alejandro Arrechea, 
José Vicente Planas y señora Mar-
tín Rodríguez del Rey. 
Estuvo este mercado irregular A 
c é s T ^ ^ se cotiz* el franco fran-
dte « M * Cable' b a j a d o al medio 
cierrt a'S que(lando ofrecidos al 
f^fnilf3^* esPañola V las libras es-terlinas firmes. 
j^Ptetran los francos be'gas m á s al-
Firmes los cambios soi,-e NewYork 
-NO se ofrecía a menos de 1116 P* 
cheque. 1 ' 
Ki^Mbo operaciones entro francos ca-
a 3164 P y cheque 8obre New York 
c o T i z a c s o í r a s 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable. . 
Londres v^sta . . 
Londres (j0 días 
Pars cable . . . . 
P a r í s vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur^o vista 
España cab'e . . 
E s p a ñ a vista . . 
I ta l ia cable. . . . 
I ta l ia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
B n v M a s v i s t a . . 
Zurich cable . . 
Zurích vista . . 
Arasterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Honp Kon.*: cabio 
Hong Kong vista 
5 164 P. 


















5 164 P, 
Curiosidades. 
Durante una guerra en el Para, 
guay so observó en los homhra 
que no habían comido alimejtoj 
condimentados con sal, desde iu 
cía tres meses, morían por cualquier 
herida insignificante que reclfe 
sen, porque ésta no cicatrizal! 
nunca. 
Lector. Si es usted ingeniero píe-
do comprar toda clase de instr» 
mentes de ingeniería en " E l Pincel' 
de O'Eeilly 56; ahora si el instn 
mentó que necesita es de música, 
debe acudir a L a Casa Iglesias dj 
Compostela 4 8. Cada uno lo suyo, 
Calcúlase que cada año se Tai 
a pique 2,20 0 buques. Durante 
año 1893, las pérdidas por nauta' 
gios se elevaron a ciento cincuenta 
millones de duros, sin contar lu 
personas que se ahogaron, cuyo ni-
mero es, próximamente, de U M 
H 12,000 cada doce meses. 
Un sastre no puede probar qüi 
es un artista si la tela que le dai 
es de calidad inferior. Las mala 
t̂ -las no conservan lu,: líneas t» 
zadas. E n " E l Roble" de Muralli 
97 le venderán géneros de absol» 
¡a garantía. 
E l célebre brillante "Estrella d 
Sur", que pesaba 83 quilates y m 
dio, y que estaba tasado en SOO.OOi 
pesetas, lo» poseo en la actualidad 
condesa de Dudley. Dicho diaman 
se lo compró un holandés a vajT 
tentóte por dos mil duros y lo 
vendió por ochenta mil pesos. 
Todo el que quiere un buen 
que de cemente adquiere el de 
tente Masip que' venden los s 
res Tarruell y Co. en Ayesteráa 
Domínguez. Se hacen también 
encargo en cualquier parte y i 
tamaño que se desee. 
Efemérides. 
1848. — (Julio 4). Mucre Chatett 
briand. 
1750 .—Fundac ión da la Escael 
de Cirugía en Sevilla. 
1776.—Independencia de loa Bst* 
dos Unidos a la cual p 
tó eficaz ayuda Espafi»> 
1830.—Las tropas francesas seW 
deran de Argel. 
19 25—Sigue la gran rebajad*, 
cios en zapatos el«gí ^ 
Para caballeros y "caballj 
ras" en La ("asa InCeí» 
Muralla y Aguacate. I 
1315.—Concordia en Burgos d* 
josdalgos de Castilla. 
1811.—Se sanciona en Caraca»' 
indePgndencia de Venial 
la 
1630 -Gustavo Adolfo dé £ 
acaudilla la liga protes»1 
te. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 4 de julio 
muy precoces en los estudio» 
l |16 P. 
58.00 
EXPORTACION DE AZUCAR 
« í l =oeXDCrtacIo,nes ae -zQcar repor-tada say.3r po- las Aduanas en c im-
^T(3e,,los « P ^ a a o s primero y 
Suíente's61 deCret0 171Q- f^ron la3 
De1?,Unao:aFneadoí?Sn2aS: ?2'467 8aCo,8• 
Aduana de Matanzas: 20.000 sacos, 
uestm^. INCW York. 
r J ^ l U a n a K?6 Saeua: 21.075 sacos.— Destino: New Orleane. 
De^innnaMde Caibarién: 20,000 sacos desuno: New York. 
La nota final. 
E l profesor.—Dígame de QO* 
tá compuesta la pólvora. 
E l alumno . — | . . . . ! 
E l profesor.—Vamos a ver, W 
bre; ¿qué cuerpo hace estallar 
pólvora? 
E l alumno.—El cuerpo de 
Hería, 
art. 
No me drgan ustedes que 
alumnos merecía vivir en el a' 
Ritz de Neptuno y Persevera^ 
donde jamás falta el agua íria 
caliente 
Solución. 
¿Por qué las manos de Donnjlfle) 
fonso X I I l son iguales a una 
ta. 
Porque son de-dos reales. 
¿Cuál sería el colmo de an ^ 
cesado? „ ¡j 
E n la próxima "Miscelánea 
solución. 
Luis M. SOMINL9 
C E R V E Z A ; ¿ D E M E M E D I A " T R Ó P I C A L " ! 
